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 عپا عگشاری 
ٜ٘كیٜی ض١طٝاٙ ػٖٔ ٝ زاٛف ؾپبؼ ٝ ؾتبیف پطٝضزُبضیٌتب ضا ً٠ ١ؿتی ٗبٙ ثركیس، ث٠ عطین ػٖٔ ٝ زاٛف ض١ٜ٘ٞٛ٘بٙ قس، ث٠ ١
 ٗلترطٗبٙ ٛ٘ٞز ٝ ذٞق٠ چیٜی اظ ذطٗٚ ػٖٔ ٝ ٗؼطكت ضا ضٝظی٘بٙ ؾبذت. 
ٛ٘ی تٞاٖٛ ٗؼٜبیی ثبلاتط اظ توسیط ٝ تكٌطثط ظثبٖٛ ربضی ؾبظٕ ٝ ؾپبؼ ذٞز ضا زض ٝنق اؾتبزاٙ ذٞیف آقٌبض ٛ٘بیٖ، ً٠ ١ط چ٠ 
 ثِٞیٖ ًٖ ُلت٠ إ.
یری  ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ اؾتبز ضا١ٜ٘ب ؾبػبت ٗت٘بزی ٝهت ذٞز ضا نطف  ایٚ پػٝ١ف ٛ٘ٞزٛس اظ اؾتبز ُطاٛوسضرٜبة آهبی ٗح٘سضضب ق
 . ٝ اظ٢بض ٛظط١بی ػٔ٘ی ٝ زهین قبٙ ضا١ٜ٘بی ٗٚ زض اٛزبٕ ایٚ پػٝ١ف ثٞز،ن٘ی٘بٛ٠ ؾپبؾِعاضٕ
ضا ٗتوجْ قسٛس  ٝ  اظاؾتبز ُطاٗی رٜبة آهبی زًتطٗهغلی قًٞتی اح٘س آثبز ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ اؾتبز ٗكبٝض ظح٘ت ٗكبٝضٟ ایٚ ضؾبٓ٠
 اظ ١یچ ًٌ٘ی زض ایٚ ػطن٠ ثط ٗٚ زضیؾ ٜٛ٘ٞزٛس ً٘بّ تكٌط ٝ هسضزاٛی ضا زاضٕ. 
اظ اؾتبز ٗحتطٕ رٜبة زًتطآهبی انـط ٗح٘سپٞض انْ ً٠ ثب نجطٝ حٞنٔ٠ كطاٝاٙ زضاٛزبٕ ٗجبحج آٗبضی ایٚ پػٝ١ف ً٘ي ١بی 
 قبیبٛی ٛ٘ٞزٛس، ؾپبؾِعاضٕ.
 . كطنت زاز تب پػٝ١ف ًطزٙ ضا ثیبٗٞظٕ نجطٝ حٞنٔ٠ ایٚ ثعضُٞاضاٙ  ث٠ ٗٚ
 اظ ؾطًبض ذبٖٛ زًتط حؿیٜی ُْ اككبٛی ثطای هجّٞ زاٝضی ٝ تهحیح ایٚ پبیبٙ ٛبٗ٠ ؾپبؾِعاضٕ.
 اظ ؾطًبض ذبٖٛ زًتطٗحجی كط  ثطای هجّٞ زاٝضی ٝ تهحیح ایٚ پبیبٙ ٛبٗ٠ ؾپبؾِعاضٕ.
 ٚ پبیبٙ ٛبٗ٠ ؾپبؾِعاضٕ.اظ رٜبة آهبی زًتط رٔیْ ػظی٘یبٙ ثطای هجّٞ زاٝضی ٝ تهحیح ای
 اظ زٝؾت ُطاٛ٘بی٠ إ ؾطًبض ذبٖٛ ؿٜچ٠ ن٘ی٘ی ً٠ ٗكٞم ٗٚ زض پی٘ٞزٙ ایٚ ضاٟ ثٞزٛس، ؾپبؾِعاضٕ.    
 اٛس، إ زازًٟ٠ زض پیكجطز ایٚ پػٝ١ف یبضیُطاٗی ٝ پطؾتبضاٙ ػعیع قبؿْ زض ثرف ١بی ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ اظ زٝؾتبٙ ٝ ١ٌ٘بضاٙ     
 آضظٝ١ب ضا زاضٕ. ضٕ ٝ ثطایكبٙ ث٢تطیٚاظ ن٘یٖ هٔت ؾپبؾِعا    
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 چکیذُ
  : هقذهِ
اؾت ٝ ػبْٗ اٛؿبٛی یٌی اظ ػٞاْٗ ٗ٢ٖ ٝ تبحیط ُصاض  اضتوب  ًیلیت ٗطاهجت ١ب یٌی اظ چبٓف ١بی ٛظبٕ اضای٠ ذسٗبت ٗطاهجت ث٢ساقتی
ثط ًیلیت ٗطاهجت ١بؾت. ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ثعضُتطیٚ ُطٟٝ حطك٠ ای ٛظبٕ ؾلاٗت ٗی تٞاٛس تبحیط ظیبزی ثط ًیلیت ٗطاهجت 
 ٓؼ٠ ثببایٚ ٗغ اؾت. ٗطاهجت ١بیٌی اظ كطآیٜس١بی ٗٞضز ٛیبظ ثطای تض٘یٚ ًیلیت  اضظیبثی ػٌ٘ٔطز .١بی ث٢ساقتی زضٗبٛی زاقت٠ ثبقس
 .ٞظقی  ق٢ط هعٝیٚ اٛزبٕ ُطكتػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زضثرف ١بی ٝیػٟ زضثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیط آٗ اضظیبثی١سف 
 هَاد ٍ رٍػ ّا:
ٝ اٝضغاٛؽ   آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞزض ثرف ١بی ًٔی٠ پطؾتبضاٙ قبؿْ  .تٞنیلی تحٔیٔی اؾت ایٚ پػٝ١ف، یي ٗغبٓؼ٠
ؾی پطؾكٜبٗ٠ ثطضپػٝ١ف طًت زاقتٜس. اثعاض زض ایٚ پػٝ١ف ق 3931ق٢ط هعٝیٚ زض ؾبّ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیطآٗٞظقی  ثی٘بضؾتبٙ
ی آٗبض ٠ ٝؾیٔ٠ ضٝـ ١بیث یبكت٠ ١ب تزعی٠ ٝ تحٔیْ . ذٞزُعاضـ ز١ی تٌ٘یْ ُطزیس ث٠ ضٝـً٠  ػٌ٘ٔطز ثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی ثٞز
ٝ ًبی  ط ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز ٝ ؾبثو٠ ًبض، ؾبثو٠ ًبض زض ١طیي اظ ثرف ١بی ٝیػٟ)( ثطای ثطضؾی اضتجبتٞنیلی ٝ آظٗٞٙ ١بی تی ٗؿتوْ
(ثطضؾی ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز ثب ٝضؼیت تب١ْ، ٛٞع ثرف، ثی٘بضؾتبٙ آٗٞظقی یب ؿیطآٗٞظقی، ٝضؼیت اؾترسإ، ُصضاٛسٙ زٝضٟ اؾٌٞئط
 اٛزبٕ قس.  22 SSPSٛطٕ اكعاض ثب اؾتلبزٟ اظ ٝ  ترههی)
 یافتِ ّا:
 قبؿْ زض ثی٘بضؾتبٙپطؾتبضاٙ زضنس  01زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ اظ پطؾتبضاٙ  قبؿْ  زضنس 51ػٌ٘ٔطز  ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠
ضا  زض ٗیبٙ ثرف ١بی ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ پبییٚ تطیٚ ؾغح ػٌ٘ٔطز ثرف اٝضغاٛؽ  پطؾتبضاٙ . ؿیط ٗغٔٞة ثٞززض زاٜٗ٠ ١بی ؿیطآٗٞظقی 
١٘چٜیٚ ٛتبیذ پػٝ١ف ٛكبٙ زاز ً٠ ثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ  .)p ; 0/40(  رٞز زاقتٝپطؾتبضاٙ اضتجبط ػٌ٘ٔطز ثب . ٗیبٙ ٛٞع ثرف زاقتٜس
ؾی ؾی  ٝ   آی ؾی یٞثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی زض حیغ٠ ح٘بیت ٝ زض  ؾی ؾی یٞٝ  آی ؾی یٞ ١بی ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف
ٌ٘ٔطز زض ١ط زٝ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ زض ضاثغ٠ ؾت. ً٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػا ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیط آٗٞظقی زض حیغ٠ پبؾد ث٠ تلبٝت ١بیٞ
ثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیط آٗٞظقی زض حیغ٠  .ثب تحویوبت ثبٓیٜی اؾت
ی ٝزض ً٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز زض ثرف اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی زض حیغ٠ تحویوبت ثبٓیٜ. تؿ٢یْ یبزُیطی اؾت
١یچ زٝضٟ ترههی ضا  پطؾتبضاٙزضنس  67 ١٘چٜیٚ ٛتبیذ ٛكبٙ زاز  ً٠ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی زض حیغ٠ ١٘ب١ِٜی اؾت.
 . ِصضاٛسٟ اٛسٛ
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 تحث ٍ ًتیجِ گیزی:
 یثرف ٝیػٟ ٝ قٜبؾبی ایكبٙ زضٌ٘ٔطز ػ زض تؼییٚ ؾغحتٞاٛس  ٗی ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ ؾیٜطغِی ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ اضظیبثی  
ث٠ ًبضُیطی ؾبیط ضٝـ ١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز  . ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس ٝ ؾٜزف ًبضاییٛوبط هٞت ٝ ضؼق حیغ٠ ١بی ػٌ٘ٔطزی، 
ثطضؾی ػْٔ ًب١ف ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثطای  یٗغبٓؼبت ثیكتط ١٘چٜیٚ لاظٕ اؾت. ٗٞحط ثبقستؼ٘یٖ ٛتبیذ آٙ  زضپطؾتبضاٙ ٗی تٞاٛس 
اضای٠ عطاحی ٝ  ، ٗغبٓؼ٠ ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبیذ ُیطز. اٛزبٕ آٛبٙی اضتوبی ؾغٞح ػٌ٘ٔطز ٜٗظٞض٠ ثرف اٝضغاٛؽ ث ذهٞلث٠ ٝیػٟ ثرف 
زٝضٟ ١بی ترههی  ً٠ ثتٞاٛس زض اكعایف ٗ٢بضت ٝ ًبضآیی پطؾتبضاٙ ٗٞحط ٝاهغ قٞز ٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة آٛبٙ ضا اضتوب ز١س، ضطٝضت ٗی 
 یبثس.
  کلیذ ٍاصُ ّا:
  .ثی٘بضؾتبٙ، ، ٗسّ ؾیٜطغیثرف  ٝیػٟ ، ػٌ٘ٔطز  پطؾتبض
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 24 زض حیغ٠ ١بی ٗرتٔق  ٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛؽػ  92-4رسّٝ 
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      سهیٌِ پضٍّؼ1-1
زض ر٢ت اضائ٠ ذسٗبت ث٢ساقتی زضٗبٛی، ً٠  ضا تكٌیْ ٗی ز١ٜسلاٗت ثعضُتطیٚ ثرف اظ ٛیطٝ١بی حطك٠ ای ٛظبٕ ؾپطؾتبضاٙ 
 ٝ ٜسضؾتی، تؿٌیٚ زضز ٝ ضٛذٗت ٝ تاضتوب ث٢ساقت، پیكِیطی اظ ثی٘بضی، حلظ ؾلا آٛبٙ. ٝظبیق )1(ٛوف ١ب ٝ ٝظبیق ٗتؼسزی زاضٛس
زض ٗوبیؿ٠ ثب ؾبیطاػضبی تیٖ زضٗبٛی ٗست پطؾتبضاٙ اظ آٛزب ً٠  . )2(ثب قطایظ ٗٞرٞز ضا قبْٗ ٗی قٞز ً٘ي زض تغبثن یبكتٚ ثی٘بض
طایظ ثی٘بضاٙ آُبٟ ٗی قٞٛس ً٠ اظ تـییطات ایزبز قسٟ زض ق ٝ١ی ١ؿتٜساٝٓیٚ ُطثبٓیٚ ثی٘بض نطف ٗی ًٜٜس، ؿبٓجب  ثطظٗبٙ ثیكتطی ضا 
ثی٘بضاٙ ضا اظ حٞازحی ً٠ ٜٗزط ث٠ ٛبضؾبیی ٗی قٞز، ٛزبت ز١ٜس ٝ ؾجت ًب١ف ٗی تٞاٜٛس ٝ ثب ارطای ٗساذلات ؾطیغ ٝ ٛزبت ثرف 
 . )3(ٗیعاٙ ٗطٍ ٝ ٗیط ُطزٛس
رسیستطیٚ ثركی ً٠ . )4(اؾت ثرف  ٝیػٟ ایلب ٗی ًٜٜس،ٛوف ٗ٢٘ی زض آٙ ً٠ پطؾتبضاٙ  حؿبؼ تطیٚ ثرف ١بی ثی٘بضؾتبٙاظ 
  .)6(ؾتث٠ اٌٗبٛبت ٝ تز٢یعات لاظٕ ثطای ٗطاهجت اظ ثسحبّ تطیٚ ثی٘بضاٙ اٗز٢ع  ٝ )5(١بی كٚ آٝضی زضآٙ ث٠ ًبضُطكت٠ ٗی قٞزضٝـ 
ٝ ٗطاهجت ٛیبظ ث٠ تٞر٠ ٗسإٝ ٝ  ٗسیطیت، ثطای تكریم ث٠ زٓیْ هطاضُطكتٚ زض قطایظ ت٢سیس ًٜٜسٟ حیبتی ٝیػٟ ١ب ثرفثی٘بضاٙ 
یت ٗ٢بضت ١ب ٝ تٞاٛبیی ١بی ذبنی ثطای ٗطاهجت ٝ ٗسیطً٠  یلایو ٝ پطؾتبضاٙ ٗب١ط .)7(سٛپیِیط اكطاز  ٗترهم ٝ آٗٞظـ زیسٟ زاض
ب ثتٞاٜٛس زاقت٠ ثبقٜس تآُب١ی ٝزاٛف ًبكی  ٛؿجت ث٠ ػلایٖ ١كساضز١ٜسٟ كیعیٞٓٞغیي پطؾتبضاٛی ً٠ .)5(ثی٘بضاٙ ٛبپبیساض زاقت٠ ثبقٜس
اػت٘بز ث٠ ظ زض ػٌ٘ٔطز١ب ا ٝزض ًبضُطٝ١ی  هٞی ٗب١ط، زض كؼبٓیت ١بی ثبٓیٜی  س. آٛبٙ ثبیسٝضؼیت ثی٘بض پبؾد ز١ٜ ث٠ تـییطات ؾطیغ زض
ٝ ٗساذلات ٗٞضز ٛیبظ ثطای ٗطاهجت ١ب ضا اضتوب  ، ٜس اعلاػبت حبنْ اظ ثی٘بض ضا اضظیبثی ٛ٘ٞزٟتب ثتٞاٛ )3(ٛلؽ ًبكی ثطذٞضزاض ثبقٜس
 .)8(ز١ٜس
زض     آی سی یوترت٢بی  ثطاؾبؼ آٗبضتؼساز زض حبّ اكعایف اؾت.ض١بی ر٢بٙ زض ثؿیبضی اظ ًكٞ ٗطاهجت ١بی ٝیػٟٛیبظ ث٠  
ًبٛبزا ایٚ ٛیبظ زض . )01(اؾت  زاقت٠ ؾبّ اذیط اكعایف  01زضنس زض  03زض اِٛٔؿتبٙ حسٝز  ٝ )9(زضنس  51ایبلات ٗتحسٟ آٗطیٌب  
 .)7(تر٘یٚ ظزٟ قسٟ اؾت  زضنس 75ؾبّ آیٜسٟ زض حسٝز  51تب 
قیٞع  ،ثی٘بضی ١بی ٝاُیطثطٝظ  ،قیٞع ثبلای ثی٘بضی ١ب ،تؼساز ٝ ؾٚ ر٘ؼیتػٞاْٗ ٗتؼسزی ظٗیٜ٠ ؾبظ ایٚ  اكعایف ٛیبظ ١ؿتٜس. 
 .)11(اٛس ضا اكعایف زازًٟ٠ ٛیبظ ث٠ ٗطاهجت ١بی ٝیػٟ  ٞاٗٔی ١ؿتٜسػر٘ٔ٠  اظثی٘بضی ١بی ١٘طاٟ ٝ اكعایف عّٞ ٗست ثؿتطی ثی٘بضاٙ 
ؾبّ ٝ  06تؼساز اكطاز ٗؿٚ ( ؾٚ  اكعایف حبًی اظ اعلاػبت حبنْ اظ ؾطق٘بضی زض ؾغح ر٢بٙ ،زض ظٗیٜ٠ تؼساز ٝ ؾٚ ر٘ؼیت
زض ایبلات ٗتحسٟ آٗطیٌب ٛطخ ضقس  .)21(ث٠ زٝ ٗیٔیبضز ٛلط اكعایف یبثس 0502ثبلاتط ) اؾت ٝ پیف ثیٜی ٗی قٞز ً٠ ایٚ ٗیعاٙ تب ؾبّ 
زض  ؾبّ 56زض ایطاٙ ٛیع ر٘ؼیت ٗؿٚ ثبلای  .)31(زضنس اكعایف ذٞا١س یبكت 05 زض حسٝز 0202ؾبّ  ؾبّ ث٠ ثبلا تب 56ر٘ؼیت 
اكعایف تؼساز ٝ ؾٚ ر٘ؼیت، ٗطارؼ٠ ث٠ ثب ثطضؾی ١ب ٛكبٙ ٗی ز١ٜس ً٠ . )41(ذٞا١س ُطزیسپٜذ ثطاثط  6002ٛؿجت ؾبّ  0502ؾبّ 
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ؾبّ ث٠ اٝضغاٛؽ  56ٗطارؼ٠  ثی٘بضاٙ ثبلای  3102تب    1002اظ ؾبّ  زض اِٛٔؿتبٙث٠ عٞضی ً٠  .)51(اؾت اكعایف یبكت٠اٝضغاٛؽ ١ب 
ؾیط نؼٞزی تؼساز ثی٘بضاٙ ٗؿٚ ٗطارؼ٠ ًٜٜسٟ ث٠ اٝضغاٛؽ زض ایبلات ٗتحسٟ اٗطیٌب ٛیع  .)61(اؾت زاقت٠زضنس اكعایف  54/6حسٝز 
ایٚ ٗٞضٞع ٛیبظ ث٠ ترت  ضا تكٌیْ ٗی ز١ٜس. ثی٘بضؾتبٙزض ثؿتطی ١ب، ٗٞاضز  ٗطارؼ٠ ًٜٜسُبٙ ث٠ اٝضغاٛؽٛی٘ی اظ . )71(اؾت زاقت٠
اظ    آی سی یوثرف ١بی  پصیطـٛكبٙ ٗی ز١ٜس ً٠ آٗبض  .)22-81(اؾت زازٟ افزایش ضا آی سی یو ترت ذهٞل٠ ث )51(ثؿتطی 
، آی سی یوثرف ١بی ث٠ زٛجبّ ً٘جٞز ترت زض  .)32(اكعایف یبكت٠ اؾت زضنس 97زضنس ث٠ 94ایبٓت ٗتحسٟ آٗطیٌب اظ  زض اٝضغاٛؽ
ٝاحس١بی ٗطاهجت ٝیػٟ ٗطاًع ٗزجٞض ث٠ ایزبز ثؿیبضی اظ ٝ  )42(ُطزیسٟ اؾتعٞلاٛی تط زض اٝضغاٛؽ  ثی٘بضاٙ ثسحبّ ٗست ظٗبٙ ثؿتطی
 .)52(ٛسُطزیسٟ ا اٝضغاٛؽ
زض ثؿیبضی اظ ًكٞض١بی ر٢بٙ ثی٘بضی ١بی هٔجی یٌی اظ  . اؾتقیٞع ثی٘بضی ١ب ٛیبظ ث٠ ٗطاهجت ١بی ٝیػٟ اكعایف  اظ زیِط ػْٔ
 37٢ب ٝ زضنس ثبض ثی٘بضی 06حسٝز  0202ٝ پیف ثیٜی ٗی قٞز تب ؾبّ  ث٠ ق٘بض ٗی ضٝز ثعضُتطیٚ ٗكٌلات ت٢سیس ًٜٜسٟ ؾلاٗتی 
. آٗبض ٛكبٙ ٗی ز١ٜس ً٠ ثیف اظ یي ٛلط اظ ١ط ؾ٠ آٗطیٌبیی ٗجتلا ث٠ ثی٘بضی هٔجی ػطٝهی )62(زضنس ٗطٍ ٝ ٗیط ٛبقی اظ آٙ ثبقس
زض ایطاٙ ٛیع  هٔجی١بی  ثی٘بضی ػٞاْٗ ذغط .)32(زضنس اكعایف یبثس  44ث٠  0302اؾت ٝ پیف ثیٜی ٗی قٞز ً٠ ایٚ ٗیعاٙ تب ؾبّ 
زضنس،  72/56زضنس، زیبثت زض هٖ  62زضنس، چبهی زض ٗبظٛسضاٙ  02/58ث٠ عٞضی ً٠ پطككبضی ذٞٙ زض ثٞق٢ط  یی زاضزثبلاقیٞع 
زضنس،  7/26زضنس  ٝ هٔیبٙ زض ١طٗعُبٙ  41/8زضنس، ٗهطف ؾیِبض زض آشضثبیزبٙ قطهی  05/78ٗیعاٙ ثبلای ًٔؿتطّٝ زض ٓطؾتبٙ 
  .)62(ؾتزضنسُعاضـ ُطزیسٟ ا 22/2ًٖ تحطًی زض ً٢ٌیٔٞی٠ ٝ ثٞیطاح٘س 
. )72(زیبثت اؾت، ثبلا ٗی ثطزًبض ٗطاًع زضٗبٛی ضا حزٖ ٝ  )11(ضا اكعایف زازٟ ٛیبظ ث٠ ٗطاهجت ٝیػٟؿیط هٔجی ً٠ ثی٘بضی ١بی  اظ
ٗیٔیٞٙ ٛلط زضر٢بٙ ٗجتلا  663زضحسٝز  1102. زض ؾبّ )82(زیبثت ؾٞٗیٚ اذتلاّ قبیغ زض ر٢بٙ ٝ چ٢بضٗیٚ ػٔت ٗطٍ ٝ ٗیط اؾت
زضنس ر٘ؼیت ر٢بٙ ضا ٗجتلایبٙ ث٠ زیبثت تكٌیْ ز١ٜس. ایٚ  01حسٝز  0302ثٞزٟ اٛس ٝ پیف ثیٜی ٗی قٞز ً٠ تب ؾبّ ث٠ زیبثت 
ثی٘بضی ثب نسٗ٠ ث٠ ػطٝم ثسٙ ؾجت ثؿیبضی اظ ثی٘بضی٢بی ػطٝم ثعضٍ ( ثی٘بضی هٔجی، ٗـعی ) ٝ ثی٘بضی٢بی ػطٝم ًٞچي (پبی 
زض  ،ثبض ثیكتط اظ ثی٘بضاٛی ً٠ ٗجتلا ث٠ زیبثت ٛیؿتٜس 6تب  2. ثی٘بضاٙ ٗجتلا ث٠ زیبثت)92(ُطزز ٗی )ثتی ٝ ٛلطٝپبتی ٝ ضتیٜٞپبتیزیب
زض  ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اظ ػٞاْٗ ظٗیٜ٠ ؾبظ زیبثت )03( چبهیقیٞع قیٞع ایٚ ثی٘بضی ثب اكعایف ؾٚ ٝ  .ثی٘بضؾتبٙ ثؿتطی ٗی ُطزٛس
  .)13(اضتجبط اؾت
ٞع آٙ زض حبّ اكعایف اؾت. ایٚ اكعایف ث٠ زٓیْ ٗیعاٙ ثبلای تی اؾت ً٠ قیاذتلالاث٠ ػٜٞاٙ یٌی زیِط اظ ٛبضؾبیی ٗعٗٚ ًٔی٠  
هبثْ تٞر٢ی اكعایف ٗی  ٛیبظ ث٠ ٗطاهجت ١بی ثرف ٝیػٟ ضا ث٠ عٞض  ً٠ )23(اؾتاثتلا ث٠ زیبثت، ككبضذٞٙ ٝ اكعایف ؾٚ ر٘ؼیت 
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ٛلط زضؾبّ  000616ث٠ ثیف اظ  3791ٛلط زض ؾبّ  00001ٚ، زض ایلات ٗتحسٟ اظ تؼساز ٗجتلایبٙ ث٠ ایٚ ثی٘بضی٢بی ٗعٗ .)33(ز١س 
  .)53(زض ایطاٙ ٛیع زضحبّ اكعایف اؾت ٝ آجت٠  )43(ضؾیسٟ  اؾت 1102
مرکز کنترل و ضـ ُعا. زض ایٚ ظٗیٜ٠ ػْٔ ٗٞحط زض اكعایف ٛیبظ ث٠ ٗطاهجت ١بی ٝیػٟ اؾتزیِط ثی٘بضی ١بی ١٘طاٟ اظ قیٞع 
زضنس آٛبٙ اظ زٝ ثی٘بضی  05زضنس اكطاز ٗؿٚ اظ یي ثی٘بضی ٗعٗٚ ٝ  08حسٝز حبًی اظ آٙ اؾت ً٠ زض  1 پیشگیری از بیماری ها
ثی٘بضی٢بی ؿیط هٔجی ٗبٜٛس قٞى ؾپتیي، ٗكٌلات حبز ًٔی٠، ٛبضؾبیی تٜلؿی، ٛبضؾبیی ًجسی،  قیٞع .)63(ٗعٗٚ ضٛذ ٗی ثطٛس
 ٛیع ایٚ ٗٞضٞع ضا تبییس ٗی ٛ٘بیس.  )73( ثرف ١بی ٝیػٟ هٔجیزضثی٘بضاٙ ثؿتطی زض  تطٝٗجٞؾیتٞپٜی ٝ...
، )83, 32(پیچیسُی ثی٘بضی ١ب ثب  عایف توبضب ثطای ٗطاهجت ١بی ٝیػٟذٞثی ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ اك٠ ثطضؾی ٗغبٓؼبت كٞم ث
ٗٞرت ١٘طاٟ ثٞزٟ ٝ  )7(زض ؾبّ ١بی اذیط  ٝ ت٢بر٘ی ُؿتطـ كٚ آٝضی ١بی پیكطكت٠ ٝ )42, 22, 7(تـییطات عّٞ ٗست ثؿتطی 
پطؾتبضاٙ ثرف ١بی اظ ؾٞی  اتربش ته٘ی٘بت ثبٓیٜی ٝ اكعایف ٗساذلات پطؾتبضی .)83( ثسیباكعایف ٗساذلات پطؾتبضی تب  ُطزیسٟ
كطآیٜس ١بی ٗسیطیت، ٗطاهجت ٝ ٛتبیذ حبنْ اظ  )93(نٞضت ٗی ُیطز ثب ٗحسٝزیت ظٗبٛی اؿٔت زض قطایغی ٛبٗغ٘ئٚ، زقٞاض ًٝ٠ ٝیػٟ 
پطؾتبضی  ؾجت اكعایف ذغب١بی پعقٌی ٝٗی تٞاٛس ٝ ٗتؼبهت آٙ  )32, 7(ؾبظزٗی سُی ١٘طاٟ ثب پیچیای تب حس هبثْ ٗلاحظ٠ ضا آٙ
 .)04( ضزتبحیط ٛبٗغٔٞة ُصاًیلیت ٗطاهجت ٝ ثط  ٟسیٝاحت٘بلا اكعایف ٗیعاٙ ٗطٍ ٝ ٗیطُطز
اظ ٝ ػٌ٘ٔطز ٗطاهجیٚ  ػبْٗ اٛؿبٛی  .ٗبت ٗطاهجت ث٢ساقتی زض ایطاٙ اؾتاضای٠ ذسًیلیت ٗطاهجت یٌی اظ چبٓف ١بی ٛظبٕ ی اضتوب
ی آؾیت پصیطث٠ زٓیْ قطایظ ثحطاٛی ثی٘بضاٙ ثرف ٝیػٟ ٝ  .)14, 8( ٗحؿٞة ٗی قٞٛسػٞاْٗ ٗ٢ٖ ٝ تبحیط ُصاض ثط ًیلیت ٗطاهجت 
ٌطز پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ػ٘ٔ )24(اقتجب١بت ضخ زازٟ اظ ؾٞی تیٖ زضٗبٙ ٝ  اٛؼغبف پصیطی ً٘تطی آٛبٙ ٛؿجت ث٠ تـییطاتثیكتط ٝ 
ث٠ عٞضی ً٠ . ١٘طاٟ ثٞزٟ اؾتٛتبیذ ٗتلبٝتی ثب  پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ػٌ٘ٔطز زض ظٗیٜ٠ اٛزبٕ قسٟ ٗغبٓؼبتا١٘یت ذبنی ٗی یبثس. 
. زض )24(٠ اٛس زضنس پطؾتبضاٙ زض ثرف ٗطاهجت ٝیػٟ اقتجبٟ زاضٝیی زاقت 37/34) ٗیعاٙ  2102ثطاؾبؼ ٗغبٓؼ٠ چطاؿی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
. )34( اؾت ثٞزٟزضنس یٌی اظ ػْٔ قبیغ  اقتجب١بت  زاضٝیی  18/8)  ٗحبؾجبت زاضٝیی ؿٔظ ثب 2931ٗغبٓؼ٠ ضضبیی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
زضنس )  55/5ی اًخطیت پطؾتبضاٙ ٗطاهجت ٝیػٟ ضا ثطای ٗحبؾج٠ ٗیعاٙ زاضٝ١ب زض حس ٗتٞؾظ () تٞاٜٛ٘س8831ٛهیطی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
) 2931ز١وبٛی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (پطؾتبضاٙ قبؿْ زض ثرف ١بی ٗطاهجت ٝیػٟ كؼبٓیت ١بی ٗطاهجتی  ٗٞضززض  .)44(ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس
ؾبًكٚ ٓٞٓ٠ تطاًئٞؾتٞٗی، ُبٝاغ ٝ اًؿتٞث٠ ضا ثغٞض ٗؼٜی زاضی پبییٚ تط اظ اؾتبٛساضز  ظٗیٜ٠ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض
اٛزبٕ ؾبًكٚ ضاٟ ١ٞایی ػٔیطؿٖ ؾغح زاٛف هبثْ هجّٞ،  زض ضا ) ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ2102. اٛهبضی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ()54(ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس
زضنس پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ هجْ اظ اٛزبٕ ؾبًكٚ ٓٞٓ٠  65) كوظ 1102ثط اؾبؼ ٗغبٓؼ٠ ُٔٚ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( .)64(ٛ٘ٞزٟ اٛس اػلإضؼیق 
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) زض پػٝ١ف ذٞز زض ظٗیٜ٠ پیكِیطی 2102ث٢كت آییٚ ٝ١ٌ٘بضاٙ (. )74(ضا اكعایف ٗی ز١ٜس 1ی ثی٘بضزضنس اًؿیػٙ زضیبكت ،تطاق٠
زضنس ػٌ٘ٔطز ٛؿجتب ٗغٔٞة 33/6زضنس پطؾتبضاٙ ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة ٝ  66/4اٛس ً٠ اظ پٜٞٗٞٛی ٗطثٞط ث٠ ٝٛتیلاتٞض ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ
 ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ )2931اٙ (. ثطاؾبؼ ٗغبٓؼ٠ ًبٝٝؾی ٝ ١ٌ٘بض)84(زاقت٠ اٛس ٝ ١یچ یي اظ پطؾتبضاٙ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ٛساقت٠ اؾت 
) ٛحٟٞ ػٌ٘ٔطز 2931. هٜجطی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ()94(ثٞزٟ اؾتزض ظٗیٜ٠ احیب هٔجی ضیٞی زض ثی٘بضؾتبٙ ١ب ضؼیق ِٝٛطاٙ ًٜٜسٟ  ٝ تیٖ احیب
 .)05(اظ ػلٞٛت ١بی ثی٘بضؾتبٛی ضا ضؼیق اضظیبثی ٛ٘ٞزٟ اٛس  پطؾتبضاٙ زض پیكِیطی
, 14(اهجت ١بی ث٢ساقتی ثطای تض٘یٚ ًیلیت ٗطاهجت ١ب اؾت یٌی اظ كطآیٜس١بی ٗٞضز ٛیبظ زض ؾیؿتٖ ٗط ،ػٌ٘ٔطزؾغح  اضظیبثی
زٝ ٝاغٟ ٗتلبٝت ١ؿتٜس اٗب  اُطچ٠ ١ط .. ٝظاضت ث٢ساقت اِٛٔؿتبٙ، ػٌ٘ٔطز ذٞة ضا ٗتطازف ٗطاهجت ثب ًیلیت زاٛؿت٠ اؾت)15
ضاثغ٠ ثب ٛحٟٞ اٛزبٕ ٝظیل٠ ٝ  . اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ضا ٗی تٞاٙ ؾٜزف ؾیؿت٘بتیي ٝ ٜٗظٖ ًبضاكطاز زض)25(ٗل٢ٞٗی ثؿیبض ٛعزیي زاضٛس 
پطؾتبضی ٗی تٞاٛس ض٘ٚ اعلاع اظ ٝضغ  اضظیبثی ػٌ٘ٔطز زض .)35(ٞرٞز زضآٙ ١ب ثطای ضقس ٝ ث٢جٞز تؼطیق ًطزتؼییٚ پتبٛؿیْ ٗ
ث٢جٞز ثركیسٙ ، قٜبؾبیی ٝ توٞیت ػٌ٘ٔطز١بی ٗخجت ،كؼبٓیت ١بی حطك٠ ای یٝ تغبثن ثب اؾتبٛساضز ١ب زض ٗٞاضزی ٗبٜٛس اضتوب ٗٞرٞز
اكعایف اِٛیعٟ آٙ ١ب ثطای زؾتیبثی ث٠ ؾغٞح ثبلاتط، ث٢جٞز اضتجبط ثیٚ ٗسیطاٙ ٝ ًبضًٜبٙ، توٞیت  ،)45, 15(ث٠ قطایظ ٗحیظ ًبض 
 ٝ )15(ضٝاثظ ٗیبٙ پطؾتبضاٙ، تؼییٚ قیٟٞ آٗٞظـ ٝ ٛیبظ١بی آٗٞظقی آٛبٙ، اٛتربة پطؾتبضاٙ ٝارس قطایظ ثطای اضتوب ٝاكعایف حوٞم
. ػٔیطؿٖ تلاـ ١بی ظیبزی )35(. اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ  ث٠ ضٝـ ١بی ٗتلبٝتی نٞضت ُطكت٠ اؾت )35(ثبظز١ی ثیكتط ٗٞحطثبقس
، یٌؿبٙ ٛجٞزٙ قطایظ ٝ ػسٕ ٝرٞز ضٝـ )14(ت ٗكٌلات عطاحی اثعاضاضظیبثی ث٠ ػٔایٚ ٛٞع ً٠ زض ظٗیٜ٠ اضظیبثی اٛزبٕ قسٟ اؾت، 
ٝ ًیلیت آٙ زض پطؾتبضی اُط چ٠ زض ایطاٙ ٗغبٓؼبتی اٛزبٕ قسٟ ً٠ اثؼبز ػٌ٘ٔطز  .)45(اضظیبثی ٝ ًٜتطّ ٜٗبؾت، كطآیٜسی زقٞاض اؾت
ً٠ اظ یي چبضچٞة ٝ ٗسّ ٗطاهجتی ٜٗكب  2غ٠ ١بی ٗرتٔق ضا ٗٞضز تٞر٠ هطاضزازٟ اؾت اٗب زض آٛ٢ب اظ اؾتبٛساضز ٝ چي ٓیؿتیحی
زض ؾیؿتٖ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز چبٓف ١بی اؾبؾی اظ ٛوبط . )14(ُطكت٠ ثبقس ٝ یب زض ذهٞل ثرف ١بی ٝیػٟ ثبقس، اؾتلبزٟ ٛكسٟ اؾت 
كوساٙ زؾتٞضآؼْ٘ ٜٗبؾت ثطای تٌ٘یْ كطٕ ١ب، ش١ٜی، ًٔی ٝ پطؾتبضاٙ ػسٕ ارطای نحیح اضظیبثی ث٠ زٓیْ ػسٕ آًب١ی اضظیبة ١ب ٝ 
ههی ثٞزٙ ٗؼیبض١بی اضظیبثی، اٛغجبم ًٖ ٛظبٕ اضظیبثی ثب ٝاهؼیت ؾیؿتٖ ٗٞرٞز، زذبٓت احؿبؾبت ٝ ػٞاعق قرههی تر ؿیط
ث٠ ًبضُیطی یي ٗسّ ث٠ ػٜٞاٙ قبحهی ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٗی . )55(اضظیبة ١ب ٝ ػسٕ تغبثن زهین ثب قطح ٝظبیق پطؾتبضاٙ اؾت
ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس، ١٘چٜیٚ ٗی تٞاٛس تبضاٙ قبیؿت٠ ٝ ٗٞضز ٛیبظ ؾبظٗبٙ، اضای٠ ٗطاهجت، زضٗبٙ ٝ ذسٗبت ثب ًیلیت تٞاٛس زض تؼییٚ پطؾ
 )14(١سایت ٛ٘بیسضا زض ٗؿیط ا١ساف انٔی  آٙضا ٗكحم ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ؾبظٗبٙ ر٢ت كؼبٓیت ١ب 
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ٟ، زاٗؼیبض١بی ػیٜی ضا ٗٞضز تٞر٠ هطاض زٜٗؿبؾت  ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ً٠ ثتٞاٛس عاض ٗسّ یب اث ث٠ ٜٗظٞض زؾتیبثی ث٠
ثبقس ٝ اثؼبز حطك٠ ای ایٚ قـْ ضا زض ٛظط ثِیطز،زض ایٚ ٗغبٓؼ٠ اظ ٗسّ  اٛغجبم زاقت٠ ٝ ثب قطح ٝظبیق پطؾتبضاٙ ٟترههی ثٞز
ٝیػُی ١بی پطؾتبض ثرف ٗطاهجت ٝیػٟ ضا زض اثؼبز ٗرتٔق ػٌ٘ٔطزی ٗسّ ؾیٜطغی یي ٗسّ حطك٠ ای اؾت ً٠  زٟ قس.بؾیٜطغی  اؾتل
تٞؾظ  3991. ایٚ ٗسّ زضؾبّ )65(١٘طاٟ ثب ٛیبظ١بی ٗطاهجتی ثی٘بضاٙ ٝ پیف ثیٜی آٙ ١ب زض حٞظٟ ١بی ٗرتٔق اضظیبثی ٗی ٛ٘بیس 
. زض ایٚ ٗسّ ٝیػُی )75(اٛز٘ٚ ٗطاهجت ٝیػٟ پطؾتبضاٙ آٗطیٌب ثطای تؼییٚ حٞظٟ كؼبٓیت ١بی پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ زض ٛظط ُطكت٠ قس
س  ث٠  پیف ثیٜی ٛیبظ١بی ایٚ ثی٘بضاٙ ٗی تٞاٛ ًٝ٠ زض ت٘بٕ  ثی٘بضاٙ ثب ٝضؼیت حبز ٝثحطاٛی ٝرٞز زاضز ثیبٙ قسٟ ثی٘بض ثطای ی ی١ب
زض حبٓی ً٠ . پیف ثیٜی  ٛیبظ١بی ثی٘بضاٙ  ثسحبّ ثرف ٝیػٟ زض اٝٓٞیت هطاض زاضزاظ ٗعایبی ایٚ ٗسّ ایٚ اؾت ً٠ ً٘ي ًٜس. 
. )4(ازٟ اٛس) پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ پیف ثیٜی ٛیبظ١بی ثی٘بض ضا آذطیٚ اٝٓٞیت ٗطاهجتی هطاضز3931ثطاؾبؼ ٗغبٓؼ٠ پبقبیی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
ط ٠ آٙ ١ب ٗی تٞاٛس اٛتربة پطؾتبضاٙ ًبضآٗس ٝ ٗتجحً٠ تٞر٠ ث )75(ٗسّ ٝیػُی ١بیی ضا ثطای پطؾتبض ثرف ٝیػٟ ٛیع ٗغطح ٗی ٛ٘بیس 
تلاـ آٙ ث٠ حساًخط ضؾبٛسٙ تؼ٢س پطؾتبضاٙ زضتٞر٠ ث٠ ٛیبظٜٗسی ١بی ثی٘بضاٙ اؾت ث٠ عٞضی ً٠ ٝ  ثطای ثرف ٝیػٟ ضا تؿ٢یْ ٛ٘بیس
اظ آٛزب ً٠ ٗسّ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٗجتٜی ثط اضظقیبثی ػٌ٘ٔطز ؾبٓیبٛ٠  .)65(زؾتیبثی ث٠ ث٢تطیٚ ٝ ثیكتطیٚ ٛتبیذ ٌٗ٘ٚ ثبقس
ایٚ ، اًخط پطؾتبضاٙ ٛیؿتٝضٞح ٗكرم ث٠  آٙ ٛیعٗیعاٙ اػتجبض  ًٔی ثٞزٟ ٝثطای ذٞز اضظیبثی زض ایٚ آِٞ ز١ی اٗتیبظ  ٝ ٗی ثبقس
 ایٚ ذٞزثطای ؾٜزف ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ  تبٕ اؾت لاظ ٗحؿٞة ٛ٘ی ٛ٘بیٜس. ٓصاسی زض ؾٜزف ػٌ٘ٔطز ر ٗٞضٞػیضا  اضظیبثیذٞز 
ٝ اظ اػتجبض ػٔ٘ی ثطذٞضزاض ثبقس ٝ  قسٟث٠ ت٘بٕ ٝیػُی ١بی ؾٜزف ػٌ٘ٔطز تٞر٠ زض آٙ اضظیبثی ٗجتٜی ثط آِٞ ٝ ٗسٓی هطاض ُیطز ً٠ 
ٜطغی ً٠ زض ثطذی ٗغبٓؼبت ثتٞاٛس قٜبحت زهین تطی اظ ػٌ٘ٔطز  پطؾتبضاٙ ثطای ٗسیطاٙ پطؾتبضی كطا١ٖ ٛ٘بیس. زض ایٚ ٗیبٙ ٗسّ ؾی
زض ایٚ پػٝ١ف ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ ٗٞضز اؾتلبزٟ  ،اؾت اضظیبثی ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ ٝ ثطای ؾٜزف
 هطاض ُطكت.
لیت ٗطاهجت ١بی ثبٓوٟٞ ٝ هبثْ تٞر٢ی ثط ًی پطؾتبضاٙ تبحیط ایٚ ً٠ ػٌ٘ٔطز زض ٛظط ُطكتٚثب  ٝ ث٠ ٗغبٓؼبت كٞمتٞر٠ ثب  زض ٛ٢بیت
آٛبٙ ٗطاهجت ١بی اضای٠ قسٟ تٞؾظ ٝ  ؾٜزف ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاًٙ٠ ثتٞاٛس زض قٜبذت ٗسّ ١بی احط ثرف  ٝ )8( زاضزث٢ساقتی زضٗبٛی 
قٜبؾبیی  ثٜ٘ظٞض ٝ  ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثب ١سف اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ٗطاهجت ١بی ٝیػٟ ،اؾت حطك٠ اییي ٛیبظ  غ قٞزٗٞحط ٝاه
 .اٛزبٕ ُطكتثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ ؾیٜطغی ٛوبط هٞت ٝ ضؼق ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝؿیطآٗٞظقی ق٢ط هعٝیٚ 
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 اّذاف پضٍّؼ 9-1
 ّذف اصلی:
، اٝضغاٛؽ) ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی  ٝ ؿیطآٗٞظقی ق٢ط هزعٝیٚ آی ؾی یٞ، ؾی ؾی یٌٞ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ (تؼییٚ ػ
 ثط اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی          
 اّذاف فزػی:
، اٝضغاٛؽ  ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ثطاؾبؼ ٗسّ آی ؾی یٞ، ؾی ؾی یٞتؼییٚ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی  -1
 ؾیٜطغی
، اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ثطاؾبؼ ٗسّ آی ؾی یٞ، ؾی ؾی یٌٞ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی  تؼییٚ ؾغح ػ -2
 ؾیٜطغی
، اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ثطاؾبؼ ٗسّ آی ؾی یٞ، ؾی ؾی یٞٗوبیؿ٠ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی  -3
 ؾیٜطغی
ؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ثط اؾبؼ ٗسّ ، اٝضغاٛآی ؾی یٞ، ؿی ؾی یٞٗوبیؿ٠ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی -4
 ؾیٜطغی
ٝ اٝضغاٛؽ ثب ٗتـیط١بی ر٘ؼیت   آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞتؼییٚ اضتجبط ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض١طیي اظ ثرف ١بی  -5
 قٜبذتی ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی  ٝ ؿیطآٗٞظقی.  
ٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝا آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞٗوبیؿ٠ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ١ط یي اظ ثرف ١بی  -6
 . ٝؿیطآٗٞظقی
 ّذف کارتزدی:
قٜبؾبیی حیغ٠ ١بیی ً٠ پطؾتبضاٙ ثرف تؼییٚ ٝضؼیت ػٌ٘ٔطزی ثرف ١بی ٝیػٟ  ٝ ٛتبیذ ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٗی تٞاٛس زض 
 ٞاٛس ثطای١٘طاٟ ثب ؾبیط ضٝـ ١بی اضظیبثی ٗی تث٠ ًبضُیطی یبكت٠ ١بی پػٝ١ف  ٛیبظ ث٠ اضتوب زاضٛس، ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس. ٝیػٟ
ٗسیطاٙ پطؾتبضی زض ر٢ت اع٘یٜبٙ اظ ًیلیت ٗطاهجت ١ب، تؼییٚ قبیؿتِی پطؾتبضاٙ ٝ قٜبؾبیی ٗؿیطآٗٞظـ  ٝ اضتوب 
كؼبٓیت ١بی حطك٠ ای ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس. كطا١ٖ قسٙ ثؿتطی ٜٗبؾت ر٢ت پػٝ١ف ١بی ٝؾیغ تط،  ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ 
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ث٠  اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ث٠ ضٝـ ذٞزُعاضـ ز١ی ف ًبضثطزی ٗی تٞاٛس ثبقس.١بی اضظیبثی زیِط (زض چبضچٞة ٗسّ) اظ زیِط ا١سا
ػٜٞاٙ یٌی اظ ضٝـ ١بی اضظیبثی ٗی تٞاٛس پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ضا ثب ا١ساف ػٌ٘ٔطزی ٗٞضز اٛتظبض آقٜب ؾبذت٠، ؾجت 
١ب ٝ اهساٗبت  ًب١ف تؼبضو زض ٛوف ٝ ضقس قرهی آٛبٙ ُطزیسٟ ٝ  ثب ١ٌ٘بضی ثیكتط ایٚ ُطٟٝ اظ پطؾتبضاٙ زض آٗٞظـ
 انلاحی  ١٘طاٟ ثبقس.
 پضٍّؼ: تعَالا 9-3
ٝ اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقزی قز٢ط هزعٝیٚ  آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞآیب ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثرف ١بی ٝیػٟ  -1
 ٗغٔٞة اؾت؟
ظقزی قز٢ط ٝ اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾزتبٙ ١زبی ؿیزط آٗ  ٞ آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞآیب ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثرف ١بی ٝیػٟ   -2
 هعٝیٚ ٗغٔٞة اؾت؟
ٝ اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١زبی قز٢ط هزعٝیٚ ٗغٔزٞة  آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞآیب ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثرف ١بی ٝیػٟ  -3
 اؾت؟
 تؼزیف ٍاصُ ّا 9-2
 ارسیاتی ػولکزد (تؼزیف ًظزی ): 
طایی ثطای تحون ا١ساف ٝ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ػجبضت اؾت اظ كطآیٜس ؾٜزف ٝ اٛساظٟ ُیطی ػٌ٘ٔطز زض زؾتِبٟ ١بی ار
 .)85(ٝظبیق ؾبظٗبٛی زض هبٓت ثطٛبٗ٠ ١بی ارطایی اؾت 
 ارسیاتی ػولکزد (تؼزیف ػولی ):
ی عطاحی قسٟ ٝ ث٠ ضٝـ ذٞز طؾكٜبٗ٠ ای ً٠ ثط اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغاضظیبثی ػٌ٘ٔطز ػجبضت اؾت اظ تٌ٘یْ ًطزٙ پ
ٞؾظ پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ًبْٗ ٗی ُطزز. پطؾتبض زض ٗوبثْ ١ط ؾٞاّ ً٠ ضطٝضت اٛزبٕ آٙ زض ثرف ٝرٞز تُعاضـ ز١ی 
بة ٗی ٛ٘بیس ٝ ث٠ ١ط پبؾد ثٔی یي اٗتیبظ تؼٔن ٗی ُیطزٝ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز ثب توؿیٖ ًطزٙ زاقت٠ ثبقس  ُعیٜ٠ ثٔی ضا اٛتر
 ، تؼییٚ ُطزیس. ُیطزٛ٘طات زضیبكت قسٟ ثط ًْ ٗٞاضزی ً٠ ثبیس اٛزبٕ 
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  تخؼ ٍیضُ :  (تؼزیف ًظزی ):
ٛیبظ ث٠ تٞر٠ ٗسإٝ ٝ  ، ٗطاهجت ٝ زضٗبٙتكریمٝثطای  هطاض زاقت٠ زض قطایظ ت٢سیس ًٜٜسٟ حیبت ثركی ً٠ ثی٘بضاٙ آٙ
 .)1(سٛپیِیط اكطاز ٗترهم ٝ آٗٞظـ زیسٟ زاض
 تخؼ ٍیضُ :  (تؼزیف ػولی ):
ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ  و اورژانسآی سی یو و  سی سی یوهای زضایٚ پػٝ١ف ثرف ٝیػٟ قبْٗ ثرف 
 ؿیطآٗٞظقی  ثٞز. 
 : (تؼزیف ًظزی ):آهَسؽی تیوارعتاى 
ساقتی ٗترههبٙ ث٢ آٗٞظـ ثبٓیٜی ضا ثطای پعقٌبٙ، پطؾتبضاٙ ٝ ؾبیط ثی٘بضؾتبٛی ً٠ ػلاٟٝ ثط ٗطاهجت ٝ زضٗبٙ ثی٘بضاٙ،
 . )95(سث٢ساقتی ٜٗغو٠ ای یب ٗٔی ٗی ثبق ٝاثؿت٠ ث٠ زاٛكِبٟ یب زاٛكٌسٟ یب ثركی اظ یي ؾیؿتٖاضای٠ ٗی ُطزز ٝ 
  : (تؼزیف ػولی ):آهَسؽی تیوارعتاى 
ثی٘بضؾتبٙ ١بی تحت پٞقف زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی هعٝیٚ ً٠ قبْٗ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ثٞػٔی ؾیٜب، ٝلایت، ق٢یس ضربیی، 
 ًٞحط ثٞز.
 : (تؼزیف ًظزی ):آهَسؽی  غیز تیوارعتاى
اٛزبٕ  پطزاذت تٞؾظ ثی٘بضاٙ ٝ ثی٘٠ ١بثی٘بضؾتبٙ ٗتؼٔن ث٠ قطًت یب ؾبظٗبٛی ؿیط اٛتلبػی ً٠ تبٗیٚ ٗبٓی آٙ اظ عطین 
   .)95(ٗی قٞز ٝ اظ ؾٞی زٝٓت ١ب تحت پٞقف ٗبٓی هطاض ٛ٘ی ُیطز
 : (تؼزیف ػولی ):آهَسؽی  غیز تیوارعتاى
 قف زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی هعٝیٚ ٛ٘ی ثبقٜس.ٝ پبؾتٞض ضا قبْٗ ُطزیس ً٠ تحت پٞثی٘بضؾتبٙ ١بی ز١رسا، ٗ٢طُبٙ 
 (تؼزیف ًظزی ): هذل عیٌزصی
ظ١بی یي ٗسّ حطك٠ ای اؾت ً٠ ٝیػُی ١بی پطؾتبض ثرف ٗطاهجت ٝیػٟ ضا زض اثؼبز ٗرتٔق ػٌ٘ٔطزی ١٘طاٟ ثب ٛیب
 ).55(ٗطاهجتی ثی٘بضاٙ ٝ پیف ثیٜی آٙ ١ب زض حٞظٟ ١بی ٗرتٔق اضظیبثی ٗی ٛ٘بیس
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 جذٍل هتغیزّا: 
ػٜٞاٙ 
 ٗتـیط
 ٗؿتوْ
ٝاثؿ
 ت٠
ظٜٗ٠ 
 ای
ٗرسٝ
 ـ ُط
 ًیلی ً٘ی
 ٗویبؼ تؼطیق ػ٘ٔی
 ای ضتج٠ اؾ٘ی پیٞؾت٠ ُؿؿت٠
 ػٌ٘ٔطز
 
 ١بیكؼبٓیت *      * 
ً٠ زض  پطؾتبضی
ثرف ارطا ٗی 
 ززُط
 ٗسّ ؾیٜطغی
ؾٚ قٜبؾٜبٗ٠ ای    *   *   ؾٚ 
 اكطاز 
 قٜبذتی ر٘ؼیت
ٗززصًط یززب ٗٞٛززج   *    *   رٜؽ  
 ثٞزٙ 
 ر٘ؼیت قٜبذتی
ٝضؼیت 
 تب١ْ
 ر٘ؼیت قٜبذتی ٗزطز، ٗتب١ْ  *    *  
*   ثرف 
  
ؾی ؾی ثرف    *   
  آی ؾی یٞ ٝ  یٞ
 ٝ اٝضغاٛؽ
 ر٘ؼیت قٜبذتی
كؼبٓیت ؾبّ ١بی    *   *   ؾبثو٠ ًبض
 زض ضقت٠ پطؾتبضی 
 ر٘ؼیت قٜبذتی
ؾبثو٠ 
ًبضثرف 
 ٝیػٟ
ؾززززبٓ٢بی ًززززبض    *   *  
پطؾززززززتبضی زض 
ؾزی ؾزی ثرف  
 آی ؾی یٞ ٝ   یٞ
 ر٘ؼیت قٜبذتی
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 ٝ اٝضغاٛؽ 
ٝضؼیت 
 اؾترسإ
عطحی، هطاضزازی،  *     *  
پی٘ززبٛی، ضؾزز٘ی  
آظٗبیكی، ضؾز٘ی 
 هغؼی 
 ر٘ؼیت قٜبذتی
ٛٞع 
 ثی٘بضؾتبٙ 
ٞظقزززی، ؿیزززط آٗ  *  *  *  
 آٗٞظقی 
 ر٘ؼیت قٜبذتی
زٝضٟ 
 ثبظآٗٞظی
ُصضاٛززززسٙ زٝضٟ   *  *  *  
١ززززززززززززززبی 
 ٝGBAٝGCE
 ٝٛتیلاتٞض
 ر٘ؼیت قٜبذتی
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 ضٍّؼچارچَب پ1-9
ثط ایٚ  . اؾت تٜظیٖ ُطزیسٟرف ١بی ٗطاهجت ٝیػٟ  اضظیبثی ػٌ٘ٔطز، ٗسّ ؾیٜطغی  ٝ ثپبی٠ چبضچٞة پٜساقتی ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثط
ٝ زض  ٗسّ ١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ،ضٝـ ١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز، ٜٗبثغ اضظیبثی ػٌ٘ٔطزاؾبؼ زض ایٚ ثرف ث٠ تؼطیق اضظیبثی ػٌ٘ٔطز، 
 ٛ٢بیت ث٠ ثطضؾی ٗسّ ؾیٜطغی ٝ ٝیػُی ١بی آٙ پطزاذت٠ قسٟ اؾت.
 ارسیاتی ػولکزد: 1-1
ی اظ كطایٜس١بی انٔی ٗسیطیت اؾت ً٠ زض ر٢ت تزعی٠ ٝ تحٔیْ ػٌ٘ٔطز ٝ ثطضؾی اٛغجبم ثیٚ ػٌ٘ٔطز ٝ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز یٌ
١ط ؾبظٗبٙ . ا١ساف ٗز٘ٞػ٠ نٞضت ٗی ُیطز ً٠ ٛتیز٠ آٙ ٗی تٞاٛس ظٗیٜ٠ ؾبظ ته٘یٖ ُیطی نحیح ثطای اٛزبٕ اهساٗبت آیٜسٟ ثبقس
بٓیت ١بی ذٞز ث٠ ٝیػٟ زض ٗحیظ ١بی پیچیسٟ ٝ پٞیب ٛیبظ ٗجطٕ اضظیبثی ث٠ ٜٗظٞض آُب١ی اظ ٗیعاٙ ٗغٔٞة ثٞزٙ ٝ چِِٞٛی ًیلیت كؼ
 .)85(زاضز
١سف انٔی اظ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ایٚ اؾت ً٠ اعلاػبت ضطٝضی زضثبضٟ ٛیطٝ١بی قبؿْ زض ؾبظٗبٙ ر٘غ آٝضی ُطزز ٝ زض زؾتطؼ 
ٗسیطاٙ هطاض ُیطز تب آٛ٢ب ثتٞاٜٛس ته٘ی٘بت ثزب ٝ لاظٕ ضا زض ر٢ت ثبلا ثطزٙ ًیلیت ٝ ً٘یت ًبض ًبضًٜبٙ اتربش ٛ٘بیٜس.اظ اعلاػبتی ً٠ 
ًبضًٜبٙ ث٠ زؾت ٗی آیس ٗی تٞاٙ زض ثطٛبٗ٠ ضیعی ٛیطٝی اٛؿبٛی ٝ تبٗیٚ ٛیطٝ١بی ٗٞضز ٛیبظ ؾبظٗبٙ زض ٛتیز٠ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز 
اؾتلبزٟ ًطز. ٛتبیذ حبنْ اظ اضظیبثی  ٗی تٞاٛس زض پیف ثیٜی ػٌ٘ٔطز اكطازی ً٠ زض آیٜسٟ ٝاضز ؾیؿتٖ ذٞا١ٜس ُطزیس ٝ ٛیع قٜبؾبیی 
ثركی اظ اعلاػبت ث٠ زؾت ٕ آٙ ٗٞكن ثبقس ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس. ٝز كطز زض اٛزبًبضٜٗساٙ ثطای تهسی ٗكبؿْ رسیس ً٠ احت٘بّ ٗی ض
آٗسٟ اظ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ث٠ ؾبظٗبٙ زض تؼییٚ ٛیبظ١بی آٗٞظقی ً٘ي  ٗی ًٜس. ػٌ٘ٔطز ًبضٜٗس زض قـْ ٝی ٛكبٙ ز١ٜسٟ تٞاٛبیی ١بی 
. قٜبذت )06(قـٔی كطز ضا زض ؾبظٗبٙ تطؾیٖ ٛ٘بیس.ثبٓوٟٞ ٝ ثبٓلؼْ ٝ ٛیع ٛوبط ضؼق ٝ هٞت اٝ ٗی ثبقس. زض ٛتیز٠ ٗی تٞاٙ ٗؿیط 
 . ػْٔ انٔی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اؾتط اظ زیِ )06, 85(ًبضًٜبٙ هٞی ٝ اػغبی پبزاـ ث٠ آٛ٢ب، ایزبز اِٛیعٟ ثطای ث٢جٞز ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ 
 ٌاتغ ارسیاتی ػولکزد : ه 1-3
طپطؾتبٙ، ذٞز ًبضًٜبٙ، ایٚ ٜٗبثغ ػجبضتٜس اظ : ؾ .اظ ٜٗبثغ ٗرتٔق ُطزآٝضی ٗی ُطزز اعلاػبت لاظٕ ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز 
 .)16(ٝ اضظیبثی تٞؾظ ُطٟٝ اضظیبثی تٞؾظ ظیط زؾتبٙ ، ١ٌ٘بضاٙ
زض ایٚ ضٝـ اضظیبثی تٞؾظ ؾطپطؾت ثلاكهْ اٛزبٕ ٗی قٞز ً٠ ث٢تط اظ ؾبیطیٚ قـْ ٝ ػٌ٘ٔطز١ب  ارسیاتی تَعظ عزپزعتاى :
ٝ كطایٜس آٗٞظـ ػٌ٘ٔطز ایٚ ضٝـ ٗتساّٝ تطیٚ قیٟٞ اضظیبثی اؾت.اظ زلایْ ٗٞر٠ آٙ ایٚ اؾت ً٠ كطایٜس اضظیبثی  .)26(ضا ٗی قٜبؾس
ثب  یق ؾطپطؾتبٙ تطثیت ٛیطٝی اٛؿبٛی تحت ؾطپطؾتی ٝی اؾت.زیي ٝ تِٜبتِٜی ثب یِسیِط زاقت٠ ٝ یٌی اظ ٝظبٛعثؿیبض ضاثغ٠ 
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بی تحت ؾط پطؾتی ذٞز ضا قٜبذت٠ ٝ زض ٗٞهؼیت ٜٗبؾجی ثطای ضكغ آٙ هطاض ٗی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ؾطپطؾت ٛیبظ١بی آٗٞظقی ٛیطٝ١
ثب تٞر٠ ث٠ اذتیبض ؾطپطؾت ثطای تٜجی٠ ٝ پبزاـ، ظیط زؾتبٙ ٌٗ٘ٚ  . اضظیبثی ػٌ٘ٔطز تٞؾظ ؾطپطؾت زاضای ٗؼبیجی اؾت .)16(ُیطز
اؾت احؿبؼ ذغط ٛ٘بیٜس. ایٚ ٛٞع اضظیبثی یٌغطك٠ اؾت ٝ ث٢٘یٚ زٓیْ ٗی تٞاٛس زض ًبضًٜبٙ حبٓت تساكؼی ایزبز ٛ٘بیس. ٌٗ٘ٚ اؾت 
١٘چٜیٚ ٌٗ٘ٚ اؾت ؾطپطؾت تؼهجبت  ی ضاثغ٠ ثب اكطاز ٛساقت٠ ثبقس تب ثبظذٞضز ذٞة ایزبز ٛ٘بیس.ؾطپطؾت ٗ٢بضت لاظٕ ضا زض ثطهطاض
اذلاهی ذبنی زاقت٠ ثبقس ٝ ٛتبیذ اضظیبثی ضا تحت تبحیط هطاض ز١س ٝ یب ثب تٜجی٠ ١ب ٗٞرت ُطیع ًبضًٜبٙ اظ ذٞز ُطزیسٟ ٝ زض ضٝاثظ 
 .)26(ذٞز ثب ًبضًٜبٙ زچبض ٗكٌْ ُطزز
ُطزٛس. ث٠    اؾتلبزٟ اظ ذٞز اضظیبثی ؾجت ٗی قٞز تب ًبضًٜبٙ ثب ا١ساف اضظیبثی ثیكتط زضُیط قٞٛس ٝ ث٠ آٙ ٗتؼ٢ستط خَد ارسیاتی :   
ٛظط ٗی ضؾس ایٚ ضٝـ ٌٗ٘ٚ اؾت زض ضٝقٚ ؾبذتٚ ٛوف اكطاز ٝ ًب١ف تؼبضو ٛوك٢ب ٛیع ً٘ي ٛ٘بیس. ذٞز اضظیبثی اؿٔت اثعاض احط 
                 .   )26(ذٞز پطٝضی، ضقس قرهی ٝ ایزبز تؼ٢س ث٠ ١سف ١ب اؾتثركی ثطای ثطٛبٗ٠ ١بی 
اظآٙ رب ً٠ ٗؼ٘ٞلا ١ٌ٘بضاٙ یٌسیِط ضا ث٠ ذٞثی قٜبذت٠ ٝ ث٠ ٛوبط هٞت ٝ ضؼق ١ٖ اعلاع ثیكتطی ارسیاتی تَعظ ّوکار: 
تٞاٙ ٗغ٘ئٚ ثٞز ً٠ ؾ٠ قطط ظیط اظ هبثْ اع٘یٜبٙ ثٞزٙ ایٚ ضٝـ ١ِٜبٗی ٗی .)36(زاضٛس، ٗی تٞاٜٛس یٌی اظ ٜٗبثغ اضظیبثی ثبقٜس
ُطٟٝ ١ٌ٘بضاٙ ثطای ٗست عٞلاٛی ث٠ ١٘بٙ قٌْ ثبهی ٗبٛسٟ ثبقٜس. زیِط آٙ ً٠ ٝظبیق اػضبی ُطٟٝ  ٝرٞز زاقت٠ ثبقس. اّٝ آٙ ً٠
ٗطتجظ ٝ ٝاثؿت٠ ث٠ یٌسیِط ثبقس ٝ زض آذط ١ٌ٘بضاٛی ً٠ یٌسیِط ضا اضظیبثی ٗی ٛ٘بیٜس زض ضهبثت ٗؿتویٖ ثطای زضیبكت پبزاـ ١ب 
 . )16(ٛجبقٜس
یٌی اظ ٗعیت ١بی ایٚ ضٝـ آُب١ی اظ ِٛطـ ظیطزؾتبٙ ٛؿجت ث٠ ذٞز اؾت  ً٠ ٗی تٞاٛس  ارسیاتی تَعظ سیز دعتاى :
تبحیطی ً٠ ثط ظیطزؾتبٙ ُصاضزٟ آُبٟ ٛ٘بیس. اُطچ٠ ٌٗ٘ٚ اؾت ظیطزؾتبٙ نطكب ثطٗجٜبی قرهیت ٝی یب ثطآٝضزٟ قسٙ ؾطپطؾت ضا ث٠ 
 .)26(ٛیبظ١بی ذٞز ( ٛ٠ ٛیبظ١بی ؾبظٗبٙ ) اضظیبثی ٛ٘بیٜس
ق ؾبظٗبٛی زض اضتجبط ثبقس، زض ایٚ نٞضت اظ اُط ًبض ًبضٜٗس ث٠ ُٞٛ٠ ای ثبقس ً٠ ثب زٝ یب چٜس ٝاحس ٗرتٔ ارسیاتی تَعظ گزٍُ :
چٜس ٛلط اظ ؾطپطؾتبٙ ٝ ٗسیطاٙ ً٠ اظ ًبض ٝی آقٜبیی زاضٛس زػٞت ٗی قٞز تب ثب تكٌیْ ُطٟٝ، ػٌ٘ٔطز ًبضٜٗس ضا اضظیبثی ٛ٘بیٜس. 
. ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ زضایٚ قٌْ اظ اضظیبثی اػضب ُطٟٝ ثب تٞر٠ ث٠ ترهم ذٞز اظ ظٝایبی ٗرتٔلی ػٌ٘ٔطز١ب ضا اضظیبثی ٗی ٛ٘بیٜس
 .    )16(اضظیبثی ثب زهت ثیكتطی ١٘طاٟ ذٞا١س ثٞز. آجت٠ زض ایٚ اضظیبثی ٛوف ؾطپطؾت ٗؿتویٖ ًٖ ضَٛ ذٞا١س ثٞز
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  رٍػ ّای ارسیاتی ػولکزد : 1-2
تطیٚ ضٝـ اضظیبثی اؾت ث٠ ١سف ١بی ٗرتٔلی ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ٝرٞز زاضز؛ ٝٓی ایٌٜ٠ ًسإ ضٝـ، ٜٗبؾت  ضٝـ
 .)06(ؾبظٗبٙ اظ اضظیبثی ًبضًٜبٙ ثؿتِی زاضز
١ب اؾت زض ایٚ ضٝـ ًبضًٜبٙ ثط اؾبؼ ػٞاْٗ ٗؼیٜی  تطیٚ ضٝـ طیٚ ٝ ٗتساّٝت ضٝـ ٗویبؾی یٌی اظ هسی٘ی رٍػ هقیاعی :
زض ایٚ ضٝـ اضظیبة ً٠ ٗؼ٘ٞلا ً ُطزٛس ٝ یٌی اظ زلایْ ػ٘سٟ ٗحجٞثیت ایٚ ضٝـ ؾبزُی ٝ ؾ٢ٞٓت اؾتلبزٟ اظ آٙ اؾت. ثٜسی ٗی زضر٠
١ب ك٢طؾتی اظ نلبت ٝ  ٛ٘بیس. زض كطٕ ٌ٘ٔطز آٛ٢ب ٗی١بی ثرهٞنی اهسإ ث٠ اضظیبثی ػ یؽ ٗؿتویٖ ًبضًٜبٙ اؾت ثب اؾتلبزٟ اظ كطٕئض
قٞز ث٠ قٌْ  ١بی ً٠ ثبیس ٗٞضز ؾٜزف ٝ اضظیبثی هطاض ُیطٛس زضد قسٟ اؾت. ٗویبؾی ً٠ ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ث٠ ًبض ثطزٟ ٗی ٝیػُی
ز١س ً٠ ثعضُتطیٚ  ضؾی هطاض ٗی١بی ٗرتٔق ًبض ضا ٗٞضز ثط ١بی ایٚ ضٝـ ایٚ اؾت ً٠ اثؼبز ٝ رٜج٠ پیٞؾت٠ یب ُؿؿت٠ اؾت. اظ ٝیػُی
١بی قرهیتی ٝ نلبتی چٞٙ زاقتٚ ضٝحی٠ ١ٌ٘بضی؛ هسضت تكریم ٝ هسضت هضبٝت حبٓت ًیلی  اٗتیبظ ایٚ ضٝـ اؾت. اٗب ٝیػُی
 .)06(پصیط ٛیؿت ی آٙ ث٠ ایٚ ضٝـ اٌٗبُٙیط زاقت٠ ٝ اٛساظٟ
ٝ زض اٛزبٕ ٝظبیق ٝ ث٠ ربی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ثط اؾبؼ نلبت ٝ ذهٞنیبت قرهیتی كطز ًبضآیی ااُط  ػاهل عٌجی :
 .)16(پصیطز ُطزز ً٠ ثب اؾتلبزٟ اظ قطح قـْ ٝ ٝظبیق ٗحٞٓ٠ اضظیبثی اٛزبٕ ٗی ای ً٠ زض قـٔف زاضز اضظیبثی ٗی ١بی ٝیػٟ ٗؿئٞٓیت
ٗكب١سٟ ٝ حجت ٝ ضجظ ضكتبض١بی ؿیطٗتؼبضف ٗخجت ٝ ٜٗلی ً٠ زض كطز ٗٞضز ٛظط ػجبضت اؾت اظ  رٍػ ثثت ٍقایغ حغاط :
ت ایٚ ٝهبیغ اضظیبة آیس. ثب حج ٛوف ثؿعایی زض ًبضآٗسی كطز زاقت٠ ثبقس ایٚ ػْ٘ یي ٝاهؼ٠ حؿبؼ ث٠ ق٘بض ٗیثرهٞل اُط 
عی زض كٞانْ ٗؼیٚ یب زض اعلاػبت لاظٕ ضا ثطای اضظیبثی ػٌ٘ٔطز زض اذتیبض ذٞا١س زاقت. ثطای ایٚ ًبض ثبیس اضظیبة ًْ ػٌ٘ٔطز كطز ضا 
 .)36(یي زٝضٟ ًبْٗ اضظیبثی ٛ٘بیس
قٞز تب قطحی زضثبضٟ چِِٞٛی ػٌ٘ٔطز كطز ثٜٞیؿس. ٗٞكویت ایٚ ضٝـ ث٠  زض ایٚ ضٝـ اظ اضظیبة ذٞاؾت٠ ٗی رٍػ تَصیفی :
تٞنیق ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ثبظ اؾت ٝ اؾتبٛساضز ذبنی هسضت تٞنیق ٝ تكطیح اضظیبة ثؿتِی زاضز ٝ اظ آٛزب ً٠ زؾت ؾطپطؾت زض 
 .)06(ای ٛیؿت ٛساضز اضظیبثی ثط ایٚ اؾبؼ ًبض ؾبزٟ
قٞز. تٞٓیس اؾتبٛساضز ثیكتط ثطای ٗطاًع  ای ٗوبیؿ٠ ٝ ؾٜزیسٟ ٗی ػٌ٘ٔطز كطز ثب اؾتبٛساضز اظ پیف تؼییٚ قسٟ رٍػ قیاعی :
ثبقس. اظ ٗعایبی آٙ ١ٖ ػسٕ  ؾظ تحت قطایظ ػبزی ًبض ٗیتٞٓیسی ٗتساّٝ اؾت ٝ ث٠ ١٘یٚ زٓیْ ثیكتط ثطای ثبظز١ی یي ًبضُط ٗتٞ
 .)16(زذبٓت ش١ٜیت ٝ هضبٝت اضظقی اؾت
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ثٜسی ٛ٘بیس.  تطیٚ زضر٠ قٞز تب ًبضًٜبٙ ضا ثط اؾبؼ یي ٗؼیبض ًٔی اظ ث٢تطیٚ تب ضؼیق اظ اضظیبة ذٞاؾت٠ ٗی تٌذی: رٍػ درجِ
ای اؾت اٗب تؼییٚ ٗبثیٚ اكطاز ًبض ؾرتی اؾت ث٠ ذهٞل اُط تؼساز ًبضًٜبٙ ظیبز  ٗؼ٘ٞلا تؼییٚ ث٢تطیٚ ٝ ثستطیٚ ًبض ؾبزٟ
 .)06(ثبقس
ای اؾت ً٠ اضظیبة ثبیس ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ ضا زض  ثٜسی ٛ٘ٞٛ٠ زیِطی اظ یي ضٝـ اضظیبثی ٗوبیؿ٠ زضر٠ ٗبٜٛس ضٝـ تَسیغ اجثاری :
ُطٟٝ ثٜسی ًبضًٜبٙ ٗغبثن ثب تٞظیغ ٛطٗبّ ثٞزٟ ٝ ًبضًٜبٙ ثط اؾبؼ هضبٝتی ً٠ اظ ػٌ٘ٔطز آٛبٙ ث٠  ثٜسی ٛ٘بیس. ١بی ذبنی زؾت٠ ُطٟٝ
ٟ ١ب ٌٗ٘ٚ اؾت زضر٠ ثٜسی ث٠ نٞضت ػٌ٘ٔطز ػبٓی، ٗتٞؾظ ٝ ضؼیق زاقت٠ ػْ٘ ٗی آیس زض ُطٟٝ ١ب هطاض ٗی ُیطٛس. ایٚ ُطٝ
 .)06(ثبقٜس
بّ ٛظط١بی قرهی ذبٓی ثبقٜس. زض ضٝـ اٛتربة اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٛ٘ی تٞاٛسز اظ اػ٘١یچیي اظضٝـ ١بی  :اًتخاب اجثاری
اؾت تٞنیلی زضثبضٟ ًبضٜٗس  چٜس ر٘ٔ٠ٛبُعیط ث٠ پبؾد زازٙ ث٠ یٌی اظ اضظیبة ارجبضی اػ٘بّ ٛظط قرهی اضظیبة ث٠ حساهْ ٗی ضؾس. 
 . )36(ٝی ثبقسزضثبضٟ ػٌ٘ٔطز  قطح ٜٗبؾجی ً٠
اضظیبثی ثط اؾبؼ ضكتبض١بی ذبنی اؾت ً٠ اضتجبط ٗؿتویٖ اظ زٝ ٛظط ثب ضٝـ ٗویبؾی تلبٝت زاضز. اٝلا  رٍػ هقیاعی رفتاری :
زض ٝاهغ زض ٗوبثْ ١ط یي اظ زضربت  ثٜسی قسٟ اؾت. ُیطی ضكتبض زضر٠ حبٛیبً زض ًٜبض ٗویبؾی ً٠ ثطای اٛساظٟ . ثب اٛزبٕ ٝظیل٠ زاضٛس
اؾتلبزٟ اظ ایٚ ضٝـ ِٛطـ  ٞع ضكتبضی ً٠ زض ١ط یي اظ زضربت اظ كطز اٛتظبض ٗی ضٝز، آٝضزٟ قسٟ اؾت.ػٌ٘ٔطز، قطح زهیوی اظ ٛ
 .)16(ز١س ٝ پبیبی ٝ ضٝایی ثبلایی زاضز ٗخجتی اظ اضظیبثی ث٠ اكطاز ٗی
ق٢طت ایٚ ضٝـ زض ١٘رٞاٛی اٙ ثب اضظـ ١ب ٝ ثیٜف ١بی اكطاز ٝ یٌپبضچِی ثیكتط زض زؾتیبثی ث٠ هذیزیت تزهثٌای ّذف: 
 .)14(ٛبٗطتجظ ثب ؾبظٗبٙ ضا ًب١ف ٗی ز١سا١ساف كطزی ٝ ؾبظٗبٛی اؾت ً٠ احت٘بّ پطزاذتٚ ٗسیطاٙ ث٠ ا١ساف ٝ ٗوبنس 
اظ ر٘ٔ٠ ا١ساف زض ایٚ ضٝـ ایزبز ضاثغ٠ ذٞة ٗیبٙ ضئیؽ ٝ ٗطئٞؼ، ایزبز رٞ ٗؿبػس زض ٗحیظ ًبض ٝ اكعایف اِٛیعٟ ٝ اضتوب 
 . ت  ٝ ٗؼیبض١بی اضظیبثی اؾتاظ ٝیػُی ١بی ایٚ ضٝـ  تكطیي ٗؿبػی ضئیؽ ٝ ٗطئٞؼ زض تؼییٚ ٝظبیق ٝ ٗؿئٞٓی . ػٌ٘ٔطز اؾت
تؼییٚ ا١ساف ػ٘ٔیبتی ًٞتبٟ ٗست  تٞؾظ ٗطئٞؼ ثب ١ٌ٘بضی ضئیؽ نٞضت ٗی ُیطز ٝ رٔؿبتی ثطای ثطضؾی پیكطكت ًبض  ثطهطاضٗی 
ز زض ٗطحٔ٠ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز، ٛتبیذ حبنْ اظ ػٌ٘ٔطز ٝی ثطضؾی یب ٗٞض. ُطزز.  ٛوف ضئیؽ، پكتیجبٛی ٝ ضا١ٜ٘بیی زایٖ اظ ٗطئٞؼ اؾت
ایٚ ضٝـ ثیكتط ثط ا١ساف ًٞتبٟ ٗست ٝ چِِٞٛی ٛیْ ث٠ آٙ ١ب تٞر٠ زاضز ٝقٜبذت ٝ پطٝضـ نلبت ٝ  اٛتوبز هطاض ٗی ُطزز ٛ٠ ذٞز اٝ.
 .)06(ذهٞنیبتی ً٠ كطز ضضا زض زضاظ ٗست هبزض ث٠ احطاظ ٗكبؿْ ٗرتٔق ٗی ٛ٘بیس ٗس ٛظط ٛیؿت 
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 هذل ّای ارسیاتی ػولکزد : 1-2
ضهبثت ٗیبٙ ؾبظٗبٙ ١ب ٝ چبٓف ١بیی ً٠ ثب آٙ  ٗٞار٠ ١ؿتٜس، ٛیبظ ث٠ ٗسّ ١بی اضظیبثی اٗطٝظٟ  ث٠ ػٔت حزٖ ثبلای اعلاػبت،  
ػٌ٘ٔطز ً٠ ثتٞاٛس ٗٞهؼیت ٝ ٛوبط هٞت ٝضؼق یي ؾبظٗبٙ  ضا ٗكرم ًطزٟ ٝ زض ثطٛبٗ٠ ضیع١بی آیٜسٟ آٙ ًبضایی زاقت٠ ثبقس، ثیف 
طز ؾبظٗبٙ ١ب عطاحی قسٟ اؾت ً٠  ٗسیطاٙ ؾبظٗبٙ ثط اظ پیف احؿبؼ ٗی ُطزز. ضٝـ ١بی ثؿیبضی ثطای اضظیبثی ٝ ؾٜزف ػٌ٘ٔ
زض ٗیبٙ اٛٞاع ٗسّ ١بی اضظیبثی  .اؾب ؼ ا١ساف اضظیبثی ٝ ٛٞع ؾبظٗبٙ اظ یي ضٝـ یب ٗسّ ٝ یب تٔلیوی اظ ١طزٝ اؾتلبزٟ ٗی ٛ٘بیٜس
ٝ ٗسّ ثٜیبز اضٝپبیی  1 ٗتٞاظٙ  ػٌ٘ٔطز ثطذی اظ ٗسّ ١ب ؾبظٗبٙ ثیكتطیٚ تٞر٠  ضا ث٠ ذٞز اذتهبل  زازٟ اٛس. ٗسّ ًبضت اٗتیبظز١ی
 . )46(تؼبٓی اظ آٙ ر٘ٔ٠ اٛس  یا مدل 2ثطای ٗسیطیت ًیلیت  
تٞؾظ ًبپلاٙ ٝ ٛٞضتٞٙ اضای٠ قس  ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ یٌی اظ اثعاض١بی   2991: ایٚ ٗسّ زض ؾبّ  هذل کارت اهتیاسدّی هتَاسى
 .)56(ًكٞض زٛیب قٜبذت٠ قسٟ اؾت  22ٗسیطیتی پط ًبثطز، ًٖ ذغب ٝ ٗٞحط ثیٚ ٗسیطاٙ زض 
زیسُبٟ  اؾت ً٠ قبْٗ زیسُبٟ ٗكتطی، كطآیٜس ١بی زاذٔی، یبزُیطی ٝ ضقس  ٝ زیسُبٟ ٗبٓی اؾت. زیسُبٟ  4ایٚ ٗسّ زاضای   
كطآیٜس ١بی زاذٔی آٙ زؾت٠ اظ كطآیٜس١بیی ضا  . ٗكتطی زض ایٚ ٗسّ ث٠ ٗل٢ٕٞ ثطضؾی ِٛطـ ٗكتطیبٙ ث٠ ؾبظٗبٙ ٝ ػٌ٘ٔطز آٙ  اؾت
 . ٛتظبضات ٗكتطیبٙ ؾبظٗبٙ اؾت ٝ ث٠  تٞاٜٛ٘سی ١ب، ًیلیت ًبض ٝ ٗ٢بضت ًبضًٜبٙ ٗطثٞط ٗی قٞززض ثطٗی ُیطز ً٠ زض ضاثغ٠ ثب ا
كطآیٜس١بی یبزُیطی ٝ ضقس ثب تٞاٛبیی یي ؾبظٗبٙ زض ایزبز ث٢جٞز  ٗؿت٘ط ٝ تٞاٛبیی ػطض٠ ٗحهٞلات رسیس زض ػطن٠ ضهبثت ثب زیِط 
ضز.  زیسُبٟ ٗبٓی ؾٜز٠ ١بی ٗبٓی ؾبظٗبٙ ضا قبْٗ ٗی قٞز ٝ ایٚ ً٠   ثب ؾبظٗبٙ ١ب  ٝ ایزبز اضظـ ثیكتط ثطای ٗكتطیبٙ اضتجبط زا
 .)66(ث٢جٞز ؾغٞح ػ٘ٔیبتی  تب چ٠ حس تحٞلات اهتهبزی ثب اضظـ زض ؾبظٗبٙ  ضخ زازٟ اؾت
 سازمان:هذل تٌیاد ارٍپایی تزای هذیزیت کیفیت یا هذل تؼالی 
ًكٞض ثعضٍ ٝ پیكطٝ اضٝپبیی ثطای تؼبٓی ًؿت ٝ ًبض نٜبیغ اضٝپبیی  ثب ضٝـ ث٢جٞز  41ٗسّ تؼبٓی ثب ً٘ي  8891زض ؾبّ 
لبػی ٝ ؿیط اٛتلبػی ٗٞضز اؾتلبزٟ  اٗب اٗطٝظٟ ثطای تؼبٓی ؾبظٗبٛی ث٠ ًبضثطزٟ  قسٟ ٝ زض ثؿیبضی اظ ؾبظٗبٙ ١بی اٛت . ًیلیت عطاحی قس
ٜی ثط كطآیٜس١ب جتبت زض ٗوهس، ٗسیطیت ٗجض١جطی ٝ ح اضظـ ١ب زض ایٚ ٗسّ ػجبضتٜس اظ ٛتیز٠ ُطایی، ٗكتطی ٗساضی، . هطاضُطكت٠ اؾت
  . )85(ت٘بػی قطًٝ ٝاهؼیت ١ب، تٞؾؼ٠ ٝ ٗكبضًت ًبضًٜبٙ، یبزُیطی ٝ ٛٞآٝضی ٝ ث٢جٞز ٗؿت٘ط، تٞؾؼ٠ قطاًت ١ب، ٗؿئٞٓیت ارت
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تٞاٜٛ٘سؾبظ١ب زض اٗتیبظ زاضٛس.  005١ب ایٚ زؾت٠ اظ ٗؼیبض . تٞاٜٛ٘سؾبظ١ب ٝ ٛتبیذ. چ٢بضچٞة ایٚ ٗسّ ث٠ زٝ زؾت٠ توؿیٖ ٗی ُطزز
ض١جطی ث٠ ضكتبض . ، ذظ ٗكی ٝ اؾتطاتػی، قطاًت ١ب ٝ ٜٗبكغ ٝ ٛیع كطآیٜس١ب  ٗی ثبقس)ٜٗبثغ اٛؿبٛی ًبضًٜبٙ(ٗسّ قبْٗ ض١جطی، 
اكعایف  ؾغح ، چِِٞٛی ٗسیطیتً٠  ًبضًٜبٙطای زؾتیبثی ث٠ ا١ساف ؾبظٗبٙ ٝ ث٢جٞز ٗؿت٘ط اقبضٟ زاضز.  ت٘بٗی تیٖ ٝ ض١جطاٙ ث
قبْٗ ٗی قٞز. ذظ ٗكی ٝ اؾتطاتػی ث٠ ضا  ؾبظٗبٙیی ٝ ثبٓلؼْ ؾبظی ٛیطٝی پطؾْٜ زض ضاؾتبی ا١ساف ٝ اؾتطاتػ  ًبضًٜبٙاعلاػبتی 
 ً٠ زضر٢تقبْٗ ٗی قٞز یی ضا ٝ كطآیٜس١ب ثطٛبٗ٠ ١ب ؾیبؾت ١ب، ٝاؾت  ا١سافٝ زؾتیبثی ث٠  ٗل٢ٕٞ  چِِٞٛی پیبزٟ ؾبظی  ٗبٗٞضیت
ٛحٟٞ ٗسیطیت ؾبظٗبٙ، قطًب ذبضری ٝ  ٜٗبثغ   ث٠ ٗل٢ٕٞقطاًت ١ب ٝ ٜٗبكغ  . تسٝیٚ ٝ ربضی ٗی ُطززؾتطاتػی ا اؾتوطاض تٞؾؼ٠ ٝ
ثطٛبٗ٠ ١بیی ضا قبْٗ ٗی قٞز ً٠ زض ر٢ت . كطآیٜس١ب،  عطاحی ٝ ٗسیطیت اؾتزاذٔی  زض ر٢ت پیبزٟ ؾبظی اؾتطاتػی ؾبظٗبٙ 
 .)76(طاتػی ؾبظٗبٙ پبی٠ ضیعی قسٟ اٛسضضبیت ًبْٗ ٗكتطیبٙ، شی ٛلؼبٙ  ٝ ث٢جٞز ٝ ح٘بیت اظ ذظ ٗكی ٝ اؾت
، ٛتبیذ ٗكتطیبٙ، ٛتبیذ ًبضًٜبٙزؾت٠ ثؼسی ٗؼیبض ١بی ایٚ ٗسّ ً٠ زض ُطٟٝ ٛتبیذ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ٗی ُیطٛس ػجبضتٜس اظ : ٛتبیذ 
اؾت ً٠  ٗیعاٙ  ًبضًٜبٙ ( ٜٗبیغ اٛؿبٛی)اٗتیبظ زاضز. ٛتبیذ  قبْٗ  ٛتبیذ  005ً٠ آٙ ٛیع  )85(ربٗؼ٠  ٝ ٛتبیذ ًٔیسی ػٌ٘ٔطز 
اٙ ضضبیت ٗكتطیبٙ ثب ٛتبیذ ٗكتطیبٙ ً٠  ث٠ ٗل٢ٕٞ اٛساظٟ ُیطی ٗیع. ٗٞكویت ؾبظٗبٙ زض ث٢طٟ ثطزاضی اظ ؾطٗبی٠  ٛیطٝی اٛؿبٛی اؾت
ٛتبیذ ربٗؼ٠ ً٠ قبْٗ  ٗیعاٙ ٗٞكویت ؾبظٗبٙ زضپبؾد ُٞیی . ٗیعاٙ كطو ؾبظٗبٙ  ٝ ٛتبیذ حبنْ اظ ٗكتطیبٙ ذبضد اظ ؾبظٗبٙ اؾت
 ث٠ ٛیبظ١بی ربٗؼ٠، ٗحٔی، ٗٔی ٝ ثیٚ آ٘ٔٔی اؾت ٝٛتبیذ ًٔیسی ػٌ٘ٔطز ً٠ ٗیعاٙ ٛتبیذ ؾبظٗبٙ زض ضاثغ٠ ثب ػْ٘ ث٠  ثطٛبٗ٠ ١بی ذٞز
ضا زضیبكت  منسوب به این مدل جایزه ١ط ؾبظٗبٙ ً٠ ثتٞاٛس ثبلاتطیٚ ٛ٘طٟ اضظیبثی ضا زض ٗیبٙ ؾبیط ؾبظٗبٙ ١ب زضیبكت ٛ٘بیس . )76(اؾت
  .)56(ذٞا١س ًطز
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 : ًوای کلی اس هؼیارّای اعلاػاتی هذل تؼالی عاسهاًی 9ؽکل 
ؾطپطؾتبٙ، ظیطزؾتبٙ ٝ ً٠ ذلان٠ ثطذٞضز اظ ١٘٠ اكطاز ( كطآیٜسی اظ یي چطذ٠ ًبْٗ اؾت:  درجِ 243هذل ارسیاتی 
ًٜس تب زضى ذٞز ضا ایٚ ٛٞع اضظیبثی ٝ ثبظذٞضز آٙ ث٠ اكطاز ً٘ي ٗی  . زض رٜج٠ ١بی ٗرتٔق ؾجي ض١جطی ٝ ػٌ٘ٔطز اؾت  )١ٌ٘بضاٙ
اضظیبثی اظ ثبلا ث٠ پبییٚ، قٌٔی ؾٜتی اظ . ػٜهط ٗ٢ٖ اؾت 4زضر٠ زاضای  063یبثی ًٜٜسُبٙ ٗوبیؿ٠ ٛ٘بیٜس. اضظیبثی ظاظ ٗحیظ ثب اض
بضاٙ ذٞز اضظیبثی اظ پبییٚ ث٠ ثبلا ً٠ ظیطزؾتبٙ ػٌ٘ٔطز ٗسیطاٙ ٝ ؾطپطؾت . اضظیبثی ً٠  ٗسیطاٙ ٝ ؾطپطؾتبضاٙ كطز ضا اضظیبثی ٗی ٛ٘بیٜس
زضر٠ اظ زض ظٗیٜ٠ ػٌ٘ٔطز كطز اضای٠ ٗی ز١س ٝ ذٞزاضظیبثی ً٠  081ضا اظ چٜس ثؼس اضظیبثی ٗی ٛ٘بیٜس. اضظیبثی ١ٌ٘بضاٙ ً٠ زیسُب١ی 
زضآٙ كطز ث٠ ػٜٞاٙ ٜٗجغ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ذٞز ٗی ثبقس. آجت٠ اٗطٝظٟ اًخط ؾبظٗبٙ ١ب  اؾبؼ ًبض تی٘ی زاضٛس ث٠ ُٞٛ٠ ای ً٠ ٛ٘ی تٞاٙ 
زضر٠ ٗی تٞاٛس اعلاػبت ٜٗبؾت تطی اظ ػٌ٘ٔطز  063ی اضظیبثی ٠ اغثٌطز كطز ضا اظ تیٖ رساُبٛ٠ تؼییٚ ٝ اضظیبثی ٛ٘ٞز. زض چٜیٚ ضاػ٘ٔ
                                                                        .)66(تیٖ كطا١ٖ ٛ٘بیس
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 درجِ 243هذل ارسیاتی  : ًوای کلی اس1ؽکل                                                      
ٝ ٝیػُی ١بی پطؾتبضاٙ ایٚ ثرف  )86(ایٚ ٗسّ چ٢بضچٞثی پٜساقتی اؾت ً٠ عطاحی كؼبٓیت ١ب زض ثرف ٝیػٟ هذل عیٌزصی:
ٗطاهجت ١ب ثب نلاحیت ٝ ٗ٢بضت ١بی پطؾتبض ًبْٗ . )96(ضا ثیبٙ ٗی ٛ٘بیس ٝ ث٠ عٞض ٗؿتویٖ ثط ٛتبیذ ٗٞضز اٛتظبض اظ ثی٘بض تبًیس زاضز
ٗی ُطزز ٝ ثیكتطیٚ ٛتبیذ ٗٞضز اٛتظبضاظ ثی٘بض ظٗبٛی حبنْ ٗی قٞز ً٠ ٛیبظٜٗسی ٝ ٝیػُی ١بی ثی٘بض ثب ٗ٢بضت ٝ نلاحیت پطؾتبض 
ضز زض ١كت  ٗل٢ٕٞ  زض ایٚ ٗسّ ٝیػُی ١بی ثی٘بض ً٠ زض ت٘بٕ  ثی٘بضاٙ ثب ٝضؼیت حبز ٝثحطاٛی ٝرٞز زا ١٘ب١ِٜی زاقت٠ ثبقس.
ٝ هبثٔیت پیف  7، ٗكبضًت زض ته٘یٖ ُیطی6، ٗكبضًت زض ٗطاهجت5، ٜٗبثغ زضزؾتطؼ4، پیچیسُی3، حجبت2، آؾیت پصیطی1ثبظُكت
  .  )75(ذلان٠ ُطزیسٟ اؾت 8ثیٜی
                                                           
 ycneiliseR .1
 
2
   ytilibarenluV .
3
 ytilibatS  .
4
 ytixelpmoC  .
5
 ytilibaliava ecruoseR  .
6
 ytilibaliava ecruoseR  .
7
 erac ni noitapicitraP  .
8
 ytilibatciderP  .
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 عیٌزصی هذل : ًوای کلی اس3ؽکل 
ؾغحی اظ ث٢جٞزی ثب ث٢طٟ ُیطی اظ ٌٗبٛیؿٖ ١بی رجطاٛی اؾت.ایٚ ؾغح ؿبٓجب ث٠ تٞاٛبیی ثبظُكت : تٞاٛبیی ثی٘بض زض ثبظُكت ث٠ -1
ثی٘بضاٙ ثطای ثطُكت ث٠ ٝضؼیت اٝٓی٠ ثؼس اظ ثی٘بضی ثؿتِی زاضزً٠ آجت٠ تحت تبحیط ػٞاْٗ ظیبزی اظ ر٘ٔ٠ ؾٚ، ثی٘بضی ظٗیٜ٠ ای ٝ 
اٛؼغبف  ػسٕ ثی٘بض ثب حساهْ تٞاٛبیی ثطای ثبظُكت یبایٚ ٝیػُی زاضای ؾ٠ ؾغح اؾت.  .)07(ٌٗبٛیؿٖ ١بی رجطاٛی هطاض ٗی ُیطز
زض ؾغح ؾٕٞ ثی٘بض زاضای اٛؼغبف پصیطی ٗتٞؾظ ثٞزٟ یب هبزض ث٠ ثبظُكت ثب اؾتلبزٟ اظ ٌٗبٛیؿٖ  .ٗی ُیطز هطاض  اّٝپصیطی زض ؾغح 
 یي پبؾد ثبظُكت ث٠ ٝضؼیت اٝٓی٠ ٝ اضای٠  هبزض ث٠ثٞزٟ ٝ پصیط اٛؼغبف ثؿیبضؾغح پٜزٖ ثی٘بض ٝ زض  ١بی رجطاٛی زض حس ٗتٞؾظ اؾت
 . )17( ثی٘بضی اؾت زض ٗٞار٢٠ ثب هٞی
آؾیت  .)27(احطات ٛبٗغٔٞة ثط ثی٘بض ُصاضزٟ ثبقٜسثبٓوٟٞ  ث٠ عٞض حبز یبػٞاْٗ اؾتطؼ ظا ٗٞهؼیتی اؾت ً٠  آؾیت پصیطی:-2
ثی٘بض ًبٗلا زض  اّٝزض ؾغح  .)07(ب زض احط ضكتبض١بی ث٢ساقتی ٛب نحیح ثبقسپصیطی ٗی تٞاٛس زض احط یي اذتلاّ كیعیٞٓٞغیٌی ٛ٢لت٠ ی
ؾٕٞ تبحسٝزی آؾیت پصیط ٝ زض ؾغح  ١ب حؿبؼ ٝ آؾیت پصیط اؾت. زض ؾغح حطات ٛبٗغٔٞة ٛبقی اظ آٙٗوبثْ ػٞاْٗ اؾتطؼ ظا ٝ ا
 . )17(قٌٜٜسٟ ٝ آؾیت پصیط ٛیؿت ، پٜزٖ ثی٘بض زض ثطاثط ػٞاْٗ كٞم
حجبت ضٗبٙ ٝ ٗساذلات پطؾتبضی ٗی تٞاٛس ثط پبؾد ث٠ ز بض ثطای حلظ یي حبٓت پبیساض ٝ زض حبّ تؼبزّ اؾت.: تٞاٛبیی ثی٘حجبت -3
یساض اؾت، ث٠ زضٗبٙ ١ب پبؾد ٛسازٟ ٝ ذغط ٗطٍ ثبلاؾت. زضؾغح ؾٕٞ ثی٘بض ثی٘بض ٛبپب اّٝزض ؾغح  .)07(پبیساضی ثی٘بض تبحیط ُصاضزٝ 
زض ٗست ظٗبٙ ٗحسٝزی هبزض ث٠ حلظ حجبت ٗی ثبقس ٝ ث٠ ثطذی زضٗبٙ ١ب پبؾد ٗی ز١س. زض ؾغح پٜزٖ ثی٘بض ٝضؼیت پبیساضی زاضز، 
 .)17(اؾت ًٖثؿیبضث٠ زضٗبٙ ١ب پبؾد زازٟ ٝ ذغط ٗطٍ 
 كیعیٞٓٞغی . ١٘چٜیٚ ٝضؼیت)27(( ثسٙ، ذبٛٞازٟ، ضٝـ ١بی زضٗبٛی) اؾتٖزضُیطی زٝ یب چٜس ؾیؿتث٠ ٗل٢ٕٞ پیچیسُی : -4
زضُیطی ثیكتط ؾیؿتٖ ١ب پیچیسُی ٝ ٛبتٞاٛی  ثیكتط ثطای ثی٘بض ضا ١٘طاٟ  .ثط ٗی ُیطزٛیع ضا ٗطتجظ ثب ثی٘بض ٗحیظ یب احؿبؾی ثسٙ ٝ 
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پیچیسُی قسیس ثٞزٟ ٝ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زض ٝضؼیت ثـطٛزی هطاض زاضٛس. زضُیطی ؾیؿتٖ ١ب ٗٞهؼیت  اّٝزض ؾغح  .)07(زاضز
ٛبٗؼٕٔٞ ٝ ٗج٢٘ی ضا ایزبز ٛ٘ٞزٟ اؾت. زض ؾغح ؾٕٞ پیچیسُی ٗتٞؾظ ٝ زض ؾغح پٜزٖ ثب ٝرٞز زضُیطی ؾیؿتٖ ١ب پیچیسُی ًٖ ٝ 
  .)17(زض ر٢ت ث٢جٞز اؾتٝ ٝضؼیت ثی٘بض ضٝقٚ ٝ ٗكرم 
هؼیت ث٢تطی ثطای ثی٘بض، ذبٛٞازٟ ٝ ارت٘بع كطا١ٖ ٗی آٝضز. ایٚ ٜٗبثغ ٗی تٞاٜٛس ٗبٓی، ٞٝرٞز ٜٗبثؼی ً٠ ٜٗٗبثغ زض زؾتطؼ : -5
. ٜٗبثغ ثیكتط ثب ٝضؼیت ٗغٔٞة تطی اظ ؾلاٗت ٝ ٛتبیذ ٗخجت ثیكتط ثطای ثی٘بض ١٘طاٟ )27(كٜی، قرهی، ضٝاٛی یب ارت٘بػی ثبقٜس
زض زؾتطؼ ٛ٘ی ثبقس ٝ حساهْ ح٘بیت ١بی ضٝاٛی، ثغ ٗبٓی ضطٝضی زاٛف، ٗ٢بضت ٝ ٜٗبث٠ ٗل٢ٕٞ حساهْ ٜٗبثغ اؾت.  اّٝؾغح  اؾت
قرهیتی یب ارت٘بػی ٝرٞز زاضز. زض ؾغح ؾٕٞ ٜٗبثغ زض حس ٗتٞؾظ ٝرٞز زاضٛس. ایٚ ث٠ آٙ ٗؼٜبؾت ً٠ ٜٗبثغ ٗحسٝز ١ؿتٜس ث٠ 
ت، ٜٗبثغ ٗبٓی ٝ ح٘بیتی ٝ ُٞٛ٠ ای ً٠ هبثٔیت پبؾرِٞیی ث٠ ٗٞهؼیت ث٠ عٞض ًبْٗ ٌٗ٘ٚ ٛیؿت. زض ؾغح پٜزٖ ت٘بٗی زاٛف، ٗ٢بض
 .)17(ٝ هبثٔیت پبؾرِٞیی ث٠ عٞض ًبْٗ ٝرٞز زاضز ارت٘بػی ٗٞضز ٛیبظ زض زؾتطؼ ٗی ثبقٜس
. ظٗیٜ٠ كط١ِٜی، آٗٞظـ ١ب ٝ ٜٗبثغ زض زؾتطؼ  )37(ٗكبضًت زض ٗطاهجت : قبْٗ ٗكبضًت ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زض ٗطاهجت اؾت-6
زض ؾغح اّٝ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی یب هبزض ث٠ ٗكبضًت ٛیؿتٜس یب ت٘بیْ ث٠  .)07(ثط ٗیعاٙ ٗكبضًت ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی تبحیط ٗی ُصاضز
آٙ ٛساضٛس. زض ؾغح ؾٕٞ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی ثطای ٗطاهجت ٛیبظ ث٠ ً٘ي زاضٛس ٝ زض ؾغح پٜزٖ آٛبٙ ًبٗلا هبزض ث٠ قطًت زض زض 
 .)17(ٗطاهجت ٗی ثبقٜس
ی: ث٠ ٗل٢ٕٞ ؾغح تؼبْٗ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زض زضى اعلاػبت اضای٠ قسٟ تٞؾظ ٗطاهجیٚ ث٢ساقتی ٝ ٗكبضًت زض ته٘یٖ ُیط-7 
ٛف ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی، ظٗیٜ٠ كط١ِٜی، ثبٝض١ب ٝ اضظـ ١بی آٛبٙ ٝ ؾغح  زا ٗتبحط اظاهسإ آُب١بٛ٠ زض ته٘یٖ ُیطی اؾت.ایٚ ٗكبضًت 
هبزض ث٠ ته٘یٖ ُیطی ٛجٞزٟ ٝ ٛیبظ ث٠ ربٛكیٚ ثطای ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زض ؾغح اّٝ ثی٘بض .)07(تٞاٛبیی زضٝٛی ثطای ٗوبثٔ٠ ثب ثحطاٙ اؾت
. زض ؾغح پٜزٖ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زیِطاٙ زاضٛسته٘یٖ ُیطی ٛیبظ ث٠ ً٘ي ٝ ضا١ٜ٘بیی تٞؾظ زض س. زض ؾغح ؾٕٞ ٛاتربش ته٘یٖ زاض
 .)17(ٗی ثبقٜسهبزض ث٠ ته٘یٖ ُیطی آُب١بٛ٠ 
ٗٞهؼیت ثی٘بض یب ثی٘بضی ٝی  اّٝزض ؾغح . )37(پیف ثیٜی: اٛتظبض زض یي زٝضٟ اظ ثی٘بضی یب یي زٝضٟ ٗؼیٚ اظ ضٝیساز١ب ؾت-8
ّ ٛ٘ی ٛ٘بیس. زض ؾغح ؾٕٞ تب حسٝزی هبثٔیت پیف ثیٜی ؿیط هبثْ پیف ثیٜی اؾت. تـییطات ؿیط ٜٗتظطٟ ثٞزٟ ٝ ضٝٛس ٗكرهی ضا زٛجب
زاضز ٝضؼیت ثی٘بض ٝ ثی٘بضی ٝی ٛٞؾبٙ ٗی یبثس.زض ؾغح پٜزٖ ٗٞهؼیت هبثْ پیف ثیٜی ثٞزٟ ٝ ؾیط ثی٘بضی ضٝٛس١بی ٗؼّ٘ٞ ضا عی 
 .)17(ٗی ٛ٘بیس
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، 2، ح٘بیت 1ٛظط ُطكت٠ ً٠ زض هبٓت ١كت ٗل٢ٕٞ هضبٝت ثبٓیٜیٗسّ ؾیٜطغی ثطای پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ذهٞنیبتی ضا زض
ثطای  .)75(ثیبٙ قسٟ اؾت 8ٝتؿ٢یْ یبزُیطی7، تحویوبت ثبٓیٜی6، پبؾد ث٠ تلبٝت٢ب5، تلٌط ؾیؿت٘ی4، ١٘ب١ِٜی3كؼبٓیت٢بی ٗطاهجتی
  ؼبٓیت ١بی پطؾتبض ضا زض ١ط ؾغح ثیبٙ ٗی ٛ٘بیس.١ط یي اظ ٝیػُی ١ب ؾغٞح اّٝ، ؾٕٞ ٝ پٜزٖ تؼطیق قسٟ اؾت ً٠ ك
ث٢جٞز ًیلیت ٗطاهجت ١بی پطؾتبضی ثؿتِی ث٠ اضتوب ٗ٢بضت ١بی ته٘یٖ ُیطی ٝ هضبٝت پطؾتبضاٙ زاضز ً٠ ثی  قضاٍت تالیٌی :-1
. حبز ثٞزٙ ٝضؼیت ثی٘بضاٙ ثؿتطی زض ثی٘بضؾتبٙ ٝ قیٞع ضٝظاكعٝٙ ثی٘بضی٢بی )47(تطزیس ثط ػٌ٘ٔطز ثبٓیٜی آٛ٢ب تبحیط ٗی ُصاضز
اكعایف ٗی ز١س. پطؾتبضاٛی ً٠ ثتٞاٜٛس ٛیبظ١بی ٗطاهجتی  ٗعٗٚ، ٛیبظ ث٠ ٝرٞز پطؾتبضاٛی ً٠ هضبٝت ثبٓیٜی ػبٓی  زاقت٠ ثبقٜس ضا
. آجت٠ ٗلب١یٖ هضبٝت ٝ )57(طای ثی٘بض ضا كطا١ٖ آٝضٛسپیچیسٟ ثی٘بضاٙ ضا زضیبكت٠ ٝ ثب ػٌ٘ٔطز ٜٗبؾت ذٞز حساًخط ٛتبیذ ٗغٔٞة ث
ٝته٘یٖ ُیطی حبنْ اٛتربة ٗیبٙ چٜس ُعیٜ٠  هضبٝت ٛكبٙ ز١ٜسٟ اضظیبثی اؾت ته٘یٖ ُیطی ٗتلبٝت اٗب زض اضتجبط ثب یٌسیِطٛس.
پطؾتبضاٙ زض  ی ١ٞقیبضاٛ٠).ٛتیز٠ ته٘یٖ ُیطی ٌٗ٘ٚ اؾت یي ػْ٘ كؼبّ ثبقس ( اٛزبٕ ٗساذٔ٠ ) ٝ یب ؿیط كؼبّ ثبقس (اٛتظبض. اؾت
. هضبٝت ثبٓیٜی ث٠ ٗل٢ٕٞ تلٌط اٛتوبزی، زضى ًٔی )47(ًبض ثبٓیٜی ذٞز ثغٞض ٌٗطض ٗ٢بضت٢بی هضبٝت ٝته٘یٖ ُیطی ضا ثٌبض ٗی ُیطٛس
ظ ٗٞهؼیت ١٘طاٟ ثب ٗ٢بضت ١بی پطؾتبضی اؾت ً٠ ثب یٌپبضچ٠ ؾبذتٚ زاٛف ٝ تزطث٠ ٝزؾتٞضآؼْ٘ ١بی ٗجتٜی ثطقٞا١س حبنْ قسٟ ا
اظآِٞضیتٖ ١ب ٝپطٝتٌْ ١ب ضا ثطای ت٘بٕ ر٘ؼیت  ٗی ٛ٘بیس، ر٘غ آٝضی زض ؾغح پبی٠ضا  زض ؾغح اّٝ پطؾتبض اعلاػبت .)75(ثبقس
اؾت ٝ  ته٘یٖ ُیطی ثبٓیٜیظٗیٜ٠ ؾٞالات زض  ٠ثٗحسٝز  تٞاٛبیی كطز .ٗی زاٛس ٗكٌْضا ٝ اٛحطاف اظ آٛ٢ب پیطٝی ٛ٘ٞزٟ ٘بضاٙ ثی
ضا پؽ اظ ر٘غ آٝضی تلؿیط ٗی  اظ ثی٘بض پیچیسٟرعییبت ثیكتط ضا ث٠ زیِطاٙ ٗحّٞ ٗی ٛ٘بیس. زض ؾغح ؾٕٞ زازٟ ١ب ٝ اعلاػبت 
ثطای ً٘ي  ٝضا قٜبذت٠  ٗحسٝزیت٢ب  ،ضا قٜبؾبیی ٗی ٛ٘بیس ً٠ ث٠ پیف ثیٜی ر٢ت ثی٘بضی ٗی اٛزبٗسضا  ١بیی ضذساز ٝ آِٞ١ب ،ٛ٘بیس
اظٜٗبثغ  تٞاٛبیی تطًیت ٝ تلؿیطپطؾتبض ٗی ُطزز. زض ؾغح پٜزٖ ت٘طًعٗػٜبنط ًٔیسی ثیكتط ثط  ٝ ٗی پطزاظز رؿتزٞث٠  ٜٗبؾت
 ٗكٌلاتتزطثیبت ضا ثطای ضكغ اٛزبٕ ٗی ز١س،  ؾبؼ زضى كٞضی اظ ٗٞهؼیتثطاضا هضبٝت ثبٓیٜی ضا زاضز،  ٗتضبز ٗتؼسز ٝ ُبٟ اعلاػبتی
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ٗیبٙ اػضبی ٗرتٔق ٝ ١ٌ٘بضی ١بی ٗكبٝضٟ زض ر٢ت ٝ  ً٘ي ٗی ٛ٘بیس ٝذبٛٞازٟ زضِٛطـ ًٔی ث٠ ٗٞضٞع ث٠ ثی٘بضث٠ ًبض ٗی ُیطز، 
 .)17(٘بیستلاـ ٗی ٛ تیٖ ٗطاهجت ٝ زضٗبٙ
. آٙ ثركی حیبتی اظ )67(ح٘بیت ثی٘بض یٌی اظٗؿئٞٓیت ١بی ٗٞضزاٛتظبض زض پطؾتبضاٙ اؾتوایٌذگی اخلاقی: حوایت ًٍ-1
آٙ ث٠ ٗل٢ٕٞ كطا١ٖ ًطزٙ اعلاػبت ٝ . ت پیكجطز ٝ حلظ ؾلاٗت ٝ ٜٗبكغ ثی٘بضاٙ نٞضت ٗی ُیطزتلاق٢بی پطؾتبضاٙ اؾت ً٠ زض ر٢
ً٘ي ث٠ ٗسزرٞیبٙ زض ته٘یٖ ُیطی٢ب ثطای تؼییٚ ؾطٛٞقت، اؾتولاّ یب تٞاٜٛ٘سؾبظی ثی٘بضاٙ، پكتیجبٛی اظ ثی٘بضزض ِٛطاٛی ١بی ثی 
بیف زیِطاٙ ضا ث٠ ذغط ٗی اٛساظز، احتطإ ث٠ اضظق٢ب ٝ اػتوبزات ثی٘بضٝ ٗٞضز، اككبی اعلاػبت  زض ٗٞضز ؾٞء ضكتبض١بیی ً٠ ضكبٟ ٝ آؾ
ح٘بیت ًطزٙ یي . ح٘بیت یي ٛٞع ٗطاهجت ٝ ٗ٢طثبٛی زض ًبض پطؾتبضی  اؾت . آٗٞظـ ثب زض ٛظط ُطكتٚ اضظق٢ب ٝ اػتوبزات ٝی
یٚ تؼبضیق ثطٛوف پطؾتبض ثؼٜٞاٙ ٗ٢بضت آٗٞذت٠ قسٟ اؾت ً٠ پطؾتبضاٙ آٙ ضا اظ عطین تزطث٠ ١بی ٗرتٔق ُؿتطـ ٗی ز١ٜس. ا
ٗحیظ ثی٘بض تبًیس ٗی ًٜس ٝ حبًی آظ آٙ اؾت ً٠ تؼ٢س اذلاهی ًیلیت ذبنی اظ ٗطاهجت ضا ایزبز ٗی  زض ًبض زضؾت یٗكب١سٟ ُط
ُی اظ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زض تكریم ٝ ضكغ ِٛطاٛی ١ب زض زاذْ ٝ ذبضد اظ ٗحیظ . ث٠ ٗؼٜبی حبٗی ثی٘بض ثٞزٙ ٝ ث٠ ٛ٘بیٜس)77(ًٜس
ضا قٜبؾبیی ٗی ٛ٘بیس، اظ  ١ب ٝ اػتوبزات ثی٘بض اضظـ ضا ح٘بیت ٗی ٛ٘بیس، ثی٘بضزض ؾغح اّٝ پطؾتبض . )75(ثبٓیٜی تلاـ ًطزٙ اؾت
هبزض ث٠ زكبع اظ ثی٘بض زض ظٗبٛی ً٠  ثطاؾبؼ هٞاٛیٚ ٝاؾت،  آُبٟ ٟ زضٗبٙ ثطٝظ ٛ٘بیستؼبضضبت اذلاهی ً٠ ٌٗ٘ٚ اؾت زض عّٞ زٝض
ٝ ذبٛٞازٟ ٝی  ثی٘بضقطًت ٗی ٛ٘بیس. زض ؾغح ؾٕٞ اظ  ته٘یٖ ُیطی اذلاهی ٝ ٝرساٛیزض  ٛ٘بیٜسٟ ثی٘بض ث٠ ػٜٞاٙ حوٞم ذٞز ٛیؿت
ٗٞضز تٞر٠ هطاض ٗی  ،١بی ذٞز ٝی ثبقس هتی ً٠ ٗتلبٝت اظ اضظـ١ب حتی ٝ زض ٗطاهجت ثی٘بض ضا ٝ اػتوبزات ١ب اضظـ .ح٘بیت ٗی ٛ٘بیس
ح٘بیت ذٞز  اظ ١ٌ٘بضاٙ زض ٗؿبیْ اذلاهی ٝ ثبٓیٜی .ثب هٞاٛیٚ ٗٞرٞز ٗتلبٝت ثبقسٝی  ته٘یٖ ُیطی اذلاهیٌٗ٘ٚ اؾت  ٝ ُبٟ ز١س
ث٠ آٛبٙ ً٘ي ٗی  یبت پیچیسٟ ٝ حیبتیزض اتربش ته٘ی٘ زازٟ ٝ ضا زضزؾت ُطكتٚ ظٗبٕ اٗٞض اربظٟث٠ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی  ،ٗی ٛ٘بیس
ذٞز ١٘چٜبٙ اظ ١بی  زضنٞضت ٗٞاكن یب ٗربٓق ثٞزٙ ثب اضظـثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝ ربٗؼ٠ ضا زض ٛظط زاضز، پطؾتبض، ٛ٘بیس. زض ؾغح پٜزٖ 
ٗیبٙ ثی٘بضٝ ًبزض  ثیبٙ ذٞز ٝ زؾتیبثی ث٠ اضتجبط ٗٞكن تط ثطایٝی ضا ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ  ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ح٘بیت اذلاهی ٗی ٛ٘بیس،
ٌٗ٘ٚ اؾت ثطذی هٞاٛیٚ ضا تؼٔین  ثبتٞر٠ ث٠ ته٘یٖ ُیطی اذلاهی ثطای ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝیً٘ي ٗی ٛ٘بیس،  ثبٓیٜی حطك٠ ای
 .)17(ٛ٘بیس
ظ زضز ٝ ضٛذ ؿیطضطٝضی اٛزبٕ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ اهساٗبت پطؾتبضی اؾت ً٠ ثب ١سف اضتوب ث٢جٞزی ٝ پیكِیطی اهزاقثت تالیٌی : -3
اهساٗبت ٗطاهجتی  اظ هضبٝت ١بی قرهی پطؾتبض زض ٗطاهجت ذٞز ث٠ زهت ٝ كؼبلاٛ٠ ث٠ ثی٘بض ُٞـ كطا ٗی ز١س، ث٠ زٝض .)75(ٗی ُیطز
در روش های سنتی  .)86(لبزٟ ٗی ٛ٘بیسث٠ عٞض ذلام اظ زاٛؿت٠ ١بی ذٞز ٝ زیِطاٙ زض اٛزبٕ اهساٗبت زضٗبٛی اؾت ضا ث٠ ػْ٘ آٝضزٟ ٝ
.در حالی که خانواده بیمار می توانند )78(مراقبت که متمرکز برنیازهای بیمار است، توجه به نیازهای خانواده نادیده گرفته می شود
ثط ٛیبظ١بی ٗؼّ٘ٞ زض ؾغح اّٝ پطؾتبض ٗطاهجت ثبٓیٜی در این مدل  .)78(ه باشندنقش مهمی در فرآیند بهبود جسمی و روانی بیمار داشت
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ٗی  اٛزبٕ  ١ب ثط اؾبؼ پطٝتٌْ ١ب ٝ اؾتبٛساضز١ب ، ٗطاهجتٛ٘ی قٞز پیف ثیٜی بظ١بی آیٜسٟ ثی٘بض، ٛیٗت٘طًع اؾتٝ ٗطؾٕٞ ثی٘بض 
زض ؾغح ؾٕٞ . ٗٞضز پصیطـ هطاض زاضز ٝ ٗطٍ ث٠ ػٜٞاٙ یي ٛتیز٠ ثبٓوٟٞ زاضزتٞر٠  ثی٘بضٗحیظ كیعیٌی  یایٜ٘پطؾتبض كوظ ثط  ،یطزُ
 زٓؿٞظی ٝ ػغٞكت ثبٜٗحهط ثلطز  ٗٞرٞز٠ ثی٘بض ث٠ ػٜٞاٙ یي ی ُٞیس، ثپبؾد ٗ ث٠ تـییطات ظطیق زض ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ ٝیپطؾتبض 
 ٝ ذبٛٞازٟ ایزبز آضاٗف زضٗحیظ ثی٘بضٝی عطاحی ٗی ُطزز،  ٝ ذبٛٞازٟ قیٟٞ ١بی ٗطاهجتی ثب تٞر٠ ث٠ كطزیت ثی٘بضس، ٛ٘بیتٞر٠ ٗی 
زاضای هسضت پیف ٝ  آُبٟ ؾغح پٜزٖ پطؾتبض  ٗٞضز پصیطـ هطاض زاضز. زض ٗطٍ ث٠ ػٜٞاٙ یي ٛتیز٠ هبثْ هجّٞٝی ٗٞضز تٞر٠ اؾت، 
ٝ  ثی٘بضاؾت،  زاضای تٞاٛبیی ٝ زضى ثطای چِِٞٛی تؼبْٗ ٝ تؼبزّ ثب ذبٛٞازٟ ٝربٗؼ٠ٝی اؾت،  طات ٝ ٛیبظ١بی ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟیثیٜی تـی
 ایٜ٘ی ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ ٛ٘بیس،  ٗی ارتٜبةٝ اظ آٙ ١ب  پیف ثیٜیضا  ذغطاتٗی ٛ٘بیس،  ضا١ٜ٘بیی ١بی پیِیط ثطای ٗطاهجتٝی ضا  ذبٛٞازٟ
ٝ ذبٛٞازٟ ضا تض٘یٚ ٛ٘بیس یب ِٛطاٛی ١بی آٛبٙ زضثبضٟ ٗطٍ ضا  ی ً٠ ضاحتی ثی٘بض١بیكطآیٜساضتوب ٗی ز١س،  زض عّٞ زٝضٟ زضٗبٙضا 
 .)17(ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ًبض ٗی ُیطزعطاحی  ًب١ف ز١س
ی، تٜٞع احتیبربت ٝٛیبظ١بی ثی٘بضاٙ، تـییطات ١٘یكِی ٗٞرٞز زض تیٖ ١بی ٗطاهجتی ٝ پیچیسُی ػٌ٘ٔطز١بی ثبٓیّٜوکاری: -2
ایٚ ضٝ ١ٌ٘بضی ثیٚ حطك٠ ای زض ؾغح  اظ . ١ب ضاثب چبٓف ضٝثطٝ ٗی ٛ٘بیس حزٖ ؾِٜیٚ ًبض، تیٖ ١بی ث٢ساقتی زضٗبٛی زض ثی٘بضؾتبٙ
ٗطٍ ٝ ٗیط ثی٘بضاٙ، ًب١ف ثؿتطی ٗزسز، ًب١ف عّٞ ٗغٔٞة ؾجت ث٢جٞز ًیلیت ٗطاهجت ١ب ٗی ُطزز ٝ ٛتبیذ آٙ ًب١ف ٗیعاٙ 
. ١ٌ٘بضی زض )08(ٗست ثؿتطی ثی٘بضزض ثی٘بضؾتبٙ، ًب١ف ١عیٜ٠ ١بی ثی٘بضؾتبٛی ٝ اكعایف ضضبیت پطؾتبضاٙ ٝپعقٌبٙ ذٞا١س ثٞز
ٗسّ ث٠ ٗل٢ٕٞ ًبض ثب زیِطاٙ (ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ ٝ ٗطاهجیٚ ث٢ساقتی ) زضر٢ت اكعایف ٝ تطٝیذ ٝ تكٞین ١ط كطز ثطای زؾتیبثی ث٠ ا١ساف 
 ت٘بیْ ث٠ آٗٞظـ زازٙض پطؾتبایٚ ٝیػُی زض ؾغح اّٝ  .)75(ٗغٔٞة یب ٝاهؼی ً٠ قبْٗ ًبضزضزضٝٙ ضقت٠ یب ثب ١ٌ٘بضاٙ ٝ ربٗؼ٠ اؾت
، قطًت ٗی ٛ٘بیسٔ٘ی ػٗؿبیْ  ٝج ١بی ٗطاهجتی ثی٘بضاٙ ُطٝ١ی ٝثح١بی ثحج  ٝزض رٔؿبت  ،ٝ ٗطثی ثٞزٙ یب ضا١ٜ٘ب قسٙ زاضز
اظ ؾٞی  ،اؾت ث٠ زٛجبّ كطنت ثطای ٗطثی ٝ ضا١ٜ٘ب قسٙ زض ؾغح ؾٕٞ  .ٗطاهجت ٝزضٗبٙ زاضزٗرتٔق تیٖ  ٘بیْ ث٠ ١ٌ٘بضی ثب اػضبت
ٛوف كؼبّ ٝٛ٘ٞزٟ قطًت ثی٘بض یب ٗٞضٞػبت ػٔ٘ی  اظ رٔؿبت ثحج ٝ ُلتِٞ زض ٗٞضز ٗطاهجتضز ٗكبٝضٟ هطاض ٗی ُیطز، زض زیِطاٙ ٗٞ
ثطای آٗٞظـ ٝ  ی ٝ ضا١ٜ٘بؾت ٝ ث٠ زٛجبّ كطنت ١بزض ؾغح پٜزٖ ٗطث .ٗی ٛ٘بیس پیكٜ٢بز ضا قٜبؾبیی ٛ٘ٞزٟ ٝ زضٗبٙ، اػضب تیٖ زاضز
ٗكبضًت كؼبّ زاضز. ٜٗبثغ ٗرتٔق ضا ثطای زؾتیبثی ث٠ ث٢تطیٚ ٛتبیذ ثطای ثی٘بض زض ظٗبٙ تِٞ رٔؿبت ثحج ٝ ُلضا١ٜ٘بیی اؾت . زض 
   .)17(ٜٗبؾت ث٠ ًبض ٗی ُیطز
ِٛطقی اؾت ً٠ ث٠ پطؾتبض تٞاٛبیی ٗسیطیت ٜٗبثغ ٗٞرٞز قبْٗ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝ ًبضًٜبٙ ٝ :  9)ًظاهٌذ(عیغتویک تفکز -2
. پطؾتبضاٙ ٗی تٞاٜٛس ثب قٜبؾبیی ضٝاثظ ٗتوبثْ ٗٞرٞز زض ؾیؿتٖ ١بی )75(یط ٜٗبثغ زاذْ یب ذبضد ؾیؿتٖ ث٢ساقتی ضا ٗی ز١سؾب
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 چكٖ اٛساظی ٗحسٝزٗی ٛ٘بیس ٝ  اظ اؾتطاتػی ٗحسٝز اؾتلبزٟزض ؾغح اّٝ پطؾتبض  .)86(ث٢ساقتی، ٗطاهجتی ٜٗبؾت ضا اضای٠ ٛ٘بیٜس 
ٗی  ػٜٞاٙ ضا١ٜ٘بی انٔی٠ ثضا ذٞز  ،ٗكٞضت ضا هجّٞ ٛساضز ٗصاًطٟ ٝ ،ٗی ِٛطز ٝٓ٠ایع ث٠ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ثؼٜٞاٙ یي ٝاحس ،زاضز
 ،زاضز ٝؾیغ ث٠ ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ یِٛطق، ث٠ رؿتزٞی ضا١ٌبض ٗی پطزاظز ٝ ٛوبط هٞت ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ ثطپبی٠ ٛیبظ١بزض ؾغح ؾٕٞ  قٜبؾس.
زض ؾغح  .اؾت اظ ذٞز ؿٜی تطچِِٞٛی زؾتیبثی ث٠ ٜٗبثغ زض تكریم  زاضای تٞاٛبییٝ  پسیسٟ ١ب ضا زاضزتٞاٛبیی ثطهطاضی اضتجبط ٗیبٙ 
زاضای ِٛطقی ًٔی ٝ ر٢بٛی  ،زاضزٝی ضا  ٝ ذبٛٞازٟ طاؾبؼ ٛوبط هٞت ٝ ٛیبظ ثی٘بضثتٞاٛبیی ازؿبٕ ٝ اػ٘بّ ضا١ٌبض١بی ُٞٛبُٞٙ پٜزٖ 
زض ٗؿیط زضٗبٙ ٝ ضا  ١بی  ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ ٛیبظ ٝ اؾت آُب١ی ٝزضى ٗٞهؼیت ٜٗبؾت ثطای ٗصاًطٟزاضای ، اؾت ِٛطیؿتٚ  ییثزبی رع
 .)17(پیف ثیٜی ٗی ٛ٘بیس ٗطاهجت
اؾت. ایٚ تلبٝت ١ب  ٗی  ث٠ ٗل٢ٕٞ حؿبؾیت زض قٜبؾبیی، زضى ٝ تطًیت تلبٝت ١ب زض اضای٠ ٗطاهجت ١ب پاعخ تِ تفاٍت ّا :-4
بٝض١بی ٗؼٜٞی، تلبٝت ١بی ؾٜی، رٜؿی، هٞٗی ٝ ٛػازی، تلبٝت ١ب زض ؾجي ظٛسُی تٞاٛس تلبٝت ١بی كط١ِٜی، تلبٝت زض اضظـ ١ب ٝ ث
١ب ثطاؾبؼ  ، ٗطاهجتضا ثطضؾی ٗی ٛ٘بیس١بی كط١ِٜی  تلبٝتزض ؾغح اّٝ پطؾتبض  .)75(ٝ یب ٝضؼیت ١بی اهتهبزی ٝ ارت٘بػی ثبقس
١بی كط١ِٜی ٝ زض ٛظط  ٗٞضز تلبٝتزض ؾغح ؾٕٞ زض . ٗی ُیطزكطاٝزضٗبٙ ضا ٗطاهجت ، كط١َٜ ٗحیظ ٟكطا١ٖ آٝضز ثبٝض١بی ذٞز
ث٠ ثی٘بض ٝ  ،ٗٞضز تٞر٠ هطاض ٗی ز١س زض عطح ثطٛبٗ٠ ٗطاهجتیضا ١بی كطزی ٝ حطك٠ ای  تلبٝتتحوین ٛ٘ٞزٟ،  ُطكتٚ تبحیط آٛ٢ب ثطٗطاهجت
 پیف ثیٜی ٝ تٔلین ١بی كط١ِٜی ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ تلبٝتً٘ي ٗی ٛ٘بیس. زض ؾغح پٜزٖ  ذبٛٞازٟ زض زضى كط١َٜ ؾیؿتٖ ٗطاهجت
 .)17(تٞر٠ ٗی ٛ٘بیس ث٠ ٛیبظ١بی ٗتٜٞع ٝ ٛوبط هٞت ثی٘بض تبحسٌٗ٘ٚ ٛ٘ٞزٟ زض عطاحی ٗطاهجت ١ب ٗٞضز تٞر٠ هطاض ٗی ز١س.
ز١بی ثبٓیٜی اؾت ً٠ اظظٗبٙ پصیطـ تب آٗٞظـ ث٠ ثی٘بضثؼٜٞاٙ كؼبٓیتی پٞیب ٝ ٗؿت٘طزض ػٌ٘ٔطتغْیل اهز یادگیزی : -1
تطذیم ثی٘بضضا زضثطٗی ُیطز ٝ قبْٗ یٌؿطی كؼبٓیت٢بی ضؾ٘ی ٝ ؿیطضؾ٘ی ٗی قٞز ً٠ زض ر٢ت اكعایف زاٛف ٝ زؾتیبثی ث٠ ٛتبیذ 
. ث٢تط ثطای حلظ ٝ اضتوب ؾلاٗت نٞضت ٗی ُیطز.آٗٞظـ ثی٘بض كطآیٜسی پیچیسٟ، ٗكٌْ ٝ یٌی اظ چبٓف ١بی ثعضٍ ثبٓیٚ اؾت
زاضا ثٞزٙ تٞاٛبیی آٗٞظـ ثطای ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ  . )18(طؾتبضاٙ ثؼٜٞاٙ یٌی اظ اػضبی تیٖ ث٢ساقتی ٛوف ٗ٢٘ی زض آٗٞظـ ثی٘بض زاضٛسپ
ثطٛبٗ٠ ١بی آٗٞظقی  پطؾتبض زض ؾغح اّٝ .)75(ٝ ًبضًٜبٙ تیٖ ث٢ساقتی ٝ ربٗؼ٠ ثغٞض ضؾ٘ی ٝ ؿیط ضؾ٘ی ٝ تؿ٢یْ ٛ٘ٞزٙ آٙ اؾت 
ثسٝٙ  آٗٞظـ ١ب ٝ اعلاػبت ضا، ٗی زاٛس رسا طاهجتٗ بیقاظ ٝظضا ، آٗٞظـ ث٠ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٗی ٛ٘بیسپیِیطی ضا  عطاحی قسٟ 
ػٜٞاٙ ٠ ث٠ ثی٘بض ث ،زاضزٗحسٝز  ، اظ ًٔیبت ٛیبظ١بی آٗٞظقی ثی٘بض آُب١یٗی ٛ٘بیساضظیبثی آٗبزُی یب اضظیبثی زضى ٝ ك٢ٖ ثی٘بض كطا١ٖ 
آٗٞظـ ٗرتٔق زض اضای٠  ١بی ، ضاٟؾبظُبضی زاضزثب ثطٛبٗ٠ ١بی آٗٞظقی عطح قسٟ زض ؾغح ؾٕٞ  ٗی ِٛطز. یي ُیطٛسٟ ٜٗلؼْ
، ث٠ تساذْ قٜبؾبیی ٛ٘ٞزٟ ٝ ثب آٗٞظـ ذٞز تٔلین ٗی ٛ٘بیسٗطاهجت  زض اٗطضا ، زاٛؿت٠ ١بی ثی٘بض قٜبؾبیی ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ًبض ٗی ُیطز
٠ ثی٘بضٝ ١ب ث ایزبز آٗٞظـزاضز. زض ؾغح پٜزٖ زض  زض ٛظط ضا ثی٘بضكطزیت  ٝزاضز تٞر٠اظ ؾٞی ؾبیط اضای٠ ز١ٜسُبٙ ٗطاهجت   ثطٛبٗ٠ ١ب
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ثب ٗكب١سٟ تـییطات ضكتبضی ضا  ، ؾغح زضى ٝزاٛؿت٠ ١بی ثی٘بضٗی ٛ٘بیستطًیت  ١ب اضای٠ ٗطاهجتضا ثب ١ب  ، آٗٞظـزاضزذبٛٞازٟ ذلاهیت 
              . )17(ضا زاضز تٞاٛبیی ١ٌ٘بضی ثب ؾبیط اضای٠ ز١ٜسُبٙ ٗطاهجت ٝ تٞاٛبیی تطًیت ثطٛبٗ٠ ١بی آٗٞظقی ٝ ٗی ٛ٘بیس اضظیبثی ٝی یبزُیطی  ٝ
یي ٗ٢بضت ؾغح ثبلاؾت. پطؾتبض زض تحوین ثبٓیٜی ث٠ قٜبؾبیی ٗكٌلات ثبٓیٜی  تحقیق تالیٌی( ًَآٍری ٍ ارسیاتی) :-1
پطزاذت٠ ٝ ثطای حْ ٗكٌْ ث٠ رؿتزٞ ٗی پطزاظز. زض ایٚ ثؼس پطؾتبض هبثٔیت ًبضثطزی ثٞزٙ یبكت٠ ١بی تحوین ضا زضٗیساٙ ػْ٘ ٗٞضز 
، تـییطات ثبٓیٜی ٝ قیٟٞ ١بی ٛ٘ٞزٟیطٝی پ اؾتبٛساضز١ب ٝ زؾتٞآؼْ٘ ١باظؾغح اّٝ پطؾتبض زض .)86(تزعی٠  ٝ تحٔیْ هطاض ٗی ز١س
 زض نٞضتضا ، ٗٞهؼیت ١ب اؾتاظ ثی٘بض زضاٗطٗطاهجت اضتوب س، ٛیبظٜٗٗی ٛ٘بیس ً٠ تٞؾظ زیِطاٙ كطا١ٖ قسٟ ارطاضا  ٗجتٜی ثطػٌ٘ٔطز
، ی هطاض زازٟٝ ثطضؾتطزیس ضا ٗٞضز  ١ب ٝ زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ؾیبؾتٗی قٜبؾس.زض ؾغح ؾٕٞ تـییطات آقٌبض(ثستطقسٙ ثی٘بض،ثحطاٙ) 
ٗوبیؿ٠ ٝ تجییٚ  ،ربیِعیٚضا ١بی زیِط  ضٝـ ٗكٞضت ٗی ٛ٘بیس ٝ، ثطای اضتوب ٗطاهجت اظ ثی٘بضٗی ٛ٘بیس ثطضؾی ضا ػٌ٘ٔطز١بی ضایذ 
 آٛ٢ب اظ ١بی ذبل ٝ رعیی ٝ یب كطزی ٛ٘ٞزٙ یب زض ٗٞهؼیتزازٟ  اضتوب ضا اؾتبٛساضز١ب یب زؾتٞآؼْ٘ ١ب  زض ؾغح پٜزٖ ٗی ٛ٘بیس.
١بی  آٗٞذت٠ ١ب، زاٛف ًؿت قسٟ ٝ ٗ٢بضتثطتحویوبت، ، ٗی ٛ٘بیساضظیبثی   ثطاؾبؼ پبؾد ثی٘بضضا ١بی ضایذ  ، ٗطاهجتی یبثسٗاٛحطاف 
 .)17( ٛ٘ٞزٟ ٝ اضتوب ٗی ز١س ٗطٝضٛیبظ  ٗٞضز
) ث٠ 6002ٝ ١ٌ٘بضاٛف ( 1ض ٗغبٓؼ٠ ُطا١بٕ ُبضؾیبایٚ ٗسّ زض ٗغبٓؼبت ٗتؼسزی ث٠ ًبضُطكت٠ قسٟ ٝ ٛتبیذ آٙ قطح زازٟ قسٟ اؾت. ز
ًبضُیطی ٗسّ ؾیٜطغی زض ٗطاهجت اظ ٗهطف ًٜٜسُبٙ ؾیِبض ثؿتطی زض ثرف رطاحی ثب ٛتبیذ ٗخجت زض ث٢جٞزی ثی٘بضاٙ ١٘طاٟ ثٞزٟ 
ٗسّ ثطثی٘بضاٛی ً٠ تحت آٛػیٞپلاؾتی پٞؾتی هطاضُطكت٠ ثٞزٛس حبًی اظ ایزبز حساًخط ٛتیز٠ ثطای ثی٘بضاٙ، پطؾتبضاٙ تبحیط  .)28(اؾت
. اؾتلبزٟ اظ ٗسّ ثؼٜٞاٙ یي ضا١ٜ٘ب زض كؼبٓیت تیٖ ٝاًٜف ؾطیغ ٜٗزط ث٠ )38(ٝ ؾیؿتٖ اضای٠ ز١ٜسٟ ٗطاهجت ث٢ساقتی ثٞزٟ اؾت
ضظٗیٜ٠ ؾبًكٚ ٓٞٓ٠ تطاق٠ ؾجت اضتوبی ٗطاهجت ١ب زض ثی٘بضاٙ ُطزیسٟ ٝ . ز)48(ث٢جٞز  ٛتبیذ ٗساذلات زض ثی٘بضاٙ ُطزیسٟ اؾت 
. ایٚ ٗسّ زض ٗٞضز ذهٞنیبت ثی٘بضاٙ ٗجتلا ث٠ ؾٜسضٕ حبز )58(تؼبْٗ پطؾتبض ثب ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝ ؾیؿتٖ ضا ث٢جٞز ثركیسٟ اؾت 
ث٠ ًبضُیطی ٗسّ زض ایٚ ثی٘بضاٙ ٜٗزط ث٠ پیف ثیٜی زهین تط ٛیبظ١بی ٗطاهجتی آٛبٙ ُطزیسٟ . ًطٝٛط ٛیع ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اؾت
ثرف ١بی  پطؾتبضاٙ ثی٘بض ٝث٢جٞز ػٌ٘ٔطز اكعایف ضضبیت ) ٛیع ث٠ ًبضُیطی ایٚ ٗسّ زض2102زض ٗغبٓؼ٠ ذٔیل٠ ظازٟ ( .)68(اؾت
ٗسّ ؾیٜطغی زض آٗٞظـ ثبٓیٜی زاٛكزٞیبٙ پطؾتبضی ٝیػٟ ًبضقٜبؾی اضقس ٝ ثی٘بضاٙ . ًبضثطز )78(ٗٞحط ثٞزٟ اؾت  هٔجی ت ٝیػٟٗطاهج
ضیعی قسٟ ٝ تٞؾؼ٠  ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكت٠ اؾت ٝ یي ضاٟ زؾتطؾی ػ٘ٔی ثطای آٗٞظـ ١بی ثطٛبٗ٠ مٗجتلا ث٠ اذتلالات هٔت ٝ ػطٝ
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) ٗسّ ؾیٜطغی ث٠ ػٜٞاٙ چبضچٞثی ثطای تٞؾؼ٠ یي ؾیؿتٖ ث٢طٟ 2102ٝ ١ٌ٘بضاٙ (  1زض ٗغبٓؼ٠ ًٞ١ط. )65(آٙ ٗؼطكی ُطزیسٟ اؾت
 .)88(ٝضی پطؾتبضی ث٠ ًبضُطكت٠ قسٟ ً٠ ثب ٛتبیذ ٗغٔٞة ١٘طاٟ ثٞزٟ اؾت 
 )5(ٝ ٝیػُی ١بی اٝ زاضز )98(یلیت ٗطاهجت اظ ثی٘بض ٝٛتیز٠ آٙ تب حسٝز ظیبزی ثؿتِی ث٠ كطز ٗطاهجت ًٜٜسًٟثب تٞر٠ ث٠ ایٚ ً٠ 
اٜٛ٘س ث٠ ذٞثی ٗی تٞاٜٛس زؾتٞآؼْ٘ ١ب ٝاؾتبٛساضز١بی پطؾتبضی ٝیػٟ ضا ث٠ ًبضُطكت٠، ٛیبظٜٗسی ١بی ثی٘بضاٙ پطؾتبضاٙ ثبًلبیت ٝ تٞٝ 
 . )04(ٝ ذبٛٞازٟ آٛبٙ ضا قٜبؾبیی ًطزٟ ٝ زض ر٢ت اضتوب ؾلاٗت ث٠ ًبضُیطٛس 
 تزرعی هتَى1-4
كبضؾی ٝ ٝ ٗطارؼ٠ ث٠ ٜٗبثغ ) 5102تب  0002(اظ ؾبّ ٗحسٝز رؿتزٞ١بی اٛزبٕ قسٟ تٞؾظ پػٝ١كِط زض ثبظٟ ظٗبٛی  ثب تٞر٠ ث٠
) اورژانس و  آی سی یو ,سی سی یواضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ  (زض زؾتطؼ، ٗغبٓؼ٠ ای ثب ١سف ؿیطكبضؾی 
اذْ ٝ ذبضد اظ ًكٞضٗبٙ یبكت ٛكس. اظ آٛزب ً٠ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثبٓیٚ ث٠ زٓیْ زض ز ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیط آٗٞظقی
ٗب١یت قـْ ٝ ػسٕ ٝرٞز اثعاض ٗكرم ٝ ٝاحس، اٗطی زقٞاضاؾت، ٓصا ٗحون ث٠ ثطضؾی ٗتٞٛی پطزاذت٠ اؾت ً٠ زض ظٗیٜ٠ اضظیبثی 
ایٚ ٗتٞٙ ثط اؾبؼ اضتجبط ثب  پػٝ١ف حبضط ٛعزیي ثبقٜس.ػٌ٘ٔطز، ٝیػُی ١بی ٗٞضز ٛظط پطؾتبضاٙ ٝ ضٝـ ١بی اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ث٠ 
 ٗٞضٞع پػٝ١ف حبضط، اظ ًٖ ث٠ ظیبز، ٗطتت قسٟ اٛس.
) ٗغبٓؼ٠ ذٞز ضا ثب ػٜٞاٙ قبیؿتِی پطؾتبضی، ٝیػُی ١بی كطزی تبحیطُعاض ثط ػٌ٘ٔطز ٗٞحط پطؾتبضاٙ 0002( 2غاَٛ ٝ ١ٌ٘بضاٙ
یؿتِی ١بیی ثٞز ً٠ زضػٌ٘ٔطز ٗٞحط پطؾتبض ٛوف زاضٛس، كطز ضا زض اٛغجبم ثب اٛزبٕ زازٛس. ١سف ٗغبٓؼ٠ قٜبؾبیی نلاحیت ١ب ٝ قب
زض ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثطای تؼییٚ  3آر  إ ؾی ثی ضٝـ .ٗحیظ رسیس تٞاٛب ٗی ؾبظٛس ٝ ػٌ٘ٔطز١بی حطك٠ ای ثطتطی ضا قٌْ ٗی ز١ٜس
ؾتبٙ ثی ریَٜ زضق٢ط ٗطیٜٔس چیٚ پطؾتبض ظٙ قبؿْ زض ثی٘بض 05قبیؿتِی اكطاز قطًت ًٜٜسٟ اؾتلبزٟ قس. قطًت ًٜٜسُبٙ 
ؾبّ ثٞز. اظ ١ط قطًت ًٜٜسٟ ذٞاؾت٠ قسٟ ثٞز تب ث٠ یي حبزح٠ ٗٞكن ٝ یي حبزح٠ ٛبٗٞكن   62تب  1ثٞزٛس. ؾبثو٠ ًبض پطؾتبضاٙ ثیٚ 
ثٞزٛس اظ  ٗبٟ اظ آٙ ُصقت٠ ثٞز، اقبضٟ ًطزٟ ٝ ٗٞهؼیت حبزح٠ ٝ ػٌ٘ٔطز ذٞز ضا تٞنیق ًٜس.ٗؼیبض١بی ذطٝد اظ ٗغبٓؼ٠ ػجبضت 21ً٠ 
حبزح٠ ای ً٠ زضآٙ پطؾتبض زض تؼبْٗ ثب ثی٘بض ٛجٞز، حبزح٠ ای ً٠ ػٌ٘ٔطز ُطٝ١ی پطؾتبضاٙ ضا تٞنیق ٗی ًطز ٝ حبزح٠ ای ً٠ تٞیق 
تیٖ تحوین قبْٗ یي ضٝاٛكٜبؼ . حبزح٠ ٛبٗٞكن ٗٞضز آٛبٓیع هطاض ُطكت 53حبزح٠ ٗٞكن ٝ  74ًبٗٔی اظ ٗٞهؼیت ٛجٞز.زضٗز٘ٞع 
حیت قـٔی ٝ زٝٛلط اظ اؾبتیس پطؾتبضی ثٞزٛس. ایٚ تیٖ ٝیػُی ١بی پطؾتبض زض ١ط حبزح٠ ضا ثب نلاحیت ١بی هم زض تؼییٚ نلاٗتر
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حبزح٠ ٗٞكن ٗكب١سٟ قسٟ ثٞز تؼییٚ ٛ٘ٞزٛس. ٛتبیذ  74ثبض زض  01قـٔی پطؾتبضاٙ ٗٞضز ثطضی هطاض زازٛس ٝ ٝیػُی ١بیی ضا ً٠ ثیف اظ 
ٌٔطز ذٞز ثٞز، ٛكبٙ زاز ً٠ زض حٞازث ٗٞكن ثیكتطیٚ ٝیػُی ١بی پطؾتبضاٙ پػٝ١ف ً٠ حبنْ ثطضؾی ُعاضـ پطؾتبضاٙ اظ ػ٘
زض اضای٠ ٗطاهجت ١ب،  ٛظٖ ٝ زهتتٞاٛبیی زضى اكطاز، تؼ٢س ٝ ٗؿٞٓیت پصیطی، تٞاٛبیی ر٘غ آٝضی اعلاػبت زض ضاثغ٠ ثب ثی٘بض ٝ ٗٞهؼیت، 
، تلٌط اٛتوبزی،تٞاٛبیی آضإ ؾبذتٚ ٝ ح٘بیت كیعیٌی ٝ ضٝاٛی ، زٓؿٞظی ٝ ٗحجت ٛؿجت ث٠ ثی٘بض،تٞاٛبیی ٗتوبػس ٛ٘ٞزٙ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ
ُٞیی ث٠ ٗكٌلات ٝ ٛیبظ١بی ثی٘بض ثٞزٛس. ثٜظط ٗی ضؾس چٜیٚ ٝیػُی  ٝ تٞاٛبیی پبؾد تؿٔظ ثطذٞز ٝ قٌیجبیی زض قطایظ اؾتطؼ ظا
 . )09(ثبقس ١بیی ٗی تٞاٛس زض پیف ثیٜی ػٌ٘ٔطز ٗٞحط ٝ ٗخجت پطؾتبض ٝ ًیلیت ٗغٔٞة ٗطاهجت  ً٘ي ًٜٜسٟ 
 . ایٚ ٗغبٓؼ٠ اظآٙ ر٢ت ً٠ ث٠ اضتجبط ٝیػُی ١بیی زض پطؾتبضاٙ ٝ تبحیط آٙ ثط ػٌ٘ٔطز ٗٞحطآٛبٙ ٗی پطزاظز زاضای ا١٘یت اؾت
ی تٞاٛس زض پیف ثیٜی ػٌ٘ٔطز ٗٞحط ٝ ٗخجت پطؾتبض ٝ ًیلیت ٗغٔٞة پػٝ١ف ث٠ ذٞثی ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ ٝرٞز چٜیٚ ٝیػُی ١بیی ٗ
ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس.اظزیِط ٌٛبت هبثْ تٞر٠ زضایٚ ٗغبٓؼ٠ تؼییٚ ٝیػُی ١بی ضكتبضی ث٠ ػٜٞاٙ قبذهی ثطای قبیؿتِی اؾت   ،ٗطاهجت
اظ عطین ایٚ ضكتبض١ب . ٘ٞزٟ اؾتً٠ آٙ ضا اظ ٗل٢ٞٗی ٗج٢ٖ ٝ ٛبٗطیی ث٠ ٝیػُی ١بی قرهی هبثْ ٗكب١سٟ زض ٗحیظ ًبض تجسیْ ٛ
یي ؾبّ زض عّٞ تٞنیق ٝ اضظیبثی قبیؿتِی اكطاز هبثْ اع٘یٜبٙ تط ذٞا١س ثٞز. اظ ٌٛبت ضؼق ایٚ پػٝ١ف ثربعط آٝضزٙ حبزح٠  
ٗی رعییبت ضا اكعایف  ٝحصف ثطذی احت٘بّ ذغب ،حجت رعییبت حٞازث یٌؿبّ ُصقت٠ . ُصقت٠ ٝ حجت ػٌ٘ٔطز ثب رعییبت آٙ اؾت
اظ آٛزب ً٠ ٝیػُی ١بی كطز ثط اؾبؼ تزعی٠ ٝ تحٔیْ ٗحتٞایی ً٠  اظ ػٌ٘ٔطز ٝ ضكتبضذٞز ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ ثٞز، تؼییٚ ٗی ُطزیس،  ز١س.
زض ٗٞاضزی ً٠ كطز زٓیْ ػٌ٘ٔطز ضا ثرٞثی ُعاضـ ٌٛطزٟ ثٞز، هضبٝت ثطای تؼییٚ قبیؿتِی ثب ٗكٌْ ٗٞار٠ ثٞز. اُطضٝـ پػٝ١ف 
ٞاٛؿت زض ضكغ اث٢بٕ ٝ ثیبٙ زٓیْ ػٌ٘ٔطز ٝ هضبٝت زهین تط ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس. زضایٚ پػٝ١ف ٗهبحج٠ ثٞز، ؾٞاّ اظ رعییبت ٗی ت
١سف اظ ثطضؾی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زؾتیبثی ث٠ ٝیػُی ١ب ٝ نلاحیت آٛبٙ اؾت زض حبٓی ً٠ زض پػٝ١ف حبضطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٝ 
 ٝیػُی ١بی آٛبٙ ثطاؾبؼ ٗسّ تؼییٚ ٝ عطاحی ٛ٘ٞزٟ اؾت.
) ٗغبٓؼ٠ ذٞز ضا ثب ػٜٞاٙ احطات اضظیبثی ػٌ٘ٔطز زض ؾیؿتٖ ذسٗبت ث٢ساقتی ٛطٝغ اٛزبٕ زازٛس.ایٚ 1102(1ف ١ٌ٘بضاٛ ٝاؾت ٝ
پػٝ١ف یي ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزی ثٞز ٝ١سف اظ آٙ ثطضؾی تزطث٠ پطؾْٜ ث٢ساقت زضٗبٙ ٝ اِٛیعٟ قـٔی آٛبٙ ثٞز. اثعاض ایٚ ٗغبٓؼ٠  
اِٛیعٟ قـٔی، یبزُیطی ٝ ذٞزاضظیبثی ٝ ٗتـیط١بی ٗؿتوْ تؼییٚ ١سف، زضیبكت  ٗتـیط١بی ٝاثؿت٠ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز . پطؾكٜبٗ٠ ثٞز006
زضنس پبؾد ز١ٜسُبٙ ١یچ آٗٞظقی هجْ اظ اضظیبثی  48ثبظذٞضز، ٗكبضًت كؼبّ ٝ ؾغح زاٛف  ثٞزٛس. ٛتبیذ حبنْ اظ ٗغبٓؼ٠ ٛكبٙ زاز 
ٛ٘ی قس. ١ٖ چٜیٚ ٛتبیذ حبًی اظ آٙ ثٞز ً٠ تؼییٚ زضنس ٗٞاضز ٛیع ١یچ پیِیطی پؽ اظ اضظیبثی اٛزبٕ  78زضیبكت ٛ٘ی ًطزٛس. زض
١سف زض اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ثطاِٛیعٟ قـٔی  ٝ ذٞزاضظیبثی  تبحیط ٗؿتویٖ ٝ ؿیط ٗؿتویٖ اٗب ثط یبزُیطی تبحیط ؿیط ٗؿتویٖ زاضز. اضای٠ 
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قـٔی ٛ٘ی ُطزز. ؾغح ػٔ٘ی  ثبظذٞضز اظ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز زض یبزُیطی ٗٞحط ثٞز. ٗكبضًت كؼبّ زض اضظیبثی ؾجت اكعایف  اِٛیعٟ 
 . )19(پطؾتبضاٙ ٝ ٗسیطاٙ هجْ اظ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ثب اِٛیعٟ قـٔی ٝ ػٞاْٗ یبزُیطی اضتجبط ٗؿتویٖ زاقت
ایٚ ٗغبٓؼ٠  .٠  ذٞز اضظیبثی ٝ یبزُیطی اظ ٗ٢٘تطیٚ آٛ٢بؾتاضظیبثی ػٌ٘ٔطز زاضای تبحیطات ٗتلبٝتی اؾت ً ثط اؾبؼ پػٝ١ف كٞم
 اظ ٛظط اثعاض ٝ ضٝـ  پػٝ١ف ٗكبث٠  ثب ٗغبٓؼ٠  حبضط ٗی ثبقس.
) پػٝ١ف ذٞز ضاثب ٗٞضٞع زضى ًبضًٜبٙ اظ ؾیؿتٖ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اٛزبٕ زازٛس. ١سف اظ ایٚ 2102(1ثٞآچی ٜٗؿبٟ ٝ ١ٌ٘بضـ 
ی ٝ ذغب١ب زض اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ٝ تبحیطآٙ زض ث٢جٞز ٝ ارطای اضظیبثی ٗٞحط ثٞز. زض ایٚ ٗغبٓؼ٠ پػٝ١ف ثطضؾی زضى ًبضًٜبٙ اظ ؾٞ ُیط
اثعاضپػٝ١ف ٗهبحج٠ ٛی٘٠ ؾبذتبض یبكت٠ ای  زاٛكٌسٟ پٔی تٌٜیي تبًٞضازی ؿٜب قطًت زاقتٜس. ٛلط اظ ًبضًٜبٙ ػٔ٘ی ٝ ازضاضی 041
اظ ٗؼیبض١بی ٝضٝضز ث٠ ٗغبٓؼ٠ اقتـبّ ث٠ ًبض ٗست زٝ ؾبّ ٝ زاقتٚ ثٞز ً٠ هجلا زض یي ٗٞؾؿ٠ آٗٞظقی ٗكبث٠ اؾتلبزٟ قسٟ ثٞز.
ؾبثو٠ اضظیبثی ثٞز. ٛتبیذ ٗغبٓؼ٠ ٗٞاضز ذغب ٝ ؾُٞیطی اظ ؾٞی اضظیبة ١بضا ٛكبٙ زاز ً٠ قبْٗ : ت٘بیْ اضظیبثی ًٜٜسُبٙ ث٠ ٗكب١سٟ 
تحت تبحیط ضكتبض١بی ٛ٘بیكی اضظیبثی قٞٛسُبٙ هطاض ضكتبض ٗخجت اظ اضظیبثی قٞٛسٟ ١ب،  ت٘بیْ آٛبٙ ث٠ زضٛظط ُطكتٚ ضكتبض١بی ٜٗلی، 
ظ ث٢تط ُطكتٚ، ت٘بیْ ث٠ اضای٠ اٗتیبظ ثؿیبض ثبلا ث٠ اؾتبٛساضز١ب، ت٘بیْ ث٠  اضای٠ اٗتیبظ ؿیط ٗؼّ٘ٞ حتی ثب ٗكب١سٟ ٛوم آقٌبض، اضای٠ اٗتیب
 64١٘چٜیٚ  . ٠ اضای٠ اٗتیبظ ً٘تط ثٞزٛسث٠ زٓیْ ضكتبض، قرهیت ٝ یب ظٗیٜ٠ ١بی هجٔی ٗٞرٞز، ؾرت ُیطی ثیف اظ حس  ٝ ت٘بیْ ث
 . )29(زضنس اظ پبؾد ز١ٜسُبٙ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ضا ثطای زؾتیبثی ث٠ ا١ساف ؾبظٗبٙ ٗ٢ٖ ٗی زاٛؿتٜس
ٗٞضز تبًیس هطاض ٗی ١٘طاٟ ثبقس، ثب حساهْ ذغب، ؾُٞیطی ٝ تلؿیط١بی كطزی  ً٠تطظیبثی ٜٗغویزض ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٝرٞز ؾیؿتٖ اض
 ،ُیطز. ث٠ ٜٗظٞض ًب١ف ؾُٞیطی ٝتلؿیط١بی كطزی ٝ ٛیع آُب١ی پطؾتبضاٙ اظ ٝیػُی ١ب ی پطؾتبض ثرف ٝیػٟ ثط اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی
 اؾتلبزٟ ُطزیس.ٝ١ف حبضط اظ ضٝـ ذٞزُعاضـ ز١ی ػزض پ
ثطاؾبؼ ػٌ٘ٔطز زض ٝاحس١بی ثبٓیٜی اٛزبٕ زازٛس. حوٞم ػٜٞاٙ تبحیط پطزاذت  تحت) ٗغبٓؼ٠ ای  3102(3ٝ ١ٌ٘بضاٛف  2ٓی ٗغبٓؼ٠
ٝاحس  54 اظثرف  43پطؾتبضاٙ ثطاؾبؼ ػٌ٘ٔطز آٛبٙ ثٞز. ٗغبٓؼ٠ زض  حوٞم١سف ایٚ پػٝ١ف  اضظیبثی ضٝـ رسیس ؾیؿتٖ پطزاذت 
زضنس اظ حوٞم پبی٠ ٝ  05زض ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٗجٜبی حوٞم پطؾتبضاٙ  . بٗی تبئٞ نٞضت ُطكتزٝٗیٚ ثی٘بضؾتبٙ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی ٛظ
ث٠ ٜٗظٞض اضظیبثی ایٚ ضٝـ پطؾكٜبٗ٠ ٗیعاٙ ضضبیت قـٔی پطؾتبضاٙ ٝ ضضبیت ثی٘بضاٙ زض  . زضنس ثطاؾبؼ ػٌ٘ٔطز تٜظیٖ قس 05
پطؾكٜبٗ٠  زض ثی٘بضؾتبٙ ثغٞض  003ی پطؾتبضاٙ هجْ ٝ پؽ اظ انلاح ؾیؿتٖ پطزاذت حوٞم اٛزبٕ قس. ثطای ثطضؾی ضضبیت قـٔ
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ٗبٟ هجْ ٗٞضز ٗوبیؿ٠ هطاض ُطكت. ٛتبیذ حبنْ اظ پػٝ١ف ٛكبٙ زاز ً٠ ضضبیت  6ضضبیت ثی٘بضاٙ زض ایٚ زٝضٟ ثب  . تهبزكی تٞظیغ قس
زی ٝ ًبض ٗكرم قسٟ ظٗیٜ٠ ٗسیطیت ػ٘ٞٗی، ضضبیت اظ زؾت٘عز ٝ ٗعایب، ضقس ٝ تٞؾؼ٠ كط 4ثی٘بضاٙ ٝ  ضضبیت قـٔی پطؾتبضاٙ زض 
 . )39(زاقت  )p>0/100(اكعایف هبثْ ٗلاحظ٠ ای
یٌی اظ ٛتبیذ ٗخجت اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اقبضٟ زاضز ً٠ ٗی تٞاٛس زضاضتوبی ًیلیت ٗطاهجت ثی٘بضاٙ ٝضضبیت آٛبٙ، اكعایف   ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثط
هجبّ اضای٠ ذسٗبت، اضتجبط ثب ثی٘بض ٝ اكعایف ١ٌ٘بضی زض تیٖ  زضكؼبّ ثٞزٙ  ًبض، اكعایف رسیت ٝ ٗؿئٞٓیت ًبضًٜبٙ، اقتیبم ث٠
، اٙػسٕ ١٘ب١ِٜی ثیٚ اؾتبٛساضز١بی پطؾتبضی ثب ٝظبیق پطؾتبضاظ ٗكٌلات اضظیبثی پطؾتبضاٙ ثبٓیٚ زض ایطاٙ ٗطاهجتی ٗٞحط ثبقس. 
ٝ ثی تٞر٢ی ث٠  ٝقـٔی )حطك٠ ای  ػسٕ ١٘ب١ِٜی اضظیبثی ثب ٗٞاضزُطٟٝ ش١ٜی ثٞزٙ اضظیبثی ( ،كوساٙ اِٛیعٟ ٜٗبؾت زض پطؾتبضاٙ
ٜی ٜٗبؾت نٞضت . پػٝ١ف حبضط زض ر٢ت اضای٠ ضٝقی ثطای اضظیبثی ثبٓی)15( اؾتتٞاٛبیی ١بی اكطاز قبیؿت٠ ٝ ثبظذٞضز ٛبٜٗبؾت 
 ُطكت.  
٠ ایٚ ٗغبٓؼ .ٗحیظ ًبضی رسیس پطؾتبضی اٛزبٕ قس) ثبػٜٞاٙ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ًبضًٜبٙ زض یي 3102ٗغبٓؼ٠ حؿٚ ٝ ١ٌ٘بضاٛف (
. ١سف اظ آٙ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز كبضؽ آتحهیْ پطؾتبضی ثٞز  ً٠ زضثرف ١بی ٗرتٔق ثی٘بضؾتبٙ ای ثٞزیي پػٝ١ف تٞنیلی ٗوبیؿ٠
. ایٚ پطؾتبضاٙ ثطای زٝؾبّ اّٝ ًبض زض ثرف ١بی ٗٞضز زضذٞاؾت ذٞز ث٠ ًبض ٙ ٗبٓعی كؼبٓیت ٗی ًطزٛسَ ؾبزاٛكِب١ی ًجبٛ
ٛلط، اٝٓیٚ  311ٗكـّٞ قسٛس.ایٚ ثی٘بضؾتبٙ تبظٟ ؾبذت٠ قسٟ ٝ ٗحیظ آٙ ثطای پطؾتبضاٙ رسیس ثٞز. قطًت ًٜٜسُبٙ زض ایٚ پػٝ١ف 
اثعاض ایٚ پػٝ١ف پطؾكٜبٗ٠ ای قبْٗ زٝ  ف ٗرتٔق ثی٘بضؾتبٙ ًبض ٗی ًطزٛس.ثر 33كبضؽ آتحهیلاٙ زیپٖٔ پطؾتبضی ثٞزٛس ً٠ زض
 اضظیبثی ػٌ٘ٔطز تحهیٔی زاٛكزٞیبٙثرف اّٝ پطؾكٜبٗ٠ اظ تٔلین ٝ اهتجبؼ ؾٜزف ػٌ٘ٔطز ٝذظ ٗكی ٝزؾتٞآؼْ٘  . ثرف اؾت
ٝهت قٜبؾی، ٝضؼیت ظب١طی، ِٛطـ ٝتؼ٢س ُعیٜ٠ زاضز ً٠ قف ثؼس  43زاٛكِبٟ ؾبٛتبًطٝظ ًبٓیلطٛیب ؾبذت٠ قسٟ ثٞز. ایٚ پطؾكٜبٗ٠ 
 33ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ تٞؾظ  . ث٠ ًبض، اضای٠ نحیح ذسٗبت، ٗ٢بضت اضتجبعی ٝ اضتجبط ٗخجت ٝٗ٢بضت ض١جطی ضا زض ٛظط ٗی ُطكت
ؾبذتبضثبظ ٗسیطپطؾتبضی ثؼٜٞاٙ اضظیبة زٕٝ اضظیبثی  ُطزیس.  ثرف زٕٝ پطؾكٜبٗ٠ قبْٗ ؾ٠ ؾٞاّ ثب  7ؾطپطؾتبض ثؼٜٞاٙ اضظیبة اّٝ ٝ
زضنس ٛ٘طٟ  67. ٛتبیذ پػٝ١ف ٛكبٙ زاز ً٠ توطیجب ز پطؾتبضاٙ اظ ٗسیطاٙ پطؾیسٟ ثٞزاؾت ً٠ پػٝ١كِط ثب ١سف اضظیبثی ًٔی ػٌ٘ٔط
زضنس  4زضنس ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطزثبٓیٜی ضضبیت ثرف زاقتٜس ٝ كوظ  2زضنس ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطزثبٓیٜی ثؿیبضذٞة،  81، ػٌ٘ٔطزثبٓیٜی ػبٓی
ٞزٟ ثٞزٛس. ثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ٗطثٞط ث٠ اٛزبٕ نحیح ذسٗت ًٝ٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ٗطثٞط ث٠ ٗ٢بضت حساهْ ٛ٘طٟ ضا ًؿت ٛ٘
 . )45(اضتجبعی ٝ اضتجبط ٗخجت ٝٗ٢بضت ض١جطی ثٞز
بة ثرف ثب ٛظط پطؾتبض نٞضت ُطكت٠ اؾت زض حبٓی ً٠ زضایطاٙ اٛتربة ثرف ٗحْ اضای٠ ذسٗت ثب ٛظط زضایٚ ٗغبٓؼ٠ اٛتر
پطؾتبضنٞضت ٛ٘ی ُیطز ٝ ایٚ ٗٞضٞع ٗی تٞاٛس زض ػٌ٘ٔطز كطز تبحیطُصاض ثبقس. ثب تٞر٠ ث٠ ایٌٜ٠ قطًت ًٜٜسُبٙ زاضای ٗسضى زیپٖٔ 
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.ٗغبٓؼ٠ حبضط اظ ٞزٟ ٝ ٗؼیبض١بی حطك٠ ای ٝترههی ضا قبْٗ ٛكسٟ اؾتپطؾتبضی ثٞزٛس قبذم ١بی اضظیبثی قبْٗ ٗٞاضزی ػ٘ٞٗی ث
 . ضا ثطای اضظیبثی زض ٛظط ُطكت٠ اؾت ٗؼیبض١بی حطك٠ ای ث٠ ٗغبٓؼ٠ كٞم قجب١ت زاضز اٗب ثطذلاف آٙٛٞع اثعاض ٝ ضٝـ پػٝ١ف ٛظط
ِٛیعٟ ٝ ضضبیت قـٔی ًبضًٜبٙ زض ؾیؿتٖ ) ٗغبٓؼ٠ ای ضا ثب ػٜٞاٙ تبحیط اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ػبزلاٛ٠ ثط ا4102(2ٝ ١ٌ٘بضاٙ 1ثٞضا
١سف اظ ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثطضؾی تبحیط اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ػبزلاٛ٠ ثٞز تب ثب زض ٛظط ُطكتٚ ٛتبیذ آٙ، اضظیبثی  . ثبٌٛساضی پبًؿتبٙ ٜٗتكط ٛ٘ٞزٛس
یٚ ٗغبٓؼ٠ پطؾكٜبٗ٠ ای ثٞز ؾبظٗبٙ یبكت٠ ای قٌْ ثِیطز ً٠ زض اكعایف اِٛیعٟ ًبضًٜبٙ ٝ ضضبیت قـٔی آٛبٙ ٗٞحط ٝاهغ قٞز. اثعاض ا
ً٠ ثطاؾبؼ ا١ساف ٗغبٓؼ٠ ٝ ٝیػٟ ؾیؿتٖ ازاضی عطاحی قسٟ ٝ زض ٗحیظ زیِطی ث٠ ًبض ُطكت٠ ٛكسٟ ثٞز. قطًت ًٜٜسُبٙ زض پػٝ١ف 
 )ٛلط اظ ًبضًٜبٙ ثبٛي ١بی زاذٔی ٝ ذبضری ثٞزٛس. ٛتبیذ پػٝ١ف ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیبٙ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز ػبزلاٛ٠ ثب ضضبیت قـٔی 054
 . )49(ٗخجتی ٝرٞز زاضز رابطه )r=0/705  p ,<0/50(اِٛیعٟ ًبضًٜبٙ  وافزایش )r=0/636 , p<0/50
 . ٟ زاضز ً٠ زض نٞضت اضظیبثی نحیح ٝ ػبزلاٛ٠ ٗی تٞاٙ ث٠ آٛ٢ب زؾت یبكتایٚ ٗغبٓؼ٠ ث٠ زٝ ٛتیز٠ ٗ٢ٖ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز اقبض
ضٝـ ٝ اثعاض ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثطای پػٝ١ف حبضط ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت. پطؾكٜبٗ٠ پػٝ١ف حبضط ٛیع ثط اؾبؼ ا١ساف ٗغبٓؼ٠ ٝ ٝیػٟ 
 . ترههی ٝاحس١بی ٝیػٟ اؾت اؾت ٝ ث٠ ٜٗظٞض یبكتٚ ضٝقی ثطای اضظیبثی ػبزلاٛ٠ ٝعطاحی ُطزیسٟ زضٗبٙ ؾیؿتٖ 
ثی٘بض ثب ٝضؼیت ایٜ٘ی ثی٘بضاٙ زض -) پػٝ١كی ثب ػٜٞاٙ ضاثغ٠ ثیٚ ٗ٢بضات اضتجبعی پطؾتبض3931١٘تی ٗؿٔي پبى ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
ثی٘بض ثب ٝضؼیت ایٜ٘ی ثی٘بضاٙ  زض  -ثرف ١بی ٝیػٟ ضا اٛزبٕ زازٛس. ١سف اظ ایٚ ٗغبٓؼ٠ تؼییٚ ضاثغ٠ ثیٚ ٗ٢بضت اضتجبعی پطؾتبض
١٘جؿتِی ً٠ ث٠ ضٝـ ؾطق٘بضی ٛ٘ٞٛ٠ ُیطی قسٟ  -ی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیطآٗٞظقی ق٢ط اضٝٗی٠ ثٞز.زض ایٚ پػٝ١ف تٞنیلیث
 8پطؾتبض قبؿْ زض ثرف ٝیػٟ قطًت زاقتٜس. اثعاض پػٝ١ف پطؾكٜبٗ٠ ای  پػٝ١كِط ؾبذت٠ ٝ زاضای ؾ٠ ثرف ثٞز ً٠  761ثٞز تؼساز 
ؾٞاّ ضارغ  ث٠  81ؾٞاّ زض ٗٞضز ػٌ٘ٔطز ٗ٢بضت اضتجبط ًلاٗی ٝ ؿیط ًلاٗی  ٝ   12ی ٝ ؾٞاّ ٗطثٞط ث٠ اعلاػبت ر٘ؼیت قٜبذت
اضظیبثی ٝضؼیت ایٜ٘ی اضتجبط  ٗحٞض ثی٘بضاٙ ثؿتطی  زض آٙ ُٜزبٛسٟ قسٟ ثٞز. ضٝایی ً٘ی ٝ ًیلی آٙ ١ب تبییس قس ٝ پبیبیی ٛیعثب 
ز١ی تٞؾظ پطؾتبضاٙ تٌ٘یْ ُطزیسٛس. ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠ تؼییٚ ُطزیس. پطؾكٜبٗ٠ ١ب ث٠ ضٝـ ذٞزُعاضـ   0/79ٝ  0/69ضطیت 
 زضنس پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیط آٗٞظقی اظٗ٢بضت اضتجبعی ًلاٗی   48/8زضنس پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ  08/2
ثی٘بضؾتبٙ زض  زضنس ٝ 88/4ایٚ ٗیعاٙ  ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ذٞة ثطذٞضزاض ثٞزٛس. زض ظٗیٜ٠ ٗ٢بضت اضتجبعی ؿیطًلاٗی، زض
 .)59(زضنس ثٞزٟ اؾت 08/4 آٗٞظقی ؿیط ١بی
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اظ حیغ٠ ١بی ػٌ٘ٔطزی پطؾتبضاٙ پطزاذت٠ اؾت زض حبٓی ً٠ پػٝ١ف حبضط ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف  ٗغبٓؼ٠ كٞم تٜ٢ب ث٠ یٌی 
 حیغ٠ ضا ٗٞضز ثطضؾی ٝ اضظیبثی هطاض ٗی ز١س.   8١بی ٝیػٟ ضا زض 
سضٕ ) ٗغبٓؼ٠ ای ضاثب ػٜٞاٙ تبحیط ٗسّ ؾیٜطغی ثطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٝ ضضبیت ثی٘بضاٙ ٗجتلا ث٠ ؾٜ2102ذٔیل٠ ظازٟ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
ػطٝم ًطٝٛطاٛزبٕ زازٛس. ١سف اظ ٗغبٓؼ٠ ثطضؾی تبحیط ایٚ ٗسّ ثط ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٝ ضضبیت ثی٘بضاٙ ثٞز.ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٛی٘٠ تزطثی ثٞزٟ 
ٝ زض زُٝطٟٝ ٝزٝ ٗطحٔ٠ اٛزبٕ قس. ٛ٘ٞٛ٠ ١ب اظ ثرف ١بی ٗطاهجت ١بی ٝیػٟ هٔجی زٝ ثی٘بضؾتبٙ زاٛكِب١ی ػٕٔٞ پعقٌی انل٢بٙ ر٘غ 
پطؾتبض ثرف ٗطاهجت ١بی ٝیػٟ هٔجی ثٞزٛس ً٠ ػٌ٘ٔطز آٛبٙ هجْ ٝ ثؼساظ ٗساذٔ٠ اضظیبثی  قس. زضیي   22ُطٟٝ اّٝ آٝضی قسٛس.  
ًبضُبٟ ثطای پطؾتبضاٙ، ٗسّ ؾیٜطغی ٝ تبحیط آٙ زض ظٗیٜ٠ ١بی ٗرتٔق ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٝ ٛیع ضضبیت ثی٘بضاٙ تٞضیح زازٟ قس.ُطٟٝ 
ٝٛط ثٞزٛس ٝ زض ُطٟٝ قب١س ٝٗساذٔ٠  هطاض ُطكتٜس. ُطٟٝ قب١س ٗطاهجت ١بی ٗؼّ٘ٞ ضا زضیبكت ثی٘بض ٗجتلا ث٠ ؾٜسضٕ ػطٝم ًط 46زٕٝ 
ًطزٛس اٗب ُطٟٝ ٗساذٔ٠ ٗطاهجت ١بی پطؾتبضی ضا ثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی زضیبكت ًطزٛس.ثطای ر٘غ آٝضی زاز١ب اظ زٝ چي ٓیؿت 
ُعیٜ٠ زض پٜذ ثؼس  001ت ثطضؾی ًیلیت ػٌ٘ٔطز قبْٗ ثطضؾی ًیلیت ػٌ٘ٔطز ٝ ثطضؾی ٗیعاٙ ضضبیت ثی٘بض اؾتلبزٟ قس. چي ٓیؿ
ٝ پؽ اظ ٗساذٔ٠ 69/8ثٞز. ثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز هجْ اظ ٗساذٔ٠ زض حیغ٠ زضٗبٙ اضتجبط، ٗطاهجت، زضٗبٙ، ح٘بیت  ٝآٗٞظـ 
ٖ چٜیٚ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثٞز. حساهْ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز هجْ ٝ ثؼساظ ٗساذٔ٠ زض حیغ٠ اضتجبط ثٞز. ١  89/5زض حیغ٠ ح٘بیت 
اضتجبط، ٗطاهجت، زضٗبٙ، پكتیجبٛی حیغ٠ آٗٞظـ هجْ اظ ٗساذٔ٠ زض حس ٗتٞؾظ ثٞز.ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز زض ت٘بٗی حیغ٠ ١بی 
 . )65((ؿیطاظ حیغ٠ زضٗبٙ) پؽ  اظ ٗساذٔ٠ اكعایف یبكت٠ ثٞزٝآٗٞظـ 
١٘چٜیٚ ٗكرم ٗی ٛ٘بیس  . ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٛكبٙ ٗی ز١س ً٠ اؾتلبزٟ اظٗسّ ؾیٜطغی ثط ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ تبحیط ٗخجت زاقت٠ اؾت
ً٠ ثطاؾبؼ ایٚ ٗسّ ٗی تٞاٙ ثب آٗٞظـ ٝ اٛتربة پطؾتبضاٛی ً٠ ذهٞنیبت ٝیػٟ ٗسّ ضا زاقت٠ ثبقٜس ث٠ ٛتبیذ ٗغٔٞة تطی زض 
ثطای اضظیبثی  زض ایٚ ٗغبٓؼ٠ اظ هبثٔیت تؼ٘یٖ آٙ ٗی ًب١س. زض ایٚ ٗغبٓؼ٠ ٗسّ ؾیٜطغی ثی٘بضاٙ ضؾیس ٝٓی  تؼساز ًٖ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب
 تؼساز قطًت ًٜٜسُبٙ ٛیع ثیكتط اظ ٗغبٓؼ٠ كٞم ٗی ثبقس. ث٠ ًبض ُطكت٠ قس ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ قبؿْ زض ثرف ١بی ٝیػٟ
ؾیٜطغی ٗغبٓؼ٠  ٗسّ اؾبؼ ثط قیطاظ ٝ ر٢طٕ ٟٝیػ ٗطاهجت ١بی پطؾتبضاٙ ثرف ػٌ٘ٔطز ًیلیت تؼییٚ ١سف )  ثب2931ًطیٖ یبض (
 ٗسّ اؾبؼ ثط ٝیػٟ ٗطاهجت ١بی ثرف پطؾتبضاٙ ػٌ٘ٔطز تحٔیٔی ٝ ثب ػٜٞاٙ ًیلیت تٞنیلی ٛٞع اظ پػٝ١ف ٝی  . ای  اٛزبٕ زاز
ٗحون  پطؾتبض زض پػٝ١ف قطًت ًطزٛس. اثعاض ٗٞضز اؾتلبزٟ چي ٓیؿت 463 . ٛ٘ٞٛ٠ ُیطی ث٠ ضٝـ ؾطق٘بضی ثٞز . ؾیٜطغی ثٞز
ٛتبیذ . ؾبذت٠ ای ثٞز ً٠ ثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی عطاحی  ٝ ت٢ی٠ قسٟ ٝ ثهٞضت ذٞز اضظیبثی تٞؾظ پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ تٌ٘یْ ُطزیس
 ٛكبٙ زاز 
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) ث٢تطیٚ ػٌ٘ٔطز ٝ زض  79/29 ± 3/ 6١بی ٗطاهجتی () ٝكؼبٓیت 99/1 ± 6/ 20ً٠ ٛ٘طات  پطؾتبضاٙ زض حیغ٠ ١بی ١٘ب١ِٜی(
 . )14() پبییٚ تطیٚ ػٌ٘ٔطز١ب ثٞزٛس58/89 ±3/ 8) ٝ پبؾد ث٠ تلبٝت ١ب ( 18/89 ± 4/  7ثبٓیٜی (حیغ٠ ١بی تحویوبت 
زض پػٝ١ف حبضط ثب تٞر٠ ث٠  . ثطضؾی هطاض ُطكت٠ اؾت موردودیالیز)  آی سی یوو سی سی یوه ( ثرف ١بی ٝیػایٚ ٗغبٓؼ٠ زض
ٙ ؿبٓجب یٌٜٞاذت ثٞزٟ ٝ اظ تٜٞع ٝ كطاٝاٛی ػٌ٘ٔطز١بی پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛؽ ایٚ ثرف ث٠ ربی ثرف زیبٓیعً٠ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضا
تؼساز ً٘تطی ثطذٞضزاض اؾت، ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكت. ٗغبٓؼ٠ كٞم زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ػٕٔٞ پعقٌی اٛزبٕ قسٟ اؾت. پػٝ١ف 
    . حبضطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ٛیع ضا تحت اضظیبثی هطاض زازٟ اؾت
ً٠ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز یي ضطٝضت اؾت اٗب ١٘ٞاضٟ ثب ٗكٌلات ٝ ٗحسٝزیت ١بیی اظ  قسزض ٛ٢بیت ثب ثطضؾی ٗغبٓؼبت كٞم ٗكرم 
ایٚ ٗٞضٞع ؾجت ُطزیسٟ تب ثؿیبضی اظ . هجیْ ػسٕ ٝرٞز اثعاضی ٗكرم ٝ كطاُیط ٗتٜبؾت ثب ٗؼیبض١بی حطك٠ ای، ٗٞار٠ ثٞزٟ اؾت
اظ یي ٗسّ ثطای اضظیبثی  ػٌ٘ٔطز اؾتلبزٟ قسٟ  ٛتبیذ ٗخجت اضظیبثی ؿیط هبثْ زؾتطؼ ثبقٜس. ثٜظط ٗی ضؾس پػٝ١ف حبضط ً٠ زض آٙ
 اؾت، ثتٞاٛس زض ضاؾتبی ضكغ ثطذی اظ ٗحسٝزیت ١ب زض ایٚ ظٗیٜ٠  ٗٞحط ثبقس.
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 ًَع پضٍّؼ :  3-9
  . ثب ضٝیٌطز ً٘ی ٝث٠ ضٝـ تٞنیلی تحٔیٔی اٛزبٕ قس ایٚ پػٝ١ف
 جاهؼِ پضٍّؼ: 3-1
ٝ اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی  ٝ ؿیطآٗٞظقی  ق٢ط   آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞقبْٗ ًٔی٠ پطؾتبضاٙ قبؿْ  زض ثرف ١بی 
  .ثٞز  3931هعٝیٚ  زض ؾبّ 
 هحیظ پضٍّؼ: 3-3
 3ٝ ً٠ قبْٗ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ثٞػٔی ؾیٜب، ق٢یس ضربیی، ٝلایت ًٝٞحط  ثی٘بضؾتبٙ آٗٞظقی 4ثی٘بضؾتبٙ (  7زض  ایٚ تحوین
  7ٝ  آی ؾی یٞ  ثرف 01ثرف اٝضغاٛؽ ٝ  6 زض ٗز٘ٞع) ً٠ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ٗ٢طُبٙ، ز١رسا ٝ پبؾتٞض  ثی٘بضؾتبٙ ؿیط آٗٞظقی
  .اٛزبٕ قس ضا زض ثطٗی ُطكت،  ؾی ؾی یٞثرف 
 ًوًَِ پضٍّؼ:  3-2
ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی   ٝ اٝضغاٛؽ  آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞپطؾتبض ً٠ ث٠ نٞضت ت٘بٕ ٝهت زض ثرف ١بی  191قبْٗ  ٛ٘ٞٛ٠ ١ب
 ٝ ؿیطآٗٞظقی  ق٢ط هعٝیٚ  ٗكـّٞ ث٠ ًبض ثٞزٛس.
 رٍػ ًوًَِ گیزی:3-2
 زض ٗغبٓؼ٠ قطًت زازٟ قسٛس.زاضای ٗؼیبض ٝضٝز ٝ اٝضغاٛؽ   آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞثرف ١بی ًٔی٠ پطؾتبضاٙ قبؿْ 
 حجن ًوًَِ:  3-4
 تٞظیغ قس ١ب پطؾكٜبٗ٠تبض زاضای قطایظ قطًت زض پػٝ١ف ثٞزٛس ً٠ پطؾ 291تؼساز ٛلط پطؾتبض قبؿْ زض ثرف ١بی ٝیػٟ  332اظ  
 .ثٞز ٝ حصف ُطزیس ر٘ؼیت قٜبذتیكبهس ٗكرهبت ً٠ یي پطؾكٜبٗ٠  ٝ
 هؼیارّای ٍرٍد:3-1 
 پطؾتبضاٛی ً٠ ثغٞض ت٘بٕ ٝهت ٗكـّٞ ث٠ ًبض ثبقٜس. -1
 پطؾتبضاٛی ً٠ حساهْ ٗسضى ًبضقٜبؾی پطؾتبضی زاقت٠ ثبقٜس. -2
 و٠ ًبضحساهْ ؾ٠ ٗبٟ ًبض زض ثرف ٝیػٟ ضا زاضاثبقٜس.پطؾتبضاٛی  ً٠ ؾبث -3
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 هؼیارّای خزٍج اس هغالؼِ: 3-1
 ٛساقتٜس. پطؾتبضاٛی ً٠ ثطای قطًت زض پػٝ١ف ضضبیت -1
 :گزدآٍری دادُ ّااتشار  3-1
٠ ضٝـ اثعاض پػٝ١ف قبْٗ زٝ پطؾكٜبٗ٠ ر٘ؼیت قٜبذتی ٝاضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی ثٞز ً٠ تٞؾظ پطؾتبض ٝ ث
، ثرف، ؾبثو٠ ٝضؼیت تب١ْاعلاػبت ٗطثٞط ث٠  ؾٚ، رٜؽ،  قبْٗر٘ؼیت قٜبذتی پطؾكٜبٗ٠  ذٞز ُعاضـ ز١ی تٌ٘یْ  ُطزیس.
 . ، ٝضؼیت اؾترسإ، ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ ٝ زٝضٟ آٗٞظقی ُصضاٛسٟ قسٟ  ثٞزؾبثو٠ ًبضزضثرف ٝیػًٟبض، 
ًبضُطكت٠ قسٟ ٝضٝایی آٙ زض ایطاٙ  اظ  ) ث٠2931٠ ًطیٖ یبض(پطؾكٜبٗ٠ اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی، زض ٗغبٓؼ
ثطای آٙ  0/38پبیبیی ایٚ اثعاض ٛیع ؾٜزیسٟ قسٟ ٝ ضطیت ١٘جؿتِی پیطؾٞٙ  . ٜٗظط نٞضی ٝ ٗحتٞا ٗٞضز تبییس هطاض ُطكت٠ اؾت
بقس ً٠ قبْٗ هضبٝت ُٞی٠)ٗی ث 56هؿ٘ت( 8ثسؾت آٗسٟ اؾت.  پطؾكٜبٗ٠ ثطاؾبؼ ذهٞنیبت پطؾتبضاٙ زضٗسّ ؾیٜطغی زاضای 
 4ُٞی٠)، پبؾد ث٠ تضبز١ب( 8ُٞی٠)، تلٌط ؾیؿت٘ی( 8ُٞی٠)، ١٘ب١ِٜی( 7ُٞی٠)، كؼبٓیت٢بی ٗطاهجتی( 7ُٞی٠)، ح٘بیت(71ثبٓیٜی(
ٗٞضزی « ٝ » ذیط« ، »ثٔی« ُٞی٠) اؾت. زض ٗوبثْ ١ط ُٞی٠ ُعیٜ٠ ١بی  6ُٞی٠) ٝ تؿ٢یْ زض یبزُیطی( 8ُٞی٠)، تحویوبت ثبٓیٜی(
ٝ اُط اٛزبٕ ػٌ٘ٔطز١ب ( ُٞی٠ ١ب ) ضطٝضت زاضز » ثٔی«زاضز. كطز زض نٞضت اٛزبٕ ػٌ٘ٔطز١ب ( ٗغبثن ثب ُٞی٠ ١ب )، ُعیٜ٠  هطاض» ٛساضز
زٓیٔی ثطای اٛزبٕ آٙ ١ب  ٛیع ثطای ػٌ٘ٔطز١بیی ً٠» ٗٞضزی ٛساضز«اٛتربة ٗی ُطزز. ُعیٜ٠ » ذیط«اٗب پطؾتبض اٛزبٕ ٛ٘ی ز١س، ُعیٜ٠ 
زازٟ ٗی قٞز. » نلط«ٛ٘طٟ  "ذیط"ٝ » یي«ٛ٘طٟ  "ثٔی"ت تؼییٚ ٛ٘طٟ ًیلیت ػٌ٘ٔطز پطؾتبض، ث٠ پبؾد ٛجٞزٟ، اٛتربة ٗی قٞز. ر٢
اظ تؼساز ُعیٜ٠ ١بی ًٔی زض  هجْ اظ اٛزبٕ آظٗٞٙ ١بی آٗبضیزض ثرف ١بیی ً٠ ًبضثطز ٛساقت، » ٗٞضزی ٛساضز« زازٟ ١بی ؾتٞٙ 
 . ُطكت٠ قسزض تزعی٠ ٝ تحٔیْ ث٠ ًبض  زاقت٠ اؾت، حصف ُطزیس ٝ ٗٞاضزی ً٠ اٛزبٕ آٙ ١ب زض ثرف ضطٝضت١طحیغ٠ 
 رٍػ کار: 3-29
اؾلٜس ١٘بٙ ؾبّ ثغّٞ اٛزبٗیس. ایٚ تبذیط ث٠ زٓیْ تطاًٖ ًبض  72قطٝع ُطزیس ً٠ تب  3931تٞظیغ پطؾكٜبٗ٠ ١ب اظ ؾٕٞ ث٢٘ٚ 
اظ ؾٞی ٗؿئٞٓیٚ ثی٘بضؾتبٙ ١بی  اربظٟ ًؿتٝ زض ٗحْ ًبضظاٛ٠ پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ ٝ ػسٕ تٌ٘یْ كطٕ ١ب زض حیٚ كؼبٓیت ضٝ
پطؾكٜبٗ٠ تٞظیغ قسٟ، یي پطؾكٜبٗ٠ ً٠ كبهس اعلاػبت ر٘ؼیت قٜبذتی  291اظ تؼساز  . ؿیطآٗٞظقی ثطای ر٘غ آٝضی زازٟ ١ب ثٞز
  . پطؾكٜبٗ٠ ٗٞضز تزعی٠ ٝ تحٔیْ هطاض ُطكت 191ثٞز، حصف ُطزیس ٝ 
. ث٠ ایٚ نٞضت ً٠ ُطزیس ٜٗظٞض ٗحبؾج٠زض  "001"تب "نلط  "ز ثیٚاػساتؼییٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز ًْ ٝ ٛیع حیغ٠ ١بی ٗرتٔق، ثطای 
ٝ ٗرطرف تؼساز ًْ ُٞی٠ ١بیی اؾت ً٠ اٛزبٕ آٙ ١ب " 001"ٛ٘طٟ ًؿت قسٟ ١ط كطز اظ پطؾكٜبٗ٠ زض ًؿطی ً٠ نٞضت آٙ ػسز 
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٠ ؾ٠ حیغ٠  ضؼیق ( ثطای پطؾتبض ضطٝضت زاقت٠ اؾت، ضطة قس. ١٘چٜیٚ ر٢ت تؼییٚ ؾغح ػٌ٘ٔطز ثط اؾبؼ اٗتیبظ ًؿت قسٟ، ث
ٝ ذٞة تب  . ًیلیت ػٌ٘ٔطز ذٞة)14(سٗآس ٝ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز ث٠ زؾت ی)  توؿیٖ ُطز76-001) ٝ ذٞة (43-66)، ٗتٞؾظ (0-33
  .ضؼیق ث٠ ػٜٞاٙ ؾغح ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة تؼییٚ ُطزیسٝ ضؼیق  تب ث٠ ػٜٞاٙ ؾغح ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ٝ ًیلیت ػٌ٘ٔطز ٗتٞؾظ ٗتٞؾظ
 تجشیِ تحلیل دادُ ّا:  3-99
ٝ آظٗٞٙ ١بی تٞنیلی(ٗیبِٛیٚ،   22 SSPSٜبٗ٠ ر٘غ آٝضی قسٛس ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ ٛطٕ اكعاض آٗبضی زازٟ ١ب ثب اؾتلبزٟ اظ پطؾك
 تی تؿت ٝ اٛحطاف ٗؼیبض) ٝ آظٗٞٙ ١بی آٗبضی ًبی اؾٌٞئطتزطی٠ ٝ تحٔیْ قسٛس.
 هلاحظات اخلاقی: 3-19
 ی ٗطثٞع٠.زضیبكت ٗؼطكی ٛبٗ٠ ًتجی اظ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی هعٝیٚ ر٢ت ٗؼطكی ث٠ ثی٘بضؾتبٙ ١ب -1
 ًؿت اربظٟ اظ ٗؿٞٓیٚ ثی٘بضؾتبٙ ١ب ر٢ت تٌ٘یْ پطؾكٜبٗ٠. -2
 اذص ٗزٞظ اظ ً٘یت٠ اذلام پػٝ١ف. -3
 اذص ٗؼطكی ٛبٗ٠ اظٗؼبٝٛت پػٝ١ف زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی هعٝیٚ ٝ اضای٠ ث٠ ٗطاًعزضٗبٛی. -4
 تٞضیح ث٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ی ٗٞضز پػٝ١ف زض ٗٞضز اذتیبضی ثٞزٙ قطًت زضٗغبٓؼ٠. -5
 . ٓیؿت زض ایٚ  پػٝ١ف ٝ ٗحطٗبٛ٠ ثٞزٙ اعلاػبت ثسٝٙ ٛبٕ ثٞزٙ چي -6
 تٌ٘یْ كطٕ ضضبیت آُب١بٛ٠ ٝزاٝعٔجبٛ٠ ٌٗتٞة تٞؾظ ذٞز قطًت ًٜٜسٟ، هجْ اظ ٗكبضًت.  -7
 ضػبیت اذلام زض ر٘غ آٝضی زازٟ ١ب،تحٔیْ ٝ اضای٠ ُعاضـ ٝ اضای٠ ٛتبیذ ٗجتٜی ثط ٝاهؼیت.  -8
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زضنس)  16/5ٛلط( 811زضنس ) ظٙ ٝ   78قطًت ًٜٜسٟ (   761پطؾكٜبٗ٠ تٌ٘یْ قسٟ  191ذ ٛكبٙ زاز ً٠ اظ ٛتبیثطضضؾی 
ؾبّ  35ٝ حساًخط  22ؾبّ ثٞز. قطًت ًٜٜسُبٙ حساهْ  13/40 ±  5/19ٗتب١ْ  ثٞزٛس. ٗیبِٛیٚ ؾٚ اكطاز قطًت ًٜٜسٟ 
 ؾبّ ثٞز.  03ٝ حساًخط  ٗبٟ 3حساهْ ؾبثو٠ ًبض  ثٞز. 7/7± 5/65زاقتٜس.ٗیبِٛیٚ ؾبثو٠ ًبض
 فزاٍاًی ٍ هیاًگیي عي ٍ عاتقِ کار در تخؼ ٍیضُ-2-9جذٍل 
اٛحطاف  ٗیبِٛیٚ حساًخط حساهْ تؼساز 
 ٗؼیبض
 5/19 13/40 35 22 191 ؾٚ 
 5/65 7/77 03 1 191 ؾبثو٠ ًبض
ؾی ؾی ؾبثو٠ ًبض
 یٞ
 3/67 2/86 02 ٗبٟ 3 191
 2/99 1/03 71 ٗبٟ 3 191 آی ؾی یٞؾبثو٠ ًبض
 2/06 1/92 91 ٗبٟ 3 191 ؾبثو٠ ًبضاٝضغاٛؽ
ؾبثو٠ ًبضًٔی زض ثرف 
 ٝیػٟ
 4/44 5/62 02 1 191
و٠ ًبض پطؾتبضاٙ اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛیٚ ؾبث tآظٗٞٙ آٗبضی اؾت.   ؿی ؾی یٞثركٗطثٞط ث٠ ٗیبِٛیٚ ؾبثو٠ ًبض ثبلاتطیٚ 
 <P(.0/50ػٌ٘ٔطز آٛبٙ  ٛكبٙ ٛساز(ثرف ٝیػٟ ثب زض
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 فزاٍاًی ٍ درصذ هتغیزتخؼ 2-1جذٍل
 زضنس كطاٝاٛی ثرف
 55 501 آی ؾی یٞ
 22 24 ؾی ؾی یٞ
 32 44 اٝضغاٛؽ
 001 191 ًْ
 .زضنس قطًت ًٜٜسُبٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی قبؿْ ثٞزٛس 08سٝز حزض 
 فزاٍاًی ٍ درصذ پزعتاراى ؽاغل در تخؼ ّای ٍیضُ تزحغة ًَع تیوارعتاى 2-3جذٍل 
 زضنس كطاٝاٛی ضؾتبٙ ثی٘ب
 33 36 ثٞػٔی 
 5/2 01 ز١رسا
 8/4 61 پبؾتٞض
 61/7 23 ضربیی
 3/7 7 ًٞحط
 6/8 31 ٗ٢طُبٙ 
 62/2 05 ٝلایت 
 001 191 ًْ 
 زٝ ثی٘بضؾتبٙ آٗٞظقی ق٢ط ثیكتطیٚ پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ضا زاضا ٗی ثبقس.  
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 فزاٍاًی ٍ درصذ ٍضؼیت اعتخذاهی 2-2جذٍل 
 زضنس كطاٝاٛی ساٗیٝضؼیت اؾتر
 21 32 ٗكّ٘ٞ عطح ٛیطٝی اٛؿبٛی
 63/1 96 هطاضزازی
 63/6 07 پی٘بٛی 
 1/6 3 ضؾ٘ی آظٗبیكی 
 31/7 62 ضؾ٘ی هغؼی 
 001 191 ًْ
 ثیكتطپطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ اظ ٛظط ٝضؼیت اؾترساٗی ضؾ٘ی ٗی ثبقٜس. 
 فزاٍاًی ٍ درصذ گذراًذى دٍرُ تخصصی 2-2جذٍل 
 زضنس ٛیكطاٝا زٝضٟ 
 42/1 64 ثٔی
 57/9 541 ذیط
 001 191 ًْ
 .ثیف اظ زٝؾٕٞ پطؾتبضاٙ قبؿْ زضثرف ٝیػٟ ١یچ زٝضٟ ترههی ِٛصضاٛسٟ اٛس
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 فزاٍاًی ٍ درصذ ًَع دٍرُ ّای تخصصی گذراًذُ ؽذُ 2-4جذٍل 
 زضنس كطاٝاٛی زٝضٟ
 2/6 5 ٝٛتیلاتٞض
 0/5 1 ایٜتٞثبؾیٞٙ 
 4/2 8 GCE
 1 2 GBA
 1 2 یلاتٞضزكیجط
 . ثٞزٟ اؾت GCEثیكتطیٚ زٝضٟ ُصضاٛسٟ قسٟ زض ثرف ١بی ٝیػٟ زٝضٟ 
 فزاٍاًی کیفیت ػولکزدّای خَب ٍ هتَعظ ٍضؼیف 2-1جذٍل
 زضنس كطاٝاٛی ًیلیت ػٌ٘ٔطز
 1/6 3 ػٌ٘ٔطز ضؼیق
 21/5 42 ػٌ٘ٔطزٗتٞؾظ
 58/9 461 ػٌ٘ٔطز ذٞة
 001 191 ًٔی
  .ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛسضؼیق ذٞز ضا ػٌ٘ٔطز  ضاٙٛلط اظ پطؾتب 3ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠ 
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 فزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزدّای هغلَب ٍ ًاهغلَب 2-1جذٍل 
 زضنس كطاٝاٛی ٝضؼیت ػٌ٘ٔطز
 41/1 72 ػٌ٘ٔطزٛبٗغٔٞة
 58/9 461 ػٌ٘ٔطزٗغٔٞة
 001 191 ًٔی
 
ًیلیت ػٌ٘ٔطز ذٞة ث٠ ػٜٞاٙ ؾغح ػٌ٘ٔطز  ثب تٞر٠ ث٠ تؼساز ًٖ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ُطٟٝ ػٌ٘ٔطز ضؼیق ثطای اٛزبٕ ٗحبؾجبت آٗبضی،
 ؾغح ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة تؼییٚ ُطزیس.ٗغٔٞة ٝ ًیلیت ػٌ٘ٔطز ٗتٞؾظ ٝ ضؼیق ث٠ ػٜٞاٙ 
 فزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزد پزعتاراى تزاعاط هذل عیٌزصی تز حغة جٌظ 2-1جذٍل 
 آظٗٞٙ آٗبضی ًبی زٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة 
 χ 2= 0/541 زضنس تؼساز زضنس تؼساز رٜؽ
         1 = fd
  0/07 =p
 38/3 02 61/7 4 ٗطز
 68/2 441 31/8 32 ظٙ
 .) <P 0/50( اؾتلبزٟ اظ آظٗٞٙ ًبی زٝ اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ رٜؿیت ٝػٌ٘ٔطز ضا ٛكبٙ ٛساز
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 فزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزد پزعتاراى تزاعاط هذل عیٌزصی تز حغة ٍضؼیت تاّل   2-29جذٍل 
 آظٗٞٙ آٗبضی ًبی زٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ٛبٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز 
 χ 2= 0/010 زضنس تؼساز زضنس تؼساز ٝضؼیت تب١ْ  
 1=fd
                                                             0/19 =P
 58/9 16 41/1 01 ٗزطز
68/4201 31/6 61 ٗتب١ْ
 .) <P 0/50(زٛسا ٛكبٙؼیت تب١ْ ٝ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٝضاؾتلبزٟ اظ آظٗٞٙ ًبی زٝ 
 فزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزد پزعتاراى تزاعاط هذل عیٌزصی تزحغة تخؼ ٍیضُ 2-99جذٍل 
 آظٗٞٙ آٗبضی ًبی زٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة 
 χ 2= 6/11     زضنس تؼساز زضنس تؼساز ثرف
 2 = fd
 p ; 0/40 
 09/5 59 9/5 01 آی ؾی یٞ
 58/7 63 41/3  6 ی ؾی یٞؾ
 57 33 52 11 اٝضغاٛؽ
زاز آظٗٞٙ ًبی زٝ اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٛٞع ثرف ٝػٌ٘ٔطز ٛكبٙ  ٛؽ اؾت.ٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة ٗطثٞط ث٠ ثرف اٝضغاثیكتطیٚ ػ
 ). <P 0/50(
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 فزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزد پزعتاراى تزاعاط هذل عیٌزصی تز حغة ًَع تیوارعتاى 2-19جذٍل 
 آظٗٞٙ آٗبضی ًبی زٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞةػ 
 χ 2= 0/806     زضنس تؼساز زضنس تؼساز ثی٘بضؾتبٙ
 1= fd
  p ; 0/34 
 48/9 921 51/1 32 آٗٞظقی 
 98/7 53 01/3 4 ؿیط آٗٞظقی
 ) <P 0/50اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ  ٝ ػٌ٘ٔطز ٝرٞز ٛساقت (آظٗٞٙ ًبی زٝ ثب اؾتلبزٟ اظ 
 فزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزد پزعتاراى تزاعاط هذل عیٌزصی تز حغة ٍضؼیت اعتخذام 2-39جذٍل 
 آظٗٞٙ آٗبضی ًبی زٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة 
 χ 2= 6/64     زضنس تؼساز زضنس تؼساز ٝضؼیت اؾترسإ  
 3= fd
  p ; 0/90 
 37/9 71 62/1 6 عطح ٛیطٝی اٛؿبٛی
 28/6 75 71/4 21 هطاضزازی
 88/6 26 11/4 8 پی٘بٛی
 69/6 82 3/4 1 ضؾ٘ی هغؼی
آظٗٞٙ ًبی زٝ اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٝضؼیت . اكطاز ٗكّ٘ٞ عطح ٛیطٝی اٛؿبٛی ثیكتطیٚ ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة ضا زاقت٠ اٛس
 ). <P 0/50(اؾترسإ  ٝ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٛكبٙ ٛساز 
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 تاراى تزاعاط هذل عیٌزصی تز حغة گذراًذى دٍرُ تخصصیفزاٍاًی ٍ درصذ ػولکزد پزع 2-29جذٍل
 آظٗٞٙ آٗبضی ًبی زٝ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة 
 χ 2= 0/335     زضنس تؼساز زضنس تؼساز ُصضاٛسٙ زٝضٟ
 1 = fd  
  p ; 0/64 
 98/1 14 01/9 5 ثٔی
 48/8 321 51/2 22 ذیط
 ). <P 0/50(زٝضٟ ترههی ٝ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٛكبٙ ٛساز  آظٗٞٙ ًبی زٝ اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ُصضاٛسٙ
 هقایغِ هیاًگیي عي پزعتاراى در دٍ گزٍُ تا ػولکزد هغلَب ٍ ًاهغلَب  تزاعاط هذل عیٌزصی2-29جذٍل 
 tآظٗٞٙ آٗبضی  اٛحطاف ٗؼیبض  ٗیبِٛیٚ  ػٌ٘ٔطز 
 =t  1/88 4/36 92/70 ٛبٗغٔٞة 
 981  = fd 
   p ; 0/60 
 6/50 13/73 ٗغٔٞة 
 ). <P 0/50(اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛیٚ ؾٚ ثب  ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٛكبٙ ٛساز   tاؾتلبزٟ اظ آظٗٞٙ آٗبضی 
 هقایغِ هیاًگیي عاتقِ کار پزعتاراى در دٍ گزٍُ تا ػولکزد هغلَب ٍ ًاهغلَب  تزاعاط هذل عیٌزصی2-49جذٍل 
 tآظٗٞٙ آٗبضی  اٛحطاف ٗؼیبض  ٗیبِٛیٚ  تؼساز ػٌ٘ٔطز 
  1/35 =t 4/02 6/62 72 ٛبٗغٔٞة 
 981 = fd
    p ;0/21 
 5/37 8/20 461 ٗغٔٞة 
 ). <P 0/50(اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛیٚ ؾبثو٠ ًبض پطؾتبضاٙ ثب  ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٝرٞز ٛساقت   tاؾتلبزٟ اظ آظٗٞٙ آٗبضی   
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راى در دٍ گزٍُ تا ػولکزد هغلَب ٍ ًاهغلَب  پزعتا  آی عی یَهقایغِ هیاًگیي عاتقِ کار در تخؼ  2-19جذٍل 
 تزاعاط هذل عیٌزصی
 tآظٗٞٙ آٗبضی  اٛحطاف ٗؼیبض  ٗیبِٛیٚ  ػٌ٘ٔطز 
 =t  0/38 3/12 2/11 ٛبٗغٔٞة 
 981 = fd
  p ; 0/04 
 3/58 2/77 ٗغٔٞة 
 ). <P 0/50(پطؾتبضاٙ ٛكبٙ ٛساز  ثب  ػٌ٘ٔطز   آی ؾی یٞاضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛیٚ ؾبثو٠ ًبض زض ثرف  tآظٗٞٙ آٗبضی 
پزعتاراى در دٍ گزٍُ تا ػولکزد هغلَب ٍ ًاهغلَب   عی عی یَهقایغِ هیاًگیي عاتقِ کار در تخؼ  2-19جذٍل 
 تزاعاط هذل عیٌزصی
 tآظٗٞٙ آٗبضی  اٛحطاف ٗؼیبض  ٗیبِٛیٚ  ػٌ٘ٔطز 
 =t  0/12 2/72 1/91 ٛبٗغٔٞة 
 981= fd
  p ; 0/38 
 3/01 1/23 ٗغٔٞة
 ). <P 0/50(ثب  ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٛكبٙ ٛساز  ؾی ؾی یٞزض ثرف ؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛیٚ ؾبثو٠ ًبضاضتجبط ٗ tآظٗٞٙ آٗبضی 
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هقایغِ هیاًگیي عاتقِ کار در تخؼ اٍرصاًظ پزعتاراى در دٍ گزٍُ تا ػولکزد هغلَب ٍ ًاهغلَب   2-19جذٍل 
 تزاعاط هذل عیٌزصی
 tآظٗٞٙ آٗبضی  اف ٗؼیبض اٛحط ٗیبِٛیٚ  ػٌ٘ٔطز 
 =t 0/13 2/30 1/51 ٛبٗغٔٞة 
 981= fd
  p ; 0/57 
 2/96 1/23 ٗغٔٞة
 ). <P 0/50(ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ٛكبٙ ٛساز یٚ ؾبثو٠ ًبض زض ثرف اٝضغاٛؽ ثب اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛ tآظٗٞٙ آٗبضی 
 در دٍ گزٍُ تا ػولکزد هغلَب ٍ ًاهغلَب  تزاعاط هذل عیٌزصیهقایغِ هیاًگیي عاتقِ کار در تخؼ ٍیضُ پزعتاراى  2-21جذٍل 
 tآظٗٞٙ آٗبضی  اٛحطاف ٗؼیبض  ٗیبِٛیٚ  ػٌ٘ٔطز 
 =t  1/30   3/64 4/44 ٛبٗغٔٞة 
 981 = fd
  p ; 0/03 
 4/75 5/04 ٗغٔٞة
 ). <P 0/50(ٛكبٙ ٛسازآٛبٙ ضاٙ زض ثرف ٝیػٟ ثب ػٌ٘ٔطز اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ٗیبِٛیٚ ؾبثو٠ ًبض پطؾتب tآظٗٞٙ آٗبضی 
 در تیوارعتاى ّای آهَسؽی ٍ غیزآهَسؽی آی عی یَهقایغِ ػولکزد پزعتاراى تخؼ  2-91جذٍل
   0/444   آی ؾی یٞ
 χ 2=
 1= fd
  0/85 =p
 ػٌ٘ٔطز  ٛبٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ثی٘بضؾتبٙ 
 زضنس كطاٝاٛی  زضنس كطاٝاٛی
/6 9 98/4 67 آٗٞظقی 
 01
 5 1 59 91 ؿیطآٗٞظقی
 ). <P 0/50(ثب  ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ ضا  ٛكبٙ ٛساز آی ؾی یٞاضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف  ًبی زٝآظٗٞٙ آٗبضی 
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 در تیوارعتاى ّای آهَسؽی ٍ غیزآهَسؽیعی عی یَهقایغِ ػولکزد پزعتاراى تخؼ  2-11جذٍل 
   0/087   ؾی ؾی یٞ
 1= fd  χ 2=
  0/70 =p
 ػٌ٘ٔطز  ٛبٗغٔٞة طز ٗغٔٞةػٌ٘ٔ ثی٘بضؾتبٙ 
 زضنس كطاٝاٛی  زضنس كطاٝاٛی 
 31/3 4 68/7 62 آٗٞظقی 
 61/7 2 38/3 01 ؿیطآٗٞظقی
 ). <P 0/50ثب  ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ ضا ٛكبٙ ٛساز(ؾی ؾی یٞاضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف  ًبی زٝآظٗٞٙ آٗبضی 
 اٍرصاًظ درتیوارعتاى ّای آهَسؽی ٍ غیز آهَسؽی ػولکزدپزعتاراى تخؼ هقایغِ 2-31جذٍل 
 2=   0/574   اٝضغاٛؽ
 χ
 1= fd  
  0/15 =p
 ػٌ٘ٔطز  ٛبٗغٔٞة ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة ثی٘بضؾتبٙ 
 زضنس كطاٝاٛی  زضنس كطاٝاٛی 
 72 01 37 72 آٗٞظقی 
 41/3 1 58/7 6 ؿیطآٗٞظقی
  <P (0/50ف اٝضغاٛؽ ثب  ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ ضا ٛكبٙ ٛساز (بضاٙ ثراضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پطؾتکای دٍآظٗٞٙ آٗبضی 
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تیوارعتاى ّای آهَسؽی ٍ غیز آهَسؽی در  آی عی یَػولکزد پزعتاراى تخؼ هیاًگیي ًوزُ هقایغِ 2-21جذٍل 
 حیغِ ّای هختلف تز اعاط هذل عیٌزصی
 آی سی یو حیغ٠ 
اًحزاف  غیزآهَسؽی  اًحزاف هؼیار آهَسؽی 
 هؼیار
 8/42 88/9 21/30 98/9 قضاٍت تالیٌی 
 81/1 09/5 51/6 19/7 حوایت  
 31/8 09/8 81/3 88/2 فؼالیت هزاقثتی   
 51/1 98/3 42/2 48/6 ّواٌّگی  
 12/6 48 91/7 88/4 تفکز ًظاهٌذ       
 9/2 69/2 82/1 68/6 پاعخ تِ تفاٍت ّا
 03/3 97/5 92/2 18/1 تحقیقات تالیٌی   
 91/2 98/5 32/2 38/4 ادگیزی  تغْیل ی
ثی٘بضؾتبٙ   آی ؾی یٞثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی زض حیغ٠ ح٘بیت ٝ زض  آی ؾی یٞثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف 
١بی ؿیط آٗٞظقی زض حیغ٠ پبؾد ث٠ تلبٝت ١بؾت. ً٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز زض ١ط زٝ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ زض ضاثغ٠ ثب تحویوبت 
 .ٓیٜی اؾتثب
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تیوارعتاى ّای آهَسؽی ٍ غیز آهَسؽی در حیغِ ّای  عی عی یَهقایغِ ػولکزد پزعتاراى تخؼ 2-21جذٍل 
 هختلف تز اعاط هذل عیٌزصی
 عی عی یَ حیغ٠ 
 اًحزاف هؼیار غیزآهَسؽی اًحزاف هؼیار آهَسؽی
 22/1 58 31/1 88/4 قضاٍت تالیٌی
 42/7 48 71/7 09/4 حوایت
 13/2 18/2 22/6 18/1 هزاقثتیفؼالیت 
 33/8 48/3 62/9 08/8 ّواٌّگی
 03 58/2 81/4 48/6 تفکز ًظاهٌذ
 92/1 78/5 81/1 98/1 پاعخ تِ تفاٍت ّا
 73/9 08/2 53/1 07/8 تحقیقات تالیٌی
 83/9 38/3 12/9 38/3 تغْیل یادگیزی
 عی عی یَبٙ ١بی آٗٞظقی زض حیغ٠ ح٘بیت ٝ زض ثی٘بضؾت عی عی یَثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف 
ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیط آٗٞظقی زض حیغ٠ پبؾد ث٠ تلبٝت ١بؾت. ً٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز زض ١ط زٝ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ زض ضاثغ٠ ثب 
 .تحویوبت ثبٓیٜی اؾت
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َسؽی در حیغِ ّای هقایغِ ػولکزد پزعتاراى تخؼ اٍرصاًظ تیوارعتاى ّای آهَسؽی ٍ غیز آه 4-62جذٍل 
 هختلف تز اعاط هذل عیٌزصی
 اٍرصاًظ حیغِ 
 اًحزاف هؼیار     غیزآهَسؽی     اًحزاف هؼیار آهَسؽی      
 31/7 48/3 41/5 18/9 قضاٍت تالیٌی 
 52/8 17 32/2 38/1 حوایت  
 92 77/1 12/3 28/7 فؼالیت هزاقثتی   
 12/9 86/8 12/7 48/6 ّواٌّگی  
 11/9 58/2 42/9 18/8 ذ       تفکز ًظاهٌ
 02/4 57 92/4 08 پاعخ تِ تفاٍت ّا
 22/3 47/9 23/3 07/6 تحقیقات تالیٌی   
 51/2 98/5 32/4 78/8 تغْیل یادگیزی  
 
ثبلاتطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیط آٗٞظقی زض حیغ٠ تؿ٢یْ یبزُیطی اؾت. 
یٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز زض ثرف اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی زض حیغ٠ تحویوبت ثبٓیٜی ٝزض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ً٘تط
 .زض حیغ٠ ١٘ب١ِٜی اؾت
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 تحث: 2-9
ٝضؼیت ؾلاٗتی آٛبٙ، ارطای ٗساذلات  ٝٛظبضت ثطكؼبٓیت ١ب ٝ ػٌ٘ٔطز١بی ُؿتطزٟ پطؾتبضی ٗبٜٛس ٗطاهجت ٗؿتویٖ اظثی٘بضاٙ 
ٛزبت ثرف، ح٘بیت ػبعلی اظ ثی٘بضاٙ ٝ ذبٛٞازٟ آٛبٙ ٝ آٗٞظـ ث٠ ثی٘بضاٙ ١٘چٜیٚ ٝرٞز اضتجبط حطك٠ ای ٝ ثیٚ تی٘ی ُؿتطزٟ ٝ 
غ  اضظیبثی ٗطاهجت ثب ٗٞهؼیتی ث٠ ػٜٞاٙ ٝاؾغ٠ ثبٓیٜی ثیٚ ثی٘بضاٙ ٝ پعقٌبٙ ؾجت ُطزیسٟ تب ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ یٌی اظ ث٢تطیٚ ٜٗبث
  .)69(ًیلیت زض ثی٘بضؾتبٙ ٗجسّ قٞز 
اضظیبثی ػٌ٘ٔطز  .)79(.اؾتب ٝ ػٌ٘ٔطز ١ب ٛیبظاظ ٝضؼیت ٗٞرٞز ٝ ٗحسٝزیت ١ ٗطاهجت ثب ًیلیت  اعلاػبت ثیكتطیثطای اضای٠ 
ض٘ٚ كطا١ٖ آٝضزٙ اعلاػبتی  اظ ٝضغ ٗٞرٞز  ٗی تٞاٛس ثطای ؾبظٗبٙ زض ر٢ت زؾتیبثی ث٠ ا١ساف تؼییٚ قسٟ ٝ اضتوب آٙ ً٘ي  
. ٗكٌلات ثؿیبضی زض اضظیبثی  ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثبٓیٚ اظ ر٘ٔ٠ ٛظطی ثٞزٙ  ٗؼیبض١ب ٝ زض ٛظط ِٛطكتٚ اثؼبز حطك٠ )45(ًٜٜسٟ ثبقس 
١بی ٝیػٟ ثب اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی ً٠ یي ٗسّ  ثطضؾی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ایٚ پػٝ١ف ثب ١سف .)15(ای پطؾتبضی ٝرٞز زاضز
ثط اؾبؼ ٗسّ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ١كت اٛزبٕ قس.  ق٢ط هعٝیٚحطك٠ ای پطؾتبضی اؾت، زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ ؿیطآٗٞظقی 
ؾتبضاٙ  ثب ٛٞع ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پط ٝ )=p0/40ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثب ٛٞع ثرف اضتجبط ٗؼٜی زاض ثٞز(. حیغ٠ ٗٞضز اضظیبثی هطاض ُطكت
ٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛؽ زض ٗوبیؿ٠ ثب ػٌ٘ٔطز ؾبیط ثرف ١بی ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض . ػ>p(0/50(ثی٘بضؾتبٙ اضتجبط ٗؼٜی زاض ٛجٞز 
ایٚ ثرف اظ  .ثٞزً٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز زض ١ط زٝ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ زض ضاثغ٠ ثب تحویوبت ثبٓیٜی ؾغح پبییٚ تطی هطاض زاقت. 
 ١٘رٞاٛی زاضز. )14ثب ٗغبٓؼ٠ ًطیٖ یبض (ٛتبیذ 
، اورژانس  بیمارستان های آموزشی آی سی یو، سی سی یوهای تؼییٚ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ض ٗٞضز ١سف اّٝ ً٠ ز
 01/6و  سی سی یودرصد پرستاران  31/3درصد پرستاران اورژانس،  82براساس مدل سینرژی بود، مشخص شد که 
آٗبض پصیطـ ثی٘بضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ث٠ زٓیْ اضای٠ ذسٗبت ثب  ٛبٗغٔٞة زاقتٜس. ػٌ٘ٔطز یوآی سی  درصد پرستاران
١عیٜ٠ ً٘تط ٛؿجت ٗطاًع زضٗبٛی ؿیطآٗٞظقی ثیكتط اؾت. ایٚ ٗٞضٞع ؾجت ٗی ُطزز تب پطؾتبضاٙ ث٠ ذهٞل زض ثرف ١بی اٝضغاٛؽ 
حزٖ ثبلای ًبض ث٠ زٛجبّ آٙ ً٘جٞز ٝهت ثطًیلیت ٗطاهجت ١ب ٝ ٛتبیذ آٙ احط  .)89(ثب اظزحبٕ ثی٘بض ٝ قطایظ ؾرت ًبضی ٗٞار٠ ُطزٛس
تطیبغ اٝضغاٛؽ ، ٛؿجت ث٠ ًبض زض پطؾتبضاٙ ػلاهِی ثی  ٝ ٗی تٞاٛس ؾجت ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة پطؾتبضاٙ اٝضغاٛؽ ُطزز. )99(ٜٗلی زاضز
ی ١ٌ٘بضضؼق زض اضظـ ُصاضی آٛبٙ زض ٗٞضز پطؾتبضاٙ ٝ ٛحٟٞ ٗسیطاٙ ٝ  قطایظ كیعیٌی ٗحیظ ًبض، ِٛطـٛبٗغٔٞة ثٞزٙ ، ٛبزضؾت
 .)89(پطؾتبضاٙ تبحیط ٜٗلی زاقت٠ ثبقسػٌ٘ٔطز ٗی تٞاٛس ثط اظ زیِط ػٞاٗٔی اؾت ً٠ تی٘ی 
بٙ ١بی اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾت ،آی سی یو، سی سی یوهای  تؼییٚ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف زض ٗٞضز ١سف زٕٝ ً٠ 
درصد   5و  سی سی یوپرستاران زضنس  61/7 ٙ اٝضغاٛؽ،پطؾتبضازضنس  41/3ثٞز،  ؿیطآٗٞظقی ثط اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی
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 )0931ثط اؾبؼ ٗغبٓؼ٠ اؾس ظٛسی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (. ٛبٗغٔٞة زاقتٜس ػٌ٘ٔطز١بی ؿیطآٗٞظقی  در بیمارستانآی سی یو پرستاران
ت٘ط ٝ ضٝیبضٝیی ٗؿ )001(اٙ ثرف ١بی ػ٘ٞٗی ثب اؾتطؼ ثیكتطی ٗٞار٠ ١ؿتٜسزض ٗوبیؿ٠ ثب پطؾتبضپطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ 
ثی٘بضاٙ ثٞزٙ، حزٖ ثبلای ًبض، ٗؿٞٓیت پصیطی ظیبز، حضٞض زض ٓحظبت ؾرت ٝ قب١س ٗطٍ ٝ ٗیط عٞلاٛی ثب ثی٘بضاٙ ثسحبّ، 
زضٗبٙ ١ب اظ ػٞاْٗ ٗ٢ٖ ایزبز ًٜٜسٟ اؾتطؼ زض پطؾتبضاٙ  ٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی، ػسٕ اع٘یٜبٙ اظزضذٞاؾت ١بی قـٔی ثیف اظ حس ثی
ٗغبٓؼ٠ زضٝیف ٝ ؾٞی زیِط اظ . )201(تبحیط ٜٗلی زاضزاؾتطؼ ١بی قـٔی ثط ػٌ٘ٔطز ١ب ایٚ  .)101(ثرف ٝیػٟ ث٠ ق٘بض ٗی ضٝٛس
اؾتطؼ ١بی قـٔی پطؾتبضاٙ ثی٘بضؾتبٙ ١بی زٝٓتی ٝ ایٚ ٛٞع اظ ٛكبٙ زازٟ اؾت ً٠ تلبٝت  ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ ) 1931(قؼجبٛی
ً٠ یٌی اظ ػْٔ ًب١ف ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ثٜظط ٗی ضؾس ث٠ ایٚ تطتیت . )301(ذهٞنی ٝرٞز ٛساضز
) پطؾتبضاٙ ثی٘بضؾتبٙ 4102( ضاّٝ ٝ پبضزقی١٘چٜیٚ ثط اؾبؼ ٗغبٓؼ٠ ثبقس. ثرف ٝیػٟ اؾتطؼ ١بی قـٔی ؿیطآٗٞظقی، ٝرٞز 
ثی٘بضؾتبٙ ١بی زٝٓتی قبؿْ زض بی ً٘تطی زض ٗوبیؿ٠ ثب پطؾتبضاٙ ٝ حوٞم ٝ ٗعای ضٛسزا١بی ذهٞنی ؾبػبت ًبضی ثیكتط 
ٝرٞز ایٚ ٗٞضٞع ؾجت ٗی قٞز تب آٛبٙ احؿبؼ ٛبذٞقبیٜسی اظ ًبض زض ثی٘بضؾتبٙ ذهٞنی زاقت٠ ثبقٜس. . ضیبكت ٗی ٛ٘بیٜسز
ً٠  ٜسؿتػٞاْٗ زیِطی ١اظ  ١ٜس،ككبض ثبلای ًبض ٝ ایٚ ً٠ ٗوبٗبت ثی٘بضؾتبٙ ١ط ظٗبٙ ً٠ ثرٞا١ٜس ٗی تٞاٜٛس ث٠ ًبض آٛبٙ ذبت٘٠ ز
  .)401(سٜٝ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ تبحیط ٜٗلی زاقت٠ ثبق ت ضٝاٙس ثط ؾلاٜٗٗی تٞاٛ
ثی٘بضؾتبٙ ١بی  ورژانس، اآی سی یو، سی سی یوهای ٗوبیؿ٠ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف زضپبؾد ث٠ ١سف ؾٕٞ ثطای 
زضنس ٛؿجت ث٠  72اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ثب  پطؾتبضاٙٛتبیذ حبًی اظ آٙ ثٞز ً٠ ػٌ٘ٔطز  آٗٞظقی ثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی
زضنس ثیكتطیٚ ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة ثٞزٟ  01/6ثب  آی سی یو درصد و عملکرد پرستاران 31/3با  سی سی یوپرستاران ػٌ٘ٔطز 
اٗٔی ً٠ ٗی تٞاٛس ثطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ تبحیط زاقت٠ ثبقس ٝضؼیت ؾلاٗت آٛبٙ اؾت. ٗغبٓؼ٠ ٛهیطی یٌی  اظ ػٞ . اؾت
ظیجب ٝ ثٞؿیطی زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ق٢ط ت٢طاٙ ٛكبٙ زاز ً٠ ت٘بٗی پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ اظ ذؿتِی ٗتٞؾظ تب قسیس ضٛذ 
. اظ ػٞاٗٔی ً٠ ٗی تٞاٛس ثطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛؽ تبحیط ٜٗلی )501(ٛسزضنس آٛبٙ ًیلیت ذٞاة ثسی زاض 98ٗی ثطٛس ٝ 
ضٝاٛی ٝ ػبعلی آٛبٙ ضا  زاقت٠ ثبقس هطاض ُطكتٚ ایٚ ُطٟٝ اظ پطؾتبضاٙ، زض ٗؼطو اؾتطؼ ١بی حبز ٝ ٗعٗٚ اؾت ً٠ قطایظ رؿ٘ی،
ؿیطهبثْ پیف ثیٜی ثٞزٙ تؼساز ثی٘بضاٙ ٗطارؼ٠ ًٜٜسٟ ث٠ اٝضغاٛؽ، ٗٞار٢٠ ثب حٞازث ؿیطٗتطهج٠،  .)601(تحت تبحیط هطاضٗی ز١س
اٙ ثس حبّ  ٝٗطٍ ٝ ثبلاثٞزٙ ككبض ًبض، ُؿتطزُی كؼبٓیت ١بی ثبٓیٜی، قب١س ثٞزٙ زضُیطی ٝ ذكٞٛت ١ب ػٔی٠ اكطاز، ٗطاهجت اظ ثی٘بض
هطاضُطكتٚ زض  اظ ٗكٌلات ٗؼّ٘ٞ پطؾتبضاٙ اٝضغاٛؽ، .)701(ٗیط ثی٘بضاٙ اظػْٔ ایزبز ًٜٜسٟ اؾتطؼ زض پطؾتبضاٙ اٝضغاٛؽ اؾت
ایٚ  .رؿ٘ی ٝ ضٝاٛی هطاض زاضٛس ؼً٠ ؿبٓجب تحت اؾتطاؾت ٗؼطو ذكٞٛت ١بی ًلاٗی ٝ كیعیٌی اظ ؾٞی ثی٘بضاٙ ٝ ١٘طا١بٙ آٛبٙ 
ٝ  ، اظ تٞر٠ آٛبٙ زض ٗطاهجت اظ ثی٘بض ثٌب١س)801(ٗٞضٞع ٗی تٞاٛس ؾجت تـییطات اذلاهی، ذؿتِی، ذكٖ ٝ تٜف زض آٛ٢ب ُطزز
بٙ اؾتطؼ ١بی قـٔی ً٠ ٗی اؾتحبًی اظ آٙ  )3102اضثبثی ؾطارٞ ٝ ١ٌ٘بضاٙ( ٗغبٓؼ٠ . ػٌ٘ٔطز آٛبٙ ضا تحت تبحیط هطاض ز١س
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ػسٕ ُصضاٛسٙ زٝضٟ ترههی ٗطاهجت ١بی اٝضغاٛؽ تٞؾظ پطؾتبضاٙ  ٝٛیع . )901(رٞز زاضزٝپطؾتبضاٙ ثب ػٌ٘ٔطز آٛبٙ  ضاثغ٠ ٗؼٌٞؼ 
ؾتبضاٙ ث٠ ًبض ُطكت٠ قسٟ زضایٚ ثرف اظػْٔ زیِطی اؾت ً٠ ٗی تٞاٛس ثطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ احط ٜٗلی ًٖ تزطث٠ ٝ تبظٟ ًبضثٞزٙ پط
 .)89(زاقت٠ ثبقس 
ثی٘بضؾتبٙ ١بی  ، اورژانسآی سی یو، سی سی یوهایٗوبیؿ٠ ؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف زض ٗٞضز ١سف چ٢بضٕ ثطای 
زضنس  61/7ؿیطآٗٞظقی ثب  در بیمارستان سی سی یوپرستاران ػٌ٘ٔطز ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠  ثٞز، ؿیطآٗٞظقی ثط اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی
اؾت. زضنس ثیكتطیٚ اظ ١٘٠ ٛبٗغٔٞة ثٞزٟ   5 با آی سی یو پرستارانػٌ٘ٔطز  زضنس ٝ 41/3اٝضغاٛؽ ثب  پطؾتبضاٙٛؿجت ث٠ ػٌ٘ٔطز 
زضنس پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ  ١یچ  57 ً٠ ثط اؾبؼ ٛتبیذ ٗغبٓؼ٠ حبضط ثٞزاظ ػٞاْٗ ٗٞحط زض ایٚ ظٗیٜ٠ ػسٕ ُصضاٛسٙ زٝضٟ ترههی 
. پطؾتبضاٙ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ؿبٓجب اظ ٛیطٝ١بی پطؾتبضی ١ؿتٜس ً٠ پؽ اظ زٝضٟ عطح ٛیطٝی اٛؿبٛی ثٞزٛسزٝضٟ ای ِٛصضاٛسٟ 
ٝ هجلا زض ثرف ١بی ػ٘ٞٗی ٗكـّٞ ث٠ ًبض ثٞزٟ اٛس.  زضظٗیٜ٠ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟ هٔجی  زٛسٗكـّٞ ث٠ ًبض ٗی ُط
 46زضنسضؼیق،  82ًیلیت ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ضا ث٠ ٗیعاٙ ) 8831ٛتبیذ ث٠ زؾت آٗسٟ ثب ٛتبیذ پػٝ١ف ه٘طی ظاضع ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
 ثب ضٝـ ٗغبٓؼ٠ ثبقسایٚ تلبٝت ٗی تٞاٛس زض اضتجبط  .)011(ی ٛساقت، ١٘رٞاٛزضنس ذٞة ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس 8زضنس  ٗتٞؾظ ٝ كوظ 
قسٟ حبضط ث٠ ضٝـ ذٞزُعاضـ ز١ی پطؾتبضاٙ اٛزبٕ  ٗغبٓؼ٠ اٛس زض حبٓی ً٠ ُطكت٠ هطاضٗكب١سٟ  ٗٞضزتٞؾظ پػٝ١كِط ً٠ ػٌ٘ٔطز ١ب 
 .اؾت
ٝ اٝضغاٛؽ ثب   آی ؾی یٞٝ  ؾی ؾی یٞتؼییٚ اضتجبط ٗیبٙ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض١طیي اظ ثرف ١بی زضپبؾد ث٠ ١سف پٜزٖ ثطای 
اضتجبط ٗؼٜی زاضی ٗیبٙ  ؾٚ، زاز  ً٠   ، ٛتبیذ پػٝ١ف ٛكبٙی ر٘ؼیت قٜبذتی ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی  ٝ ؿیطآٗٞظقیٗتـیط١ب
 اضتجبط ٗؼٜی زاض ػٌ٘ٔطز ٗیبٙ ٛٞع ثرف ٝ. ٝرٞز ٛساقتثی٘بضؾتبٙ ثب ٝضؼیت ػٌ٘ٔطز  ٝ ٛٞعرٜؽ، ٝضؼیت تب١ْ، ٝضؼیت اؾترسإ 
ضح٘بٛی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ثط اؾبؼ ٗغبٓؼ٠ بط ثب ٗحیظ كیعیٌی ثرف ١بی ٝیػٟ ثبقس . ضتجاضتجبط ٌٗ٘ٚ اؾت زض اایٚ  ). <P 0/50(ثٞز 
ثب اقبضٟ ث٠  زض ١٘یٚ ٗغبٓؼ٠ .اٛؿت٠ اٛسزاؾتطؼ قـٔی  ضا یٌی اظ اثؼبز ثرف ٝیػٟٗحیظ كیعیٌی زضنس پطؾتبضاٙ  26/7) 9831(
ٝیػٟ ٗحیظ كیعیٌی ضا ٗ٢ٖ تطیٚ ٜٗجغ تٜف  ً٠ پطؾتبضاٙ ثرف ُطزیسٟػٜٞاٙ  )0731(ٝ احتكبٗی )0831(ػجسی ٝ ق٢جبظی پػٝ١ف
 . )111( زاضزتبحیط ػٌ٘ٔطز  ثطقـٔی  تٜف ظا ث٠ ػٜٞاٙ یي ػبْٗ اؾتطؼ ظایاٛس. ٗحیظ كیعیٌی  ظا ث٠ ق٘بض آٝضزٟ
ٝ   آی سی یوو  سی سی یوػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ١ط یي اظ ثرف ١بی  ؾغحٗوبیؿ٠ ٛتبیذ ٗغبٓؼ٠ زض زؾتیبثی ث٠ ١سف قكٖ ً٠   
  آی سی یوثٞز ٛكبٙ زاز ً٠ ثبلاتطیٚ اٗتیبظ ٗطثٞط ث٠ حیغ٠ ح٘بیت زض ثرف ١بی  اٝضغاٛؽ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی  ٝؿیطآٗٞظقی
و   سی سی یوقی اؾت. زض حبٓی ً٠ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ثیكتطیٚ اٗتیبظ ثرف ١بی ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظ سی سی یوو 
اٗب ثبلاتطیٚ اٗتیبظ زض ثرف اٝضغاٛؽ زض١ط زٝ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ زضحیغ٠ تؿ٢یْ یبزُیطی  .حیغ٠ پبؾد ث٠ تلبٝت ١بؾت در آی سی یو 
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١ِٜبٕ ثی٘بضی ٝثؿتطی زض ثی٘بضؾتبٙ ث٠ زلایْ ٗرتٔلی اظ ر٘ٔ٠  زض ی٘بضاًٙ٠ ث اؾتب ٛتبیذ ٗغبٓؼبت ٛكبٙ زازٟ اٛسزض ایٚ ض اؾت.
 تكریم  ٝ ته٘یٖ ُیطی ١٘چٜیٚ زض ٗٞاهؼی ً٠ ٛیبظ ث٠ آؾیت پصیطی ٛیبظ ث٠ ح٘بیت زاضٛس.ٝ  ٝاثؿتِی، زضٗبٛسُی، احؿبؼ ٛبتٞاٛی
بظ ث٠ ح٘بیت ثیكتطی پیسا ٗی ًٜٜس. ٛیاظ زؾت ٗی ز١ٜس یب زچبض ٛبتٞاٛی رؿ٘ی ٗی ُطزٛس، ضا  ػْ٘ زاضٛس؛ ظٗبٛی ً٠ ًٜتطّ ذٞز ٝ
ثب تٞر٠ ث٠ ٛوف ٝاؾغ٠ ای ً٠ ٗیبٙ پعقي ٝ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی زاضٛس ٝ اظ احؿبؾبت ٝ ٛیبظ١بی ثی٘بضاٙ آُب١ی ثیكتطی  پطؾتبضاٙ
ٛغ  ذبل ذٞز ضٝثطٝؾت. ِٛبضٛسٟ ٝ ١ٌ٘بضاٙ . ارطای ایٚ ٛوف ثب ٗٞا)211(ًٜٜسٟ ٗٞحطی ٗی تٞاٜٛس زاقت٠ ثبقٜس زاضٛس، ٛوف ح٘بیت
ٝ پطؾتبض،قٜبذت ٝ تٞر٠ ث٠ ٛیبظ١بی  ثی٘بض اظ ٛظط پطؾتبضاٙ ضا اضتجبط ٜٗبؾت ثی٘بض ) زض پػٝ١ف ذٞز ػٞاْٗ تؿ٢یْ ًٜٜسٟ 5002(
ٝ ػسٕ پكتیجبٛی، ثی٘بضٝ زاٛف ٝ آُب١ی پطؾتبض ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس  -پطؾتبض -ثی٘بض ٝ ٗؿئٞٓیت پصیطی پطؾتبض، ١ٌ٘بضی ٗتوبثْ پعقي
ٛبًبكی ثٞزٙ  زؾتٞضآؼْ٘ ١بی حطك٠ ای، ٗربعطات ح٘بیت، ٛساقتٚ اِٛیعٟ ٝ حؽ ٝكبزاضی ث٠ ١ٌ٘بضاٙ، ً٘جٞز ٝهت ٝ اضتجبط ٛبًبكی 
. زض ٗحیظ پطاظزحبٕ ٝ قٔٞؽ اٝضغاٛؽ اضتجبط ٗٞحط اٗطی زقٞاض )311(ثب ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی اظ ٗٞاٛغ ح٘بیت اظ ثی٘بض ػٜٞاٙ قسٟ اؾت
ثب اقٌبّ ٗٞار٠  ػٌ٘ٔطز ح٘بیتی پطؾتبضاٙ ضا ٗی تٞاٛس ػسٕ اضتجبط ٜٗبؾت ٝ ً٘جٞز ٝهت زض اٝضغاٛؽ اظ ػٞاٗٔی اؾت ً٠ .)411(اؾت 
زضنس زض ؾغح  57/3) ٗیعاٙ ٛوف ح٘بیتی پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ثب ٗیعاٙ0931ؾبظز. زض ٗغبٓؼ٠ ذضطٓٞ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
زضنس ثیكتطیٚ زضنس كؼبٓیت  03/8) ٛوف ح٘بیتی پطؾتبضاٙ ثب 1831زض ٗغبٓؼ٠ شًبیی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( .)511(قتضؼیق هطاض زا
ایٚ تلبٝت ٗی تٞاٛس زض ضاثغ٠ ثب ٗحیظ پػٝ١ف ثبقس ً٠  .ٗغبٓؼ٠ حبضط ١٘رٞاٛی ٛساقتثب  . ٛتبیذ ایٚ زٝ ٗغبٓؼ٠)611(ٛبٗغٔٞة ثٞز
 ؾبیط ثرف ١بی زاذٔی، رطاحی ضا ٛیع قبْٗ قسٟ ثٞز. ؿیط اظ ثرف ١بی ٝیػٟ ٝ اٝضغاٛؽ
ٛؿجت ث٠ اٝضغاٛؽ ثیكتطیٚ اٗتیبظ ضا زض  آی سی یو و   یوسی سی  اظ ؾٞی زیِطزض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ثرف ١بی
 ،حیغ٠ پبؾد ث٠ تلبٝت ١ب زاقت٠ اٛس. زض ٛظط ُطكتٚ تلبٝت ١بی كط١ِٜی، ٗص١جی، ثبٝض١ب ٝ اضظـ ١بی ثی٘بضاٙ  ٝ ذبٛٞازٟ ١بی آٛبٙ
ٚ تلبٝت ١ب ٗیبٙ ذٞز ٝ ثی٘بضاٛكبٙ پطؾتبضاٙ ٗی ثبیؿت ث٠ ای .یٌی اظ ٗٞاضزی ً٠ ثبیس زض اٛزبٕ ٗطاهجت ١ب ٗٞضز تٞر٠ هطاض ُیطز
ؾؼی زض زضى  ثی٘بض زاقت٠ ثبقٜس. ػسٕ تٞر٠ ث٠ اضظـ ١ب ٝ پكتٞاٛ٠ كط١ِٜی اكطاز اضتجبط ثب آٛبٙ ضا زقٞاض ؾبذت٠  حؿبؼ ثبقٜس ٝ
آی سی  و   سی سی یوی پبییٚ تط ثٞزٙ ػٌ٘ٔطز ثرف اٝضغاٛؽ زض ٗوبیؿ٠ ثب ثرف ١ب .)711(ٝاضای٠ ذسٗبت ضا ٗكٌْ ٗی ؾبظز
ؾطیغ ثی٘بضاٙ ثب ٗكٌْ حبز زض ثرف اٝضغاٛؽ ثؿیبض ثطضؾی ٌٗ٘ٚ اؾت ٛبقی اظ ٗب١یت ًبض ٝ ً٘جٞز ٝهت زض ثرف اٝضغاٛؽ ثبقس. یو
ثطٝظ ضكتبض١بی كتبض١بی ًٔیك٠ ای ثب ثی٘بضاٙ زاقت٠ ثبقٜس. ظٗبٙ ١بی قٔٞؿی اٝضغاٛؽ ض ضزًبضًٜبٙ ٝ پطؾتبضاٙ  ؾجت ٗی ُطزز تب
 .)911(اض ٗی ز١سضا تحت تبحیط هطٝ احؿبؼ اٜٗیت ٝ اػت٘بز ثی٘بض  )811(ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی ٗی ُطززثب ٗبٛغ اضتجبط ٗٞحط  ًٔیك٠ ای
  زقٞاض ثٜظط ٗی ضؾس. زض چٜیٚ قطایغی تٞر٠ ث٠ اضظـ ١ب ٝ ثبٝض١بی ثی٘بضاٙ اٗطی
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ثط  اظ ٗهبزین تٞر٠ ث٠ اضظـ ١ب ٝ ٛیبظ١بی ثی٘بضاٙ حلظ حطیٖ ذهٞنی ثی٘بضاٙ اؾت ً٠ ثب احتطإ ث٠ قبٙ اكطاز اضتجبط زاضز.
ضؼیق اضظیبثی  حزض ثرف اٝضغاٛؽ ضػبیت حطیٖ ذٞز ضا زض ؾغ یزضنس اظ ثی٘بضاٙ ثؿتط 05/6 )9831آهب ربٛی ٝ ٛیطی(اؾبؼ ٗغبٓؼ٠ 
زض زضنس  86/68ٗیعاٙ ضػبیت حطیٖ ارت٘بػی زضنس ٝ  08/72) ضػبیت حطیٖ كیعیٌی 2931ذیْ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (ؾط .)021(س ٛ٘ٞزٟ اٛ
   ً٠ ثب یبكت٠ ١بی پػٝ١ف حبضط ١٘رٞاٛی زاضز. )121(ٞزٟ اٛست ١بی ٝیػٟ هٔجی ُعاضـ ٛ٘ثی٘بضاٙ ثؿتطی زض ثرف ٗطاهج
ثبلاتطیٚ اٗتیبظ زض ثرف اٝضغاٛؽ زض١ط زٝ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ زضحیغ٠ تؿ٢یْ یبزُیطی اؾت. ثب ٝرٞزی ً٠ اٝضغاٛؽ ٝ ٗحیظ ٛبآضإ 
پیف ثیٜی ٗؿبیْ  پؽ اظ تطذیم آٙ ربی ایسٟ آی ثطای آٗٞظـ ٛیؿت اٗب لاظٕ اؾت آٗٞظـ ١ب  ثب ١سف پیكِیطی اظ ٗكٌلات یب 
ثطای ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ قطٝع  قٞز.اؾتبٛساضز ٗطاهجت زض اٝضغاٛؽ ایٚ اؾت ً٠ ثی٘بض زؾتٞضآؼْ٘ قلب١ی ٝ ًتجی ٜٗبؾت ضا زضیبكت 
زضنس پطؾتبضاٙ اٗٞظـ ث٠ ثی٘بض ضا ث٠ ػٜٞاٙ یٌی  اظ  59) ٛكبٙ زاز ً٠ ثیف اظ 4102. ٗغبٓؼ٠ هطثبٛی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ()221(ًطزٟ ثبقس
ز تؿ٢یلات آٗٞظقی اظ ٗٞاٛغ آٗٞظـ ث٠ ٛوف ١بی پطؾتبض پصیطكت٠ اٛس اٗب  اظ ٛظط پطؾتبضاٙ حزٖ ثبلای ًبض،ًبكی ٛجٞزٙ ٝهت ٝ ً٘جٞ
) زیسُبٟ پطؾتبضاٙ ث٠ ارطای زٝضٟ ١بی آٗٞظقی ض٘ٚ ذسٗت ٗخجت 2931اؾبؼ پػٝ١ف ظضپطٝض ٝ ١ٌ٘بضاٙ (. ثط )18(ثی٘بض ١ؿتٜس 
زضنس پطؾتبضاٙ اثطاظ زاقت٠ اٛس ً٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظقی ٗٞرت اكعایف ٛظٖ ٝ اٛظجبط، ٛٞآٝضی، ًب١ف ضبیؼبت  57حسٝز . ثٞزٟ اؾت
 ایٚ ٗغبٓؼ٠ ثب پػٝ١ف حبضط زض ظٗیٜ٠ تؿ٢یْ یبزُیطی ١٘رٞاٛی زاقت. . )321(ًبضی ٝ اكعایف ٗ٢بضت آٛبٙ ٗی ُطزز
١٘ب١ِٜی یي ٗ٢بضت  اؾت. ١٘ب١ِٜی ی زض حیغ٠ ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیط آٗٞظق اٝضغاٛؽٛتبیذ ٗغبٓؼ٠ ً٘تطیٚ اٗتیبظ ٗطثٞط ث٠ 
ً٠ زض آٙ پطؾتبض ١سایت ٝ ٛظبضت ثط ته٘یٖ ُیطی ١بی اػضبی تیٖ ٗطاهجت ث٢ساقتی ضا زض ر٢ت ضكغ ٗكٌلات ثی٘بض  ؾتؾغح ثبلا
. ایٚ ٛوف ٛیبظ ث٠ تٞاٛبیی ته٘یٖ ُیطی، اضتجبط، ٗكبٝضٟ ٝ اعلاػبت ًبكی اظ ٛیبظ١بی ثی٘بض ٝ ٛیبظ١بی ذبٛٞازٟ )421(ثط ػ٢سٟ زاضز
ٗی ٛ٘بیس.ثطضؾی ١ب ضا تزعی٠ ٝ پطؾتبض زض ایٚ ٛوف تؼبْٗ ٝ اضتجبعبت ٗیبٙ اػضبی تیٖ ٗطاهجت  ضا ٗسیطیت  ٗطتجظ ثب ثی٘بض زاضز.
كطآیٜس آظٗبیكبت، اضربع ٝ ٛتبیذ حبنْ قسٟ ضا  تحٔیْ ٛ٘ٞزٟ، ثطٛبٗ٠ ٗطاهجتی ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ضا قٜبؾبیی ًطزٟ ٝتٞؾؼ٠ ٗی ز١س،
. ثٜظط ٗی ضؾس ثب تٞر٠ ث٠ )521(ٗسیطیت ٛ٘ٞزٟ ٝ اٛتوبّ ثی٘بض ضا تؿ٢یْ ٝ زض نٞضت ٛیبظ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی ضا ١سایت ٗی ٛ٘بیس
زٝضٟ ترههی ثطای پطؾتبضاٙ اٝضغاٛؽ ً٠ ثتٞاٛس تٞاٛبیی ١بی آٛبٙ ضا اضتوب زازٟ ٝ آٛبٙ ضا زض ر٢ت  ُصضاٛسٙٛتبیذ ٗغبٓؼ٠ حبضط ػسٕ 
ٗی تٞاٛس اظ ػْٔ ًب١ف ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ رطای ١طچ٠ ث٢تط ٛوف ١ب یبضی ز١س ١٘چٜیٚ ث٠ ًبضُیطی پطؾتبضاٙ رٞاٙ ٝ ًٖ تزطث٠ ا
 ٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ اٝضغاٛؽ زض ایٚ ثی٘بضؾتبٙ ١ب ثبقس. ػ
) ً٠ زیسُبٟ پطؾتبضاٙ قبؿْ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ػٕٔٞ پعقٌی ت٢طاٙ زض ظٗیٜ٠ ٛوف 1831ٛتبیذ پػٝ١ف شًبیی یعزی ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
یت ١بی ١٘ب١ِٜی ذٞز ضا زضنس پطؾتبضاٙ كؼبٓ 45/8١ب ٝ كؼبٓیت ١بی پطؾتبضی ضا ٗٞضز ثطضؾی هطاض زازٟ ثٞز، حبًی اظ آٙ اؾت ً٠  
زض ٗغبٓؼ٠ ذضطٓٞ ٝ ١ٌ٘بضاٙ  . ثبقس. ایٚ ٛتبیذ ػٔیطؿٖ زضنس پبییٚ تط ثب پػٝ١ف حبضط ١٘ؿٞ ٗی )611(ٗغٔٞة ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس
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 رٞاٛیً٠ ثب ٛتبیذ ٗغبٓؼ٠  حبضط ١٘)621(زضنس پطؾتبضاٙ ٛوف ١٘ب١ِٜی ذٞز ضا زض حس ٗغٔٞة اٛزبٕ ٗی زازٛس  42/7) 1931(
 ٛساقت. ایٚ تلبٝت ٌٗ٘ٚ اؾت ٛبقی اظ اٛتربة ٛ٘ٞٛ٠ ١بی پػٝ١ف ثبقس ً٠ قبْٗ  ثرف ١بی ػ٘ٞٗی ٝ ٝیػٟ ثٞزٟ اؾت.
ٝ اٝضغاٛزؽ  آی سژی یژوو  سژی سژی یژوویژژه آیزب ؾزغح ػٌ٘ٔزطز پطؾزتبضاٙ زض ثرزف ١زبی زض پبؾد ث٠ ؾٞاّ اّٝ پػٝ١ف ًز٠ 
زض  68/7، آی سژی یژوزضنس پطؾتبضاٙ زض ثرف  98/4غبٓؼ٠ ٛكبٙ زاز ً٠  ، ٛتبیذ ٗثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ق٢ط هعٝیٚ ٗغٔٞة اؾت
) ػٌ٘ٔزطز پطؾزتبضاٙ 9831زض ٗغبٓؼز٠ ػٔیزعازٟ ٝ ١ٌ٘زبضاٙ ( زضنس زض اٝضغاٛؽ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة زاقت٠ اٛس.  37ٝ   سی سژی یژوثرف 
ٛتزبیذ ٗغبٓؼز٠ حؿزٚ ٝ  . ً٠ ثب ٗغبٓؼ٠ حبضط ١٘ؿٞ ٗزی ثبقزس  )79(زضنس ػبٓی ُعاضـ ُطزیسٟ اؾت 86/5قبؿْ زض ثرف اٝضغاٛؽ 
ػٔیطؿٖ تلبٝت زض ضٝـ اضظیبثی  ثزب پزػٝ١ف حبضزط ،  )45(ٗرتٔق ثرف 33اظ  زضنس ػٌ٘ٔطز ػبٓی پطؾتبضاٙ 67) ثب 3102١ٌ٘بضاٙ (
ػٔیزطؿٖ زضنس ٗغٔٞة ُعاضـ قسٟ ثٞز. ثزب ایزٚ حزبّ  57ٝز زض حس ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ اٝضغاٛؽضایٚ ٗغبٓؼ٠ آجت٠ ز . ١٘رٞاٛی زاقت
ًزب١ف زض هبثْ هجّٞ ثٞزٙ زض ایٚ ٗغبٓؼ٠، زض ٗوبیؿ٠ ثب ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زٝ ثرزف زیِزط اظ زضنزس ً٘تزطی ثطذزٞضزاض اؾزت. ایزٚ 
بٓجب زض اٝضغاٛؽ، پطؾتبضاٙ آٗٞظـ ٛسیسٟ ً٠ ١زیچ زٝضٟ ترههزی ضا ؿ ػٌ٘ٔطز ثرف ١بی اٝضغاٛؽ ٗی تٞاٛس ػْٔ ٗرتٔلی زاقت٠ ثبقس.
. زض ٗغبٓؼز٠ حبضزط ٛیزع ١زیچ یزي اظ پطؾزتبضاٙ زٝضٟ )89(ِٛصضاٛسٟ اٛس ثزبی پطؾتبضاٙ ٗترهم ٝ حطك٠ ای ث٠ ًبضُطكت٠ ٗزی قزٞٛس 
   رههی ثطای ٗطاهجت زض ثرف اٝضغاٛؽ ضا ِٛصضاٛسٟ ثٞزٛس. ت
اكعایف ثی٘بضاٙ ثسحبّ ٗطارؼ٠ ًٜٜسٟ ً٠ ٗكٌْ انٔی ایٚ ثرف ١بؾت، ث٠ تٜ٢بیی  ؾجت  ٗكٌْ ً٘جٞز ٝهت ٝ ًزب١ف ًیلیزت 
ٝؾزؼت  . . اظ ؾٞی زیِط كؼبٓیت پطؾتبضاٙ ثرف اٝضغاٛزؽ زاضای عیزق ُؿزتطزٟ ای اؾزت )73(ٗطاهجت ٝ ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة ٗی ُطزز
زاٜٗ٠ ٗطاهجت ١ب ٝ ٛیبظ ث٠ ٗساذلات ؾطیغ زض ثی٘بضاٙ، پطؾتبضاٙ ایٚ ثرف ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب ؾبیط ثرف ١زب، زض ٗؼزطو اؾزتطؼ ١زبی 
. اؾتطؼ ١بی قـٔی ؾجت ثطٝظ ٝاًٜف ١بی ٗتلبٝت رؿ٘ی، ضٝاٛی ٝ ٛیع ًیلیت ٛبٗغٔٞة ٗطاهجت )721(ثیكتطی هطاض ٗی ز١س قـٔی
 .)821(١ب ٗی ُطزز
اٝضغاٛزؽ  و آی سژی یژوو  سژی سژی یژوؾغح ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثرف ١زبی ٝیزػٟ ثٞزٙ  ٗغٔٞة ؾٞاّ زٕٝ پػٝ١ف  زض ٗٞضز 
در بخژش  37/3، آی سژی یژوبخژش طؾتبضاٙ زض زضنس پ 59ثٞز. ٛتبیذ آٗبضی ٛكبٙ زاز ً٠   ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیط آٗٞظقی ق٢ط هعٝیٚ
  . زضنس زض اٝضغاٛؽ ػٌ٘ٔطز ٗغٔٞة زاقت٠ اٛس 58/7ٝ   سی سی یو
و  آی سژی یژوو  سژی سژی یژوویژژه آیب ؾغح ػٌ٘ٔزطز پطؾزتبضاٙ زض ثرزف ١زبی ثب ایٌٜ٠  زض ٗٞضز ؾٞاّ ؾٕٞ پػٝ١ف زض ضاثغ٠
زضنس پطؾتبضاٙ ػٌ٘ٔزطز  58/9ٛكبٙ زاز ً٠   4 -8بثن رسّٝ ٛتبیذ پػٝ١ف ٗغ ،ثی٘بضؾتبٙ ١بی ق٢ط هعٝیٚ ٗغٔٞة اؾت اورژانژس
 .زضنس ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة زاقت٠ اٛس 41/1ٗغٔٞة ٝ 
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ضاثغ٠ ٛٞع ثی٘بضؾتبٙ ثب ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثطاؾبؼ ٗسّ ثب تٞر٠ ث٠ ٗغبٓؼبت كٞم اظٝیػُی ثبضظ پػٝ١ف حبضط ایٚ اؾت ً٠ ثطضؾی 
زضنس ٗطثٞط ث٠ ثی٘بضؾتبٙ ١بی  01ث٠ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٝ  زضنس ػٌ٘ٔطز ٛبٗغٔٞة ٗطثٞط 51از ؾیٜطغی  ٛكبٙ ز
ٜظط ٗی ضؾس ًب١ف ػٌ٘ٔطز زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ٗطثٞط ث٠  ًبضُیطی ٛیطٝ١بی تبظٟ ًبض زض آٙ ثبقس. ثؿیطآٗٞظقی اؾت 
زض ایٚ ٗست آٛبٙ  . ی ٗی ثبقٜسپطؾتبضاٙ تبظٟ زاٛف آٗٞذت٠ ٗٔعٕ ث٠ ُصضاٛسٙ زٝضٟ زٝ ؾبٓ٠ عطح ًبضٝضظی زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظق
تٞاٜٛ٘سی ١بیی ضا ً٠ زض زٝضٟ ًبضقٜبؾی زض زاٛكِبٟ ًؿت ٛ٘ٞزٟ اٛس زض ثبٓیٚ تٌ٘یْ ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ؾغح ٗ٢بضت ػبٓی زؾت ٗی یبثٜس. 
) ثی٘بضاٙ 5102زض ٗغبٓؼ٠ ظاثٔی ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( ٝؿبٓجب پؽ اظ ایٚ زٝضٟ زٝ ؾبٓ٠ رصة ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ٗی ُطزٛس.  )921(
كت٠ ً٠ ثب یب )031(اضای٠ ٗطاهجت ثب ًیلیت زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی ؿیطآٗٞظقی ضا ٛؿجت ث٠ ثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظقی ث٢تط تٞنیق ٛ٘ٞزٟ اٛس
 .    ١بی ٗغبٓؼ٠ حبضط ١٘رٞاٛی زاقت
قی ٝ ؿیطآٗٞظقی  ق٢ط هعٝیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض حیغ٠ ١بی ٗرتٔق  زضثی٘بضؾتبٙ ١بی آٗٞظ ثطضؾی ٛتبیذ ًٔی
ٗوبیؿ٠ ایٚ ٛتبیذ ثب یبكت٠ ١بی ث٠ زؾت آٗسٟ  . ٛكبٙ ز١ٜسٟ آٙ اؾت ً٠ اًخطیت پطؾتبضاٙ ػٌ٘ٔطز ذٞز ضا ٗغٔٞة ُعاضـ ٛ٘ٞزٟ اٛس
پبییٚ  اٗب ١٘چٜبٙٛكبٙ زاز ً٠  زض ایٚ ذٞزُعاضـ ز١ی  ٗیبِٛیٚ ٛ٘طات اظ ٗغبٓؼ٠ ًطیٖ یبض ً٘تط تط ثٞز.  )14(زض ٗغبٓؼ٠ ًطیٖ یبض 
) ثٞز ً٠ اظ ایٚ ر٢ت ثب ٗغبٓؼ٠ 58/89± 3/8)  ٝ پبؾد ث٠ تلبٝت ١ب ( 18/ 89± 4/7تحویوبت ثبٓیٜی (  تطیٚ ػٌ٘ٔطز ١ب زض حیغ٠
) زض ظٗیٜ٠ ایلبی ٛوف ٗطاهجتی 1931ٛتبیذ پػٝ١ف حبضط  زضظٗیٜ٠ ٗطاهجت ثب ٗغبٓؼ٠ ذضطٓٞ ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( ًطیٖ یبض ١٘رٞاٛی زاقت.
زضنس ٛبٗغٔٞة ثٞزٙ) ثب پػٝ١ف حبضط ١٘ؿٞ  06/8ایلبی ٛوف ح٘بیتی (زضنس ٛبٗغٔٞة) ١٘رٞاٛی زاقت. اٗب زض ظٗیٜ٠  1/9( 
  ٝیػٟ ثبقس.  ١بی طاٟ ثرفث٠ ١٘ ی ػ٘ٞٗیاظ ثرف ١ب ُیطیٛ٘ٞٛ٠ ثب ایٚ اذتلاف ٌٗ٘ٚ اؾت زض ضاثغ٠  .)621(ٛجٞز
ثطاؾبؼ ٗغبٓؼ٠ ٓغیلی ٝ  .اؾت ً٘تطیٚ ٗیبِٛیٚ ٛ٘طٟ زضثی٘بضؾتبٙ آٗٞظقی ٝ ؿیط آٗٞظقی زض حیغ٠ تحویوبت ثبٓیٜی١٘چٜیٚ 
) ثیكتطیٚ ٗٞاٛغ ث٠ ًبضُیطی تحویوبت زض ثیٚ پطؾتبضاٙ ثبٓیٚ زض حیغ٠ ٗطثٞط ث٠ اضظـ ١ب ٝ آُب١ی پطؾتبضاٙ قبْٗ 1931١ٌ٘بضاٙ (
ویوبت اٛزبٕ قسٟ زض حٝهت ًبكی ثطای ًبضثطز ػ٘ٔی ایسٟ ١بی رسیس، احؿبؼ ػسٕ تٞاٜٛ٘سی زض ذٞز ثطای اضظیبثی ًیلیت ت ٛجٞزٙ
پطؾتبضی، كوساٙ ٝهت ًبكی ثطای ٗغبٓؼ٠، ػسٕ آُب١ی ًبكی پطؾتبضاٙ اظ ضٝـ تحوین، ػسٕ ُطایف آٛبٙ ث٠ تـییط ٝ ػوبیس تبظٟ  ثٞز.  
ویوبت زض ػْ٘، ًبكی ٛجٞزٙ تؿ٢یلات ثطای ًبضثطز ٛتبیذ تحوین ٝ حثطای ث٠ ًبض ثؿتٚ ٛتبیذ تػسٕ نسٝض اربظٟ اظ عطف ٗسیطاٙ 
 .)131(ویوبت اظزیِط ٗٞاٛغ ؾبظٗبٛی ُعاضـ ُطزیسٟ  اؾت حٛیعػسٕ ١ٌ٘بضی ٝ ٗكبضًت پعقٌبٙ زض ث٠ ًبض ثؿتٚ ٛتبیذ ت
 ًتیجِ گیزی ًْایی: 2-1
اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ ثط اؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی ٗی تٞاٛس زض تؼییٚ حیغ٠ ١بی ػٌ٘ٔطزی ٝ قٜبذت ٛوبط هٞت ٝ 
ٛتبیذ ٗغبٓؼ٠  .. ث٠ ًبضُیطی ؾبیط ضٝـ ١بی اضظیبثی ٗی تٞاٛس زض تؼ٘یٖ ٛتبیذ پػٝ١ف ٗٞحط ثبقس ضؼق  پطؾتبضاٙ ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس
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ٝیػٟ ث٠ ذهٞل اٝضغاٛؽ ضا كطا١ٖ آٝضز ً٠ تبًٜٞٙ  ظٗیٜ٠ عطاحی ٝ ارطای ًلاؼ ١بی آٗٞظقی ثطای پطؾتبضاٙ ثرف ١بیٗی تٞاٛس 
 ً٘تط ٗٞضز تٞر٠ هطاض ُطكت٠ اؾت.
 هحذٍدیت ّای پضٍّؼ: 2-3
بضاٙ ثرف آٗٞظقی ثٞز. ثؿیبضی اظ پطؾتؿیطاظ ٗحسٝزیت ١بی ایٚ پػٝ١ف تؼساز ًٖ  پطؾتبضاٙ ت٘بٕ ٝهت زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی 
پطؾتبضاٙ زض ثی٘بضؾتبٙ ١بی  ی اظاٛزبٕ پػٝ١ف ثب تؼساز ثیكتط. ١بی ػ٘ٞٗی ثغٞض پبضٟ ٝهت زض ثرف ١بی ٝیػٟ كؼبٓیت زاقتٜس
اظ زیِط ٗحسٝزیت ١بی ایٚ پػٝ١ف اٛزبٕ آٙ ث٠ ضٝـ . زض زؾتیبثی ث٠ ٛتبیذ هبثْ اػت٘بزتط ٗٞحط ثبقسؿیطآٗٞظقی ٗی تٞاٛس 
. اؾتلبزٟ اظؾبیط ضٝـ ١بی اضظیبثی ثط پبی٠ ٗسّ ٗی تٞاٛس زض یبكتٚ اثعاضی زهین ٝ حطك٠ ای ثطای ذٞزُعاضـ ز١ی پطؾتبضاٙ ثٞز
 ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس.اضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ٝیػٟ 
 
 پیؾٌْادات :  2-2
ً٘ي تٞر٠ ث٠ اضظیبثی ٗجتٜی ثط ذٞز ُعاضقی ز١ی ٛظبٜٗس ٗی تٞاٛس ث٠ قٜبذت ث٢تط ٛٞاهم ػٌ٘ٔطزی : ثبٓیٚزض حیغ٠  -1
قطًت كؼبّ تط زض ثطٛبٗ٠ ١بی آٗٞظقی زض ر٢ت ضكغ ًبؾتی ١ب ٝ پطؾتبضاٙ ٝ ظٗیٜ٠ ضا ثطای ١ٌ٘بضی ١ط چ٠ ثیكتط  ٛ٘بیس
كطا١ٖ آٝضز. آقٜبیی ثب ٗسّ زض قیٟٞ ای ؿیط اظ اضظیبثی ً٠ زض ایٚ پػٝ١ف ث٠ ًبض ُطكت٠ قس، ٗی تٞاٛس ثب قٜبؾبیی ٛیبظ١بی 
تٞاٛبیی ١بی ٗٞضز اٛتظبض آقٜب ؾبذت٠ ٝ ١ٌ٘بضی ثیكتط تیٖ زضٗبٙ، ثی٘بضٝ ذبٛٞازٟ ٝ  ثب هبثٔیت ١ب ٝثی٘بض، پطؾتبضاٙ ضا 
 ضضبیت ثیكتط پطؾتبض ضا ث٠ ١٘طاٟ زاقت٠ ثبقس.
زض هبٓت یي ؾیؿتٖ یبزُیطی ث٠ زاٛكزٞیبٙ ثطای ث٠ زؾت آٝضزٙ تٞاٛبیی پبؾد ث٠ ٛیبظ١بی ثی٘بضاٙ ٝ ذبٛٞازٟ آٛبٙ  آٗٞظـ: -2
 آٛبٙ ضا ثب تٞاٛبیی ١بی ٗٞضزاٛتظبض زض ثبٓیٚ آقٜبتط ؾبظز. ٝ ١٘چٜیٚ  ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس
ؾیؿتٖ ؼق ضٗی تٞاٛس زض ر٢ت قٜبؾبیی ٛوبط  پػٝ١فایٚ ث٠ ٛتبیذ ضاٙ پطؾتبضی اصٗسیطاٙ ٝ ؾیبؾت ُ تٞر٠ ٗسیطیت : -3
 تؼ٘یٖ ٛتبیذ ؾت ث٠یبثی ثط ٗجٜبی ٗسّ ٌٗ٘ٚ اث٠ ًبضُیطی ؾبیط ضٝـ ١بی اضظ ٝ اضتوبی آٙ ً٘ي ًٜٜسٟ ثبقس.ٗطاهجت ٝ زضٗبٙ 
ٝ تض٘یٚ ًبض قٜبذت ٛیطٝ١بی ًبضآٗس ٝ قبیؿت٠ زض ؾبظٗبٙ ٝ ٗؿتؼس اضتوب ثیبٛزبٗس ٝ زض ٛتیز٠ ؾجت ث٢جٞز قطایظ ٗحیظ  پؤٝ١ف،
 ًیلیت ٗطاهجت ١ب ُطزز.
بی ٝ ضٝـ ١بی اضتو تحویوبت ثیكتط زضر٢ت  قٜبذت ػْٔ ًب١ف ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ زض ثرف ١بی اٝضغاٛؽ ٗغبٓؼبت آیٜسٟ:-4
ٗی تٞاٛس ث٠ ثؿیبضی اظ ؾئٞالات زض ایٚ  زض حیغ٠ ١بی شًط قسٟ   آی ؾی یٞٝ   ؾی ؾی یٞثیكتطػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی 
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ظٗیٜ٠ پبؾد ز١س. ١٘چٜیٚ ٗیعاٙ ػٌ٘ٔطز  پطؾتبضاٙ  ث٠ ضٝی٠ ذٞز ُعاضـ ز١ی ً٠ نطكب یي ضٝـ اظ ؾٜزف ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ 
ٗی تٞاٛس هضبٝت اٛزبٕ ٗغبٓؼبتی  ث٠ ضٝـ اضظیبثی اظ ؾٞی ٗؿئّٞ ٗبكٞم  .طكت٠ ثٞزنٞضت ُ  ،ٗجتٜی ثط ٗسّ ؾیٜطغی ٗی ثبقس
ضاٟ ضا ثطای زؾتیبثی ث٠ اثعاضی ثطای اضظیبثی  هبثْ هجّٞ  ربٗؼی ضا ثطای ٗسیطاٙ پطؾتبضی ٛؿجت ث٠ ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ كطا١ٖ ؾبظز
  .ٝ حطك٠ ای ٗؿبػس ؾبظز
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 فزم رضایت ًاهِ آگاّاًِ
 آهبی/ ذبٖٛ ٗحتطٕ 
ٗب اظ ق٘ب زػٞت ٗی ًٜیٖ تب زضیي پطٝغٟ پػٝ١كی قطًت ٛ٘بییس. ٗب ا١٘یت ثبٓوٟٞ ایٚ پػٝ١ف ضا ثبٝض زاضیٖ. ثب ایٚ حبّ هجْ اظ 
سٟ ایس اّٝ ایٌٜ٠ ٗب ثطای چ٠ ایٚ آٌٛ٠ ق٘ب ته٘یٖ ثِیطیس زض آٙ قطًت ًٜیس یب ذیط, ٗب ٛیبظ زاضیٖ ٗغ٘ئٚ قٞیٖ ً٠ ق٘ب ك٢٘ی
ایٚ ٗتٚ ضا ث٠ زهت ثرٞاٛیس ٝ  "زٕٝ ایٌٜ٠ اُط ٗٞاكوت ًٜیس ثطای ق٘ب /چ٠ ٜٗبكغ زضثطذٞا١س زاقت. ٓغلب . پػٝ١ف ضا اٛزبٕ ٗی ز١یٖ
ّ ٛظط ثپطزاظیس، ٗب ١ط ؾؤآی ً٠ زاضیس ثب اع٘یٜبٙ ثپطؾیس ٝ اُط ت٘بیْ زاضیس، ثب ذٞیكبٝٛساٙ زٝؾتبٙ یب ١ط كطز زیِط ث٠ ثحج ٝ تجبز
چ٠ زض آیٜسٟ كطا١ٖ آٝضیٖ  ، ؾؼی ذٞا١یٖ ًطز تب ث٢تطیٚ تٞضیح ضا اضای٠ ز١یٖ ٝ ١ط اعلاػبت ثیكتطی ً٠ ق٘ب ثرٞا١یس چ٠ زض حبّ
 ق٘ب ٗزجٞض ث٠ اذص یي ته٘یٖ كٞضی ٛیؿتیس.  
 ثبتكٌط كبع٘٠ ذٞیٜی ١ب                                                                                                            
 
ضضبیت هٔجی ذٞز ضا ٗجٜی ثط قطًت زض ایٚ پػٝ١ف ثؼٜٞاٙ ٗكبضًت ًٜٜسٟ اػلإ ٛ٘ٞزٟ ٝ  "قرهب……………ایٜزبٛت 
 ٗٞاضز شیْ ٗٞضز تبئیس ٗٚ ٗی ثبقس:
ثبقسٝ پطؾتبضی ٝیػٟ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی هعٝیٚ  ٗی.................... زاٛكزٞی ًبضقٜبؾی اضقس . إ ً٠ ٗزطی ٗحتطٕ ثٜبٕٗٚ  ٗغٔغ
 ٗزطی ٗتٚ اربظٟ پػٝ١ف ضا (ثب اٗضبی ٗؼبٝٙ پػٝ١كی زاٛكِب١ؼبٕٝ پعقٌی هعٝیٚ  ث٠ ٗٚ ٛكبٙ زازٛس.
ٝاٝضغاٛؽ) ثی٘بضؾتبٙ ١بی آی ؾی یٞٝ ؾی ؾی یٞ)إ ً٠ ١سف ایٚ تحویوبضظیبثی ػٌ٘ٔطز پطؾتبضاٙ ثرف ١بی ٝیػٟٗٚ ٗغٔغ
آٗٞظقی ق٢طهعٝیٚ: ثطاؾبؼ ٗسّ ؾیٜطغی ٗی ثبقس. ٝ ٗزطی ضٝـ اٛزبٕ پػٝ١ف ٝ ٛحٟٞ اٛتربة ٗٚ ثؼٜٞاٙ ٗكبضًت  آٗٞظقی ٝ ؿیط
ث٠ ٗٚ ٗ٢ٔت زازٟ قس تب ٛظط ذٞز ضا پؽ اظ ٗكٞضت ثب ١ط ًؽ ً٠ ٗبیْ ١ؿتٖ،  "ًٜٜسٟ ضا زض ایٚ پػٝ١ف ث٠ ٗٚ قطح زازٛس.ضٜ٘ب
ٗزطی یبزآٝض قسٛس ً٠ زض نٞضت  "سٕ قطًت زض پػٝ١ف ٗصًٞض اػلإ ٛ٘بیٖ.ضٜ٘باذتیبضی یب ػ "ٗجٜی ثط قطًت ثب ٗیْ ذٞز ٝ ًبٗلا
 اػلإ ػسٕ ت٘بیْ ث٠ ١ٌ٘بضی زض ایٚ پػٝ١ف زچبض اقٌبّ ٛرٞا١س.
ٛعز ٗؿئّٞ ایٚ تحوین هطاض زاضز ٝ ایٚ ٗحون  "ایٜزبٛت ٗی زاٖٛ ً٠ اعلاػبت ٗطثٞط ث٠ ٗٚ اػٖ اظ اعلاػبت قرهی یكٞز نطكب
اٛتكبض اعلاػبت قرهی ٗٚ ضا ِٗط ثب اربظٟ ًتجی ٗٚ ٛساضز ٝ كوظ ٛتبیذ ًٔی ٝ ُطٝ١ی ایٚ تحوین ضا ٗی تٞاٜٛس  ث٠ ١یچ ػٜٞاٙ اربظٟ
 ُعاضـ ٝ اظ ایٚ هجیْ ٜٗتكط ٛ٘بیٜس. ، ثهٞضت ٗوبٓ٠
زكتط پطؾتبضی ٗیجبقسزضاذتیبضٗٚ ُصاقت٠ اؾت –ٗزطی آزضؼ ٝ ق٘بضٟ ت٘بؼ ذٞز ضا ً٠ ثی٘بضؾتبٙ ثٞػٔی ؾیٜب 
تطیٜ٘كٌٔییبؾئٞآیسضضاثغ٢جبقطًت٘ٚ/ زض پػٝ١ف ٗصًٞض پیف آٗس ثب ایكبٙ زضٗیبٙ ثِصاضٕ ٝ ضا١ٜ٘بیی ثرٞا١ٖ یب اظ تب١طٝهتٌٞچٌ
 آذطیٚ اعلاػبت زض ذهٞل ذٞز ٗٚ زض حیٚ ٗغبٓؼ٠ ٗغٔغ ُطزٕ.
ٟ ػٕٔٞ ٗزطی ث٠ ٗٚ/كطز تحت هی٘ٞٗیت ٗٚ تل٢یٖ ًطزٛس ً٠ ١عیٜ٠ ١بی ٛبقی اظ قطًت زض ایٚ پػٝ١ف ثب ١٘ب١ِٜی زاٛكِب
 اظ عطین ٗزطی اظ ٗحْ اػتجبض عطح هبثْ پطزاذت ذٞا١س ثٞز. "پعقٌی ٝ تٞاٛجركی ٝ یب ٗؿتوی٘ب
ث٠ ٗٚ تل٢یٖ قس اُط قٌبیتی اظ ٗزطی یب ١ٌ٘بضاٙ یب ضٝٛس ٗغبٓؼ٠ زاضٕ ٗی تٞاٖٛ ثب زاٛكٌسٟ پطؾتبضی اٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی  
 ٝث٠ نٞضت قلب١ی یبًتجی قٌبیت ٛ٘بیٖ. ت٘بؼ ُطكت٠………ٝاحس پطؾتبی اضقس ٝیػٟ یبثبق٘بضٟ _هعٝیٚ 
 اٗضبی ٗكبضًت ًٜٜسٟ
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............ زاٛكزٞی ًبضقٜبؾی اضقس زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌی هعٝیٚ  ضضبیت ٛبٗ٠ كٞم ضا . ایٜزبٛت -1
 ُطزیسٝث٠ ایٜزبٛت تحٞیْ……………ٝزضتبضید ُصاقت٠………………زضتبضید………………زضاذتیبضآهبی/ذبٖٛ
ٗتؼ٢س ٗی ُطزٕ زض نٞضت ثطٝظ یب احت٘بّ ثطٝظ ١ط  "عٕ ث٠ ارطای ٗلبز آٙ ٗی زاٖٛ ٝ ضٜ٘بآٙ ٗتؼ٢س ١ؿتٖ ٝ ذٞز ضاٗٔ ٗلبز ت٘بٕ
 ٗكٌٔی ثطای ٗكبضًت ًٜٜسٟ آٛچ٠ ث٠ نلاح اٝ ثبقس اٛزبٕ ز١ٖ.
 قف ٗٞضز ٗتٚ ضضبیت ٛبٗ٠ ٝ قف ٌٛت٠ ٜٗسضد زض شیْ ٗٞضز تبئیس ایٜزبٛت ٗی ثبقس -2
 
      
 یٖاظ ١ٌ٘بضی ثی قبئج٠ ق٘ب ً٘بّ تكٌط ضا زاض
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 پزعؾٌاهِ عٌجؼ ػولکزد پزعتاراى( خَدگشارػ دّی) در تخؼ ّای ٍیضُ
 پزعؾٌاهِ جوؼیت ؽٌاختی -الف
 ث٠ ٛبٕ ذسا
 ثب ؾلإ
آی عی  ,عی عی یَ ,ارسیاتی ػولکزدپزعتاراى تخؼ ّای ٍیضُ(١ٌ٘بض ُطاٗی، ایٚ پطؾكٜبٗ٠ یي عطح پػٝ١كی ثب ػٜٞاٙ 
اؾت. ذٞا١كٜ٘ساؾت زضنٞضت ت٘بیْ ث٠  آهَسؽی ٍ غیز آهَسؽی تزاعاط هذل عیٌزصیاٍرصاًظ) تیوارعتاى ّای  ٍ یَ
، ٗٞاضزی ً٠ ثبیس اٛزبٕ زازٟ قٞزٝٓی اٛزبٕ ٛسازٟ ایس ُعیٜ٠ "ثٔ٠"ُعیٜ٠ ١بی شیْ پبؾد كطٗبییس. ٓغلب ٗٞاضز اٛزبٕ قسٟ ضا ُعیٜ٠ 
 ػلاٗت ثعٛیس. اظ ١ٌ٘بضی ق٘ب ٗتكٌطیٖ. "ٞضزی ٛساضزٗ"ٝ ٗٞاضزی ً٠ اٛزبٕ آٛ٢ب زض ثرف ق٘ب ٗٞضٞػیت ٛساضز ضا ُعیٜ٠  "ذیط"
 آق) اعلاػبت ر٘ؼیت قٜبذتی : 
 ٗؤٛج       رٜؽ :      ٗصًط  -1
 ؾٚ :      ؾبّ                          -2
 ٗغٔو٠   ٗتأ١ْ      ٝضؼیت تأ١ْ :ٗزطز  -3
 اٝضغاٛؽ    ؾی ؾی یٞآی ؾی یٞثرف:         -4
 ًٞحط       ق٢یسضربیی      پبؾتٞض     ١رساز      ثی٘بضؾتبٙ: ثٞػٔی  -5
 ٝلایت       ٗ٢طُبٙ            
 ؾبثو٠ ًبض :                ؾبّ -6
 ؾبثو٠ ًبض زض ثرف ٝیػٟ:  -7
 ؾبّ                 زضاٝضغاٛؽ     ؾبّ                     ؾی ؾی یٞ زض        ؾبّ                     آی ؾی یٞزض   
 ٝضؼیت اؾترساٗی :               -8
 پی٘بٛی             هطاضزازی عطحی            
 ضؾ٘ی هغؼی                ضؾ٘ی آظٗبیكی      
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 آیب ؾبثو٠ ُصضاٛسٙ زٝضٟ ١بی ترههی پطؾتبضی ٝیػٟ ضا زاضیس؟  -9
 ذیط          ثٔی      
 زض نٞضت ٗخجت ثٞزٙ پبؾد ٛبٕ زٝضٟ شًط ٛ٘بییس: -01
 آق:................................           
 ة:.................................           
 ................................. د:         
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 پزعؾٌاهِ ارسیاتی ػولکزد   -ب
 ذیط ثٔی  كؼبٓیت٢ب ذهٞنیبت
ٗٞضزی 
 ٛساضز
هضززززززبٝت   -1
 ثبٓیٜی
ؾزت آٗزسٟ اظ ضاٟ ١زبی ٗرتٔق(تبضیرچز٠، ٗؼبیٜز٠، یبكتز٠ ١زبی ثس-1-1
آظٗبیكبت،ضازیٞٓٞغی )ضا ثبتٞر٠ ث٠ قطایظ ثی٘بض ٝ زیِط ػٞاْٗ ٗؤحط  ثطضؾی ٝ 
 ازؿبٕ ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
ثطٛبٗ٠ ضیعی زضٗبٛی ٗطاهجتی ثی٘زبض ضا ثزب تٞرز٠ ثز٠ اٝٓٞیزت ثٜزسی -1-2
 ٗكٌلات، یبكت٠ ١ب ٝ ٜٗبثغ ٗٞرٞز اٛزبٕ ٗی ز١ٖ
  
 
٠ ضیعی ٗطاهجتی ضا ثط اؾبؼ كطآیٜس پبؾد ثی٘بض ث٠ زضٗبٙ اٛزبٕ ثطٛبٗ-1-3
 ٗی ز١ٖ
  
 
    ٗكٌلات ثی٘بضضا تؼییٚ ٝ اٝٓٞیت ثٜسی ٗی ٛ٘بیٖ -1-4
ثطٛبٗ٠ ٗطاهجتی اظ  ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ ضا تزسٝیٚ ٛ٘زٞزٟ،  ثزبظِٛطی، -1-5
 تٞؾؼ٠ ٝ اضتوبء ٗی ز١ٖ
  
 
زضذٞاؾت٢بی زاضٝیی، زضٗبٛ٢ب عی ١٘ب١ِٜی ثب پعقي ٝ تیٖ زضٗبٛی -1-6
 ٝ ضٝـ ١بی ثطضؾی ثی٘بضضا اٛزبٕ ٗی ز١ٖ 
  
 
ضا١ٜ٘بی ثبٓیٜی، زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ٝ زضٗبٙ ١بی ٗٞرٞز ضا ثط اؾبؼ  -1-7
 یبكت٠ ١بی پػٝ١ف  تسٝیٚ ٛ٘ٞزٟ ٝاضتوب ٝ اضظقیبثی ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
ثطای ته٘یٖ ُیطی زض ر٢ت ضكغ ٗكٌلات حبز ٝ ثبٓوٟٞ اظ ٗكبضًت -1-8
 زیِطاٙ ٝ  ٗساذلات پیكطكت٠  اؾتلبزٟ ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
ثب آٗٞظـ ٝ ٗسیطیت اػضبی تیٖ ٗطاهجتی، كطایٜس اضظیبثی ثبٓیٜی -1-9
 ٗسإٝ  ضا تؿ٢یْ ٛ٘ٞزٟ ٝ تٞؾؼ٠ ٗی ز١ٖ 
  
 
   كؼبٓیت٢بی ثبٓیٜی اػضبی تیٖ ٗطاهجتی (پطؾتبض، پعقي ٝ ؾزبیطیٚ) -1-01
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 ٘بیٖ  ضا ثغٞض ٗحؿٞؼ ٝ ٛبٗحؿٞؼ اضظیبثی ٗی ٛ
ازاٗ٠ (هضبٝت 
 ثبٓیٜی)
كؼبٓیت٢بی ثزبٓیٜی ضا ثطاؾزبؼ هضزبٝت ذزٞز ٝ ثزبظذٞضز زیِزطاٙ -1-11
 اضظیبثی ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
ثطای كطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ ِٛطـ  ربٗغ زض ًبضًٜبٙ تیٖ زضٗبٙ  ٛؿجت  -1-21
 ث٠ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ  ً٘ي ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
بضیرچز٠ ًبٗزْ اذزص ٛ٘زٞزٟ ٝ ثط پبی٠ ػلایٖ ٝ ٛكبٛ٠ ١بی اٝٓیز٠، ت -1-31
 ٗؼبیٜبت كیعیٌی اٛزبٕ ٗی ز١ٖ
  
 
ثب تٞر٠ ث٠ اعلاػبت ثز٠ زؾزت آٗزسٟ اظ ؾزبثو٠ پعقزٌی، ػلائزٖ ٝ -1-41
 ٗؼبیٜبت ثبٓیٜی ثی٘بض، تكریم ١بی اكتطاهی زض ١ط ثی٘بضضازض ٛظط ٗی ُیطٕ
  
 
ث٠ ٜٗظٞض ٗطاهجت اظ ثی٘بض ثب ٗكبضًت اػضبی تیٖ ٗطاهجتی، ثطضؾی -1-51
 بی تكریهی ضا پیِیطی ٝ یبكت٠ ١بی آٛبٙ ضا تلؿیط ٗی ٛ٘بیٖ  ١
  
 
ٗكبٝضٟ ٜٗبؾت ثطای ثی٘بضضا تٞنی٠ ٝ ضؾیسُی ثز٠ آٙ ضا پیِیزطی -1-61
 ٗی ٛ٘بیٖ  
  
 
زض هجْ، حیٚ ٝ ثؼساظ اٛزبٕ پطٝؾیزط١بی ت٢زبر٘ی (ًبتتطُزصاضی -1-71
ٝ ًكیسٙ ٗبیغ  قطیبٙ ضیٞی، ًبٛتط ٝضیس ٗطًعی، ًبٛتط١بی قطیبٛی، تٞضاؾٜتع
 ٛربػی، ًت ٓت ) ٗكبضًت ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
    كؼبٓیت٢ب ذهٞنیبت
ح٘بیت ٝ -2
 عطكساضی ٗؼٜٞی
 
زض ضاؾتبی ح٘بیت اظ ثی٘بضٝث٠ ٜٗظٞض تؿز٢یْ  تهز٘یٖ ُیزطی ١زب -2-1
..ضا ث٠ ثی٘زبض ٝ حزبٛٞازٟ . ؾبظٗبٙ ١بی حطك٠ ای، ٛ٢بز١بی زٝٓتی ٝ ٗسزًبضی ٝ
 اٝ ٗؼطكی ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اٝ زض كطایٜس حْ ٗؿئٔ٠ ثطای پیف ثیٜی ٝ  ث٠-2-2
 پیكِیطی اظ اكعایف ٗكٌلات ٗٞرٞز ٝ ؾبیط ِٛطاٛی ١ب ً٘ي ٗی ٛ٘بیٖ
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زض ر٢ت اٛزبٕ ته٘یٖ ُیطی ١بی اذلاهی ٝ ح٘بیتی اظ ثی٘بض تلاـ ٗی -2-3
 ٛ٘بیٖ
  
 
بٙ اظ ضػبیت حوٞم ثی٘زبض ٝذزبٛٞازٟ اـ زض ثطٛبٗز٠ ٗطاهجتزی اع٘یٜز -2-4
 حبنْ  ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
ثب ٗسیطیت ٝ آٗٞظـ ث٠ پطؾتبضاٙ زض حلظ اضظق٢بی اذلاهی ً٘زي -2-5
 ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
ث٠ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ زض ر٢زت تهز٘یٖ ُیزطی ٝ ػ٘زْ ثطاؾزبؼ -2-6
 ٗهٔحت ذٞز اذتیبض ٗی ز١ٖ
  
 
زض ثطٛبٗ٠ ٗطاهجتی ثی٘بض اضظق٢بی ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ ٝاػضبی  تزیٖ -2-7
 ضا زض ٛظط ٗی ُیطٕ زضٗبٙ
  
 
    كؼبٓیت٢ب ذهٞنیبت
كؼبٓیت٢ززززبی -3
 ٗطاهجتی
ٗحیظ ٗطاهجتی ٝ ح٘بیتی ٗغٔٞة ثطای ثی٘زبض ٝ ذزبٛٞازٟ ٝی ایززبزٗی -3-1
 ٛ٘بیٖ
   
..) . ثی٘بض ٝ ذزبٛٞازٟ ٝی ضا زض اٛززبٕ زضٗبٛ٢زبی تٌ٘یٔزی( كیعیزٞتطاپی   ٝ-3-2
 ح٘بیت ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
هجتی ضا ثب  اؾتلبزٟ اظ اٗٞظـ ٝ ٗسیطیت ٗ٢یزب ظٗیٜ٠  پیكطكت زضتیٖ ٗطا-3-3
 ٗی ؾبظٕ
  
 
زض ٗؿبیٔی ١٘بٜٛس  ٗطاهجت زض ثحطاٙ اظ ٛعزیٌبٙ ثی٘بض ٗطاهجت ٗی  -3-4
 ٛ٘بیٖ 
  
 
    زض ر٢ت تؼبْٗ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ ثب تیٖ ٗطاهجتی، تلاـ ٗی ٛ٘بیٖ-3-5
   ٟ ٝ ٗطاهجت٢زبی ٛیبظ١بی آٗٞظقی ثی٘بض ٝ اعطاكیبٙ ٝی ضا ثطضؾی ًطز-3-6
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 آٗٞظقی لاظٕ ضا ثب تٞر٠ ث٠ قطایظ ٝ اؾتؼساز آٛبٙ اضائ٠ ٗی ز١ٖ
ٛیبظ١بی اؾبؾی ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ ٝی ضا ثطضؾی ٝ پیف ثیٜی ٛ٘ٞزٟ ٝ -3-7
 ثطای تیٖ ٗطاهجتی تكطیح ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
    كؼبٓیت٢ب ذهٞنیبت
 ١٘ب١ِٜی-4
 
١٘ب١ِٜی ١بی لاظٕ ضا  ثطای پیكطكت یب انلاح ثطٛبٗ٠ ١بی ٗطاهجتی،-4-1
 اٛزبٕ ٗی ز١ٖ  اّذاف گزٍُ ٍ عاسهاىثب تٞر٠ ث٠ 
  
 
ثطای پیكطكت یب انلاح ثطٛبٗ٠ ١بی ٗطاهجتی، ١٘ب١ِٜی ١بی لاظٕ ضا -4-2
 اـ اٛزبٕ ٗی ز١ٖ  اّذاف تیوار ٍ خاًَادُثب تٞر٠ ث٠ 
  
 
 ر٢ت ث٢جٞز ٗطاهجت اظ ثی٘بض ثب ٗطاًع ذبضد اظ ثی٘بضؾتبٙ(ٗسزًبضی،-4-3
ثرف ١بی ارت٘بػی،..) ١٘زب١ِٜی ١زبی لاظٕ ضا ، ؾبیط ٗطاًع پعقٌی ٝزضٗبٛی
 اٛزبٕ ٗی ز١ٖ
   
اؾتلبزٟ اظ  ٗسیطیت ٝ اٗٞظـ لاظٕ ضا ثطای اػضبی تیٖ ٗطاهجت  ز ض -4-4
 ٗی ٛ٘بیٖ  ٜٗبثغ ٝ تزبضة زیِطاٙ اػ٘بّ
  
 
ٗسیطیت ٝ اٗٞظـ لاظٕ ضازضر٢ت  اضتوبء ١ٌ٘زبضاٙ پطؾزتبض اػ٘زبّ  -4-5
 ی ٛ٘بیٖٗ
 
  
 زض تززززززززیٖ ، زض ایزززززززززبزِٛطـ ًٔززززززززی ٝیٌؿززززززززب  ٙ-4-6
 ٗطاهجتی ً٘ي ٗی ٛ٘بیٖ 
  
 
اظ ٗسّ ١بی ٗطاهجتی ٝ حطك٠ ای پطؾتبضی اؾزتلبزٟ ًزطزٟ ٝ آٛ٢زبضا -4-7
 تٌ٘یْ ٝ اضظقیبثی ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
ثطای ث٢جٞز ٛتبیذ ثی٘بض ٝ ًیلیت ٗطاهجت ١ب،زض آٗزٞظـ ١زبی زضٝٙ -4-8
 ٛ٘ٞزٟ ٝآٛ٢بضا تٌ٘یْ ٝ اضظقیبثی ٗی ٛ٘بیٖ ثركی ٝ ثیٚ ُطٝ١ی قطًت 
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    فؼالیتْا خصَصیات
تلٌززززززط -5-1
 ؾیؿت٘ی 
    ا١ساف ؾبظٗبٙ ضا زض ضاؾتبی ٗطاهجت اظ ثی٘بضزضٛظط ٗی ُیطٕ-5-1
تلبٝت٢بی ارت٘بػی، ؾیبؾی، ٗبٓی ٝ اهتهبزی ًز٠ ٗطاهجزت ضا تحزت -5-2
یٖ زضٗبٛی  تزلاـ ٗزی تبحیطهطاضٗی ز١ٜس ثطضؾی ٛ٘ٞزٟ ٝثطای زضى آٛ٢ب زض ت
 ٛ٘بیٖ
  
 
تلٌط ؾیؿت٘ی ضار٢ت اضائ٠ ٗطاهجت حساًخطتٞؾظ پطؾتبضاٙ ٝ ؾبیط -5-3
 اكطاز تیٖ ٗطاهجتی ثٌبضُطكت٠ ٝ اضتوبء ٗی ز١ٖ
  
 
زض تؼییٚ ٗكبٝضٟ ١ب، اضربع ١ب ٝ ٗطاهجت ١بی ث٢ساقتی ؾبیط ثرزف -5-4
زٟ اـ قزطًت ٗزی ١ب ث٠ ٜٗظٞض ضؾیسٙ ث٠ حساًخط ٛتیز٠ ثطای ثی٘بض ٝ ذبٛٞا
 ٛ٘بیٖ
  
 
زض ارطا، تٞؾؼ٠ ٝ اضظقیبثی ضٝـ ١بی زضٗبٛی ث٠ ٜٗظٞض ضؾیسٙ ثز٠ -5-5
 حساًخط ٛتیز٠ ثطای ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ قطًت ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
زض ضاؾتبی ا١ساف ؾیؿتٖ  ثطای ٗطاهجت اظ ثی٘بض ضا١ٌزبض اضایز٠ ٗزی -5-6
 ز١ٖ
  
 
ٝ تٞنزی٠ ١زبی انزلاحی  ثط اؾبؼ ٛتبیذ ثی٘بض ٗسّ ١زبی ٗطاهجتزی -5-7
 ضاثغٞض ٗسإٝ ثطضؾی ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
    زض كطآیٜس ٗطاهجت  نطك٠ رٞیی اهتهبزی ضازض ٛظط ٗی ُیطٕ-5-8
    فؼالیتْا خصَصیات
پبؾد ث٠ -6-1
 تضبز١ب
اضظقی، كط١ِٜی ٝ..) ثیٚ ثی٘بض، پطؾزتبض ٝ ؾزبیط ، تلبٝت٢بی( اػتوبزی-6-1
 ًبضًٜبٙ زضٗبٛی ضا قٜبؾبیی ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
   ث٠ تیٖ ٗطاهجتی ثطای تٞر٠ ث٠ تلبٝت ١بی كزطزی ثی٘زبضاٙ زض اٛززبٕ -6-2
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 ٗطاهجت٢ب ٝ ثطآٝضزٙ ٛیبظ١بی ٗتلبٝت ٝ ٗ٢ٖ ثی٘بضاٙ ً٘ي ٗی ٛ٘بیٖ 
ثطای پصیطـ ٝ پبؾد ث٠ تلبٝت ١بی اضظقی ثی٘زبض ٝ ٗحزیظ زضٗزبٙ -6-3
 آٗٞظـ زازٟ ٝ یب ضا١ٜ٘بیی ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
تزطثی ثطای ثطٛبٗ٠ ضیعی ٗطاهجتی زض ُطٟٝ ١زبی اظتحویوبت ٝ زاٛف -6-4
 ٗتلبٝت ثی٘بضاٙ اؾتلبزٟ ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
    كؼبٓیت٢ب ذهٞنیبت
تحویوززبت -7-1
 ثبٓیٜی
ٗكٌلات ثبٓیٜی ً٠ ٛیبظٜٗس ث٠ تحوین  ٝ ثطضؾی ١ؿتٜس ضاٗكرم ٗزی -7-1
 ٛ٘بیٖ
  
 
ًبضًٜبٙ ضازض  اؾتلبزٟ، ثٌبضُیطی ٝ اضظیزبثی یبكتز٠ ١زبی پػٝ١كزی -7-2
 ١سایت ٛ٘ٞزٟ ٝ آٗٞظـ ٗی ز١ٖ
  
 
ٗساذلات ٗطاهجتی ضٝتیٚ ٝ رسیس زض ٗطاهجت اظ ثی٘بض ضاثط پبیز٠ ٗطاهجزت -7-3
 ٗكب١سٟ ای، پػٝ١ف ٝ زاٛف تزطثی اضظیبثی ٝ ٗوبیؿ٠ ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
    ر٢ت اضای٠ ضا١ٌبض   زضٗطاهجت اظ تحویوبت ثبٓیٜی  اؾتلبزٟ ٗی ًٜٖ -7-4
 
اهجتی، تحویوبت ٝ تزطثیبت ضا ر٢زت تٜظزیٖ، زؾتٞضآؼْ٘ ١ب ی ٗط-7-5
 انلاح ٝ اضظقیبثی كطایٜس١بی ٗطاهجتی ازؿبٕ ٗی ٛ٘بیٖ
  
 
    ٛتبیذ تحویوبت ٝ هبثٔیت ارطائی ثٞزٙ آٛ٢بضا ثطضؾی ٝ تؼییٚ ٗی ٛ٘بیٖ-7-6
یبكت٠ ١بی تحویوبت ٗرتٔق ضا ٗطتجظ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٛتبیذ ضا زض ػْ٘ ثز٠ ًزبض -7-7
 ٗی ُیطٕ
  
 
یسات ٝ كٚ آٝضی رسیس زض ٗطاهجزت ١زبضا ثزبظثیٜی ٝاضظیزبثی ٛ٘زٞزٟ، تٞٓ-7-8
 ثٌبضٗی ُیطٕ
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تؿزززززز٢یْ -8
 یبزُیطی 
    ٛیبظ١بی آٗٞظقی ثی٘بضاٙ ٝ ذبٛٞازٟ ١بی آٛبٙ ضا ثطضؾی ٗی ٛ٘بیٖ-8-1
ر٢ت تؿ٢یْ زضیبزُیطی، ضٝق٢بی آٗٞظقزی ضاثزب ٛیبظ١زب ٝ تٞاٛزبیی -8-2
 ز١ٖ ثی٘بض ٝ ذبٛٞازٟ اـ اٛغجبم ٗی
   
ٛیبظ١بی آٗٞظقی پطؾتبضاٙ ٝ ؾبیط اكطاز تزیٖ ٗطاهجتزی ضا ثطضؾزی ٝ -8-3
 اٛزبٕ پػٝ١ف ضا ٗ٢یب ٗی ٛ٘بیٖ
   
    پیكطكت ١بی حطك٠ ای پطؾتبضاٙ ضا تؿ٢یْ ٛ٘ٞزٟ ٝ اضتوبء ٗی ثركٖ-8-4
آٗٞظـ ١بی زضٝٙ ثركی، ثیٚ زض ر٢ت ث٢جٞز پیف آُ٢ی ثی٘بضاٙ،  -8-5
 ؾ٘ی ٗكبضًت ٗی ٛ٘بیُٖطٝ١ی، ضؾ٘ی ٝ ؿیطض
  
 
ثغٞض ٗؿت٘ط ٛیبظ١بی ظٛسُی، كؼبٓیت ١بی زضٗبٛی، زاٛف ٝ ٗ٢زبضت  -8-6
 ضا ثطای ث٢جٞز ٗطاهجت اظ ثی٘بضاٙ كطا ٗی ُیطٕ.
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Evaluation of nurse’s performance in critical care units (ICU,CCU, Emergency 
settings) of Teaching and Non-teaching hospitals in 
 Qazvin city: based on synergy model: 1393 
Khoeiniha F9,  Sheikhi M1, ShokatiA.M3, Mohammad Poor A.A2. 
 
Abstract: 
Introduction: Improving quality of care is ne of the challenges in health care services 
and the human factor is one of the important factors affecting the quality of care. As 
Professional nurses are the largest group in the health system may have a significant 
impact on the quality of health care. Evaluation of performance is one of the processes to 
ensure the quality of care. In hence; purpose of this study was assessment of nurses’ 
performance in critical care units (ICU,CCU, Emergency settings) in Teaching and Non-
teaching hospitals in Qazvin. 
Method: A descriptive and cross-sectional was used. All nurses in the CCU and ICU 
and emergency units in teaching and non-teaching hospital in Qazvin participated in this 
study. For gathering data, the performance questionnaire based on Synergy model was 
used which was completed self-reported method. Data analyzed using descriptive 
statistics and chi-square and t-test by SPSS 22. 
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Results: The findings showed that 15% of critical nurses in teaching hospitals and 
10% in non-teaching hospitals had non-optimal performance. The lowest level of 
performance was related to emegency nurses. The Chi-square test showed significant 
correlations between the type of unit and performance (P= 0/04). The highest mean 
score of nurses’ performance in ICU and CCU in teaching hospitals was advocacy and in 
non- teaching hospitals was response to diversity but the lowest mean score of nurses’ 
performance in these both units were clinical inquiry. In Emegency units of both 
hospitals, the highest mean score was related to facilitation to learning and the lowest 
level of performance in teaching hospitals was clinical inquiry and in non- teaching 
hospitals was collaboration.According to the results, 76% of critical nurses didn’t have 
any professional course.   
Conclusion:  Evaluation of nursing performance using synergy model can determine 
the level of performance in critical care units and identify areas of action in particular, the 
strengths and weaknesses and measurement of efficiency.Using other method of 
performance evaluation can be effective in generalizing the results.Also more studies 
need to investigate the causes of reduced performance in the Emegency department to 
improve their performance levels.According to the results special courses to increase  
nurse's skills and promote their  performance, is necessary.           
 
Key words: Nursing, critical care units, Synergy model, hospital. 
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